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1. Problemfelt   
”The creative class tends to locate in city regions with major cities and in these city 
regions especially in the central municipalities.” (Andersen og Lorentzen 2005:9). 
Således lyder én af hovedkonklusionerne fra den netop publicerede rapport The 
geography of the Danish Creative Class1, der er fuldt i kølvandet på udgivelsen af 
Richard Floridas omdiskuterede bog The Rise of the Creative Class (2001). Florida 
fremlægger i denne bog tesen om en nyopstået social klasse, den kreative klasse, der, i 
samspil med bevægelsen mod en vidensbaseret økonomi, baner vejen mod økonomisk 
vækst i fremtiden. Denne gruppe af mennesker er og bliver fremover særdeles afgørende 
for bl.a. erhvervslivet, idet de besidder det særlige talent: at være nytænkende! Dette er 
dog ikke den eneste fælles nævner, der er blandt disse mennesker – de tiltrækkes 
eftersigende også af områder, der præges af særlige (tolerante) værdier, og hvor der er 
mulighed for at udfolde sig kreativt, både i forhold til et erhvervsrelateret perspektiv, men 
også i et personligt øjemed. Ifølge Florida, er dette sted storbyer2.  
Den kreative klasses udbredelse i visse storbyer handler ikke kun om lokalisering 
af innovative jobs, gode uddannelser og høje lønninger, men også om muligheden for 
bosætning i områder, der præges af kunstneriske og kulturelle tilbud og hvor åbenhed og 
tolerance resulterer i en bred sammensætning af indbyggere (Florida 2005:10). Den 
nævnte danske rapport er udarbejdet med henblik på at efterprøve Floridas teser i en 
dansk kontekst. Ovenstående citat illustrerer en bekræftelse af den beskrevne tendens til, 
at storbyer har øget potentiale for at fremme miljøer, der i kraft af koncentrationen af 
mennesker med kreative evner kan skabe en akkumulation af åbenhed og tolerance samt 
økonomisk vækst.  
 
Sideløbende med denne debat og dette fokus på storbyers muligheder, er der siden 
1960erne konstateret en tendens imod en proces, der ofte italesættes som 
’counterurbanism’ eller ’modurbanisering’. Begrebet henviser til tilbøjeligheden mod en 
                                                 
1
 Af Kristina Vaarst Andersen og Mark Lorentzen, Copenhagen Business School, 2005. Rapporten er en 
del af en større europæisk undersøgelse af den kreative klasses udbredelse i Europa. 
2
 Her skal det nævnes, at Florida ikke mener, at alle storbyer er tiltrækkende for personer fra den kreative 
klasse, men at nogle byer frem for andre har nogle særlige kvaliteter, der er attraktive for personer blandt 
den kreative klasse. Den danske rapport konkluderer dog som nævnt, at det generelt er storbyer, der 
rummer det største antal kreative personer.   
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højere grad af i bosætning i landområderne end bosætning i byerne, altså en øget 
bevægelse væk fra byen mod landområderne (Brandt m.fl., 2001: 1). Denne tendens skal 
forstås i sammenhæng med den øvrige samfundsudvikling og kan således bl.a. begrundes 
med, at der op igennem det 20. århundrede, på baggrund af bl.a. industrialiseringen, 
urbaniseringen er opstået øgede sociale problemer i de tætbefolkede storbyer, hvilket har 
fået folk til at søge mod mere landlige områder. Dette skal også ses i lyset af den øgede 
mobilitet blandt befolkningen som bl.a. er et resultat af udvidet infrastruktur og bilismens 
udbredelse. En af forklaringerne på modurbaniseringstendensen er, at folk flytter mod 
landet i en søgen efter ’gamle værdier’, i form af en mere helhedspræget livsførelse, og 
drømmen om tilværelsen ’back to nature’. Landområderne har dog også gennemgået en 
industrialisering, og er ikke længere præget af små familiedrevne landbrug, men er blevet 
intensive produktionsområder. Mødet mellem de nye tilflyttere og landbefolkningen har 
derfor i visse tilfælde skabt konflikter og uenigheder i forhold til anvendelsen og 
tilgangen til naturen. Landområderne og landbruget har således gennemgået en markant 
udvikling op gennem det 20.århundrede, og landområdernes status er så at sige blevet 
ændret: ”It is no longer legitimate that the agricultural production dominate the rural 
areas, since it is more and more considered a space for consumption rather than for 
production” (Brandt m.fl., 2001: 3). Der er på denne måde en udvikling i gang imod 
mere multifunktionalistiske landområder med både landbrug og rekreative muligheder; jo 
flere funktioner landområdet har, des mere attraktivt er det for tilflyttere fra urbane 
områder (Brandt m.fl., 2001: 7). 
 
Umiddelbart kan man spørge, hvorledes dette billede harmonerer med ideerne omkring 
den kreative klasse - betyder det, hvis man sidestiller de to tendenser, at det er de ikke-
kreative der flytter ud af byen? Og i så fald, hvilken betydning har dette for 
landområderne? Hvis der er kreative, der vælger at flytte på landet, bidrager de så med 
øget vækstpotentiale, som de, ifølge Florida, gør i byerne?   
Vi mener, i forlængelse af ovenstående, at det er interessant at belyse, hvor 
landområderne befinder sig set i lyset af teorien om den kreative klasse, og finder det 
således relevant at undersøge væksten i landområderne og forholdet mellem land og by 
set i lyset af den øgede interesse, der er for bymæssige og fortætningsmæssige kvaliteter. 
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Vi ønsker derfor at undersøge landområdernes potentiale, og hvad det betyder for disse 
områder, at der er en øget tilflytning. Dermed bliver vores overordnede fokus, at 
undersøge betydningen af modurbaniseringen, som vi forstår, som den bevægelse der 
sker fra storbyer mod landområder og samtidig, i forlængelse af teorien om den kreative 
klasse, at undersøge hvem disse tilflyttere til landområderne er, og hvad de bidrager med 
til de rurale områder. Dette har vi valgt at gøre ud fra et casestudie om tilflyttere til Møn.  
 
1.1 Casen Møn 
 ”Jeg har altid drømt om at bo på et nedlagt landbrug med lys og luft,” fortæller Mette. 
Det første hus der dukkede op [på internettets boligsider], var det, de flyttede ind i sidste 
efterår. ”Da jeg så billedet gav det et sug i maven. Jeg havde det sådan, at hvis det havde 
været et telt, havde jeg købt det. […] Her kan du se solen stå op og gå ned, himlen og 
havet.” Uddrag fra artiklen ”Tilflyttere…vi danser ikke kun med vore egne” fra 
turistbladet MØN3.  
 
Vi har valgt at indkredse vores undersøgelse af modurbaniseringen til et specifikt område 
i Danmark, og dermed udvalgt en case, som vi mener, indeholder både et særligt 
potentiale i forhold til at tiltrække nye beboere til området i kraft af naturen og de 
rekreative områder samt den geografiske afstand til København, men som vi også mener, 
indeholder en vis mulighed for sammenligning med andre landområder4. Vi har valgt 
Møn Kommune som case. Møn Kommune har siden år 1994 oplevet en jævn fremgang i 
tilflytning.  
I forhold til vores case Møn er vi først og fremmest interesserede i at undersøge, 
hvor tilflytterne kommer fra, for derudfra at kunne undersøge om der sker en 
modurbanisering, og i så fald hvilken betydning dette har for området. Det skal her 
nævnes at, vi, som sagt, betragter modurbanisering som en bevægelse fra urbane områder 
mod rurale områder, i den forbindelse har vi valgt at definere urbane områder som de 
største byer i Danmark5. Tilflytningen til Møn er illustreret i figur 1A, som viser 
tilflytternes fraflytningskommune. Der ses her en tydelig tendens til, at disse tilflyttere 
                                                 
3
 www.turistblad.dk/Tilflyttere_paa_moen.htm 
4
 Dette udbydes i afsnit 3.2 hvor vi argumenterer for valg af case.  
5
 Dette uddybes i begrebsafklaringen, afsnit 1.2. 
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hovedsagligt kommer fra København eller fra de omkringliggende kommuner til Møn – 
dvs. personer som er flyttet internt i Storstrøms Amt. Fra de øvrige amter i Danmark er 
der kun en begrænset tilflytning til Møn. I perioden 1994 – 2004 er der i alt flyttet 7.397 
personer til Møn.  
 
Figur 1A: Tematisk kort6 over tilflyttere til Møn illustreret ud fra fraflytningskommune i 
perioden 1994-2004.  
 
 
 
Kilde: Egen udarbejdelse. På baggrund af data fra www.statistikbanken.dk/FLY6 
 
Da tilflytningen fra de andre storbyer i Danmark7 er meget beskeden, og da tilflytningen 
til Møn er så markant fra henholdsvis København samt Storstrøms Amt, har vi valgt i 
analysen at sætte hovedfokus på disse to grupperinger. Den store andel af tilflyttere fra 
København vidner om, at der sker en væsentlig modurbanisering til Møn, hvilket vil blive 
genstand for projektet. Vi vil dermed kigge på Møns tilflyttere, ud fra disse to 
                                                 
6
 Bornholm er ikke med på kortet. I perioden 1994-2004 er der flyttet 1-50 personer fra Bornholm til Møn.   
7
 Defineret som Århus, Odense, Ålborg og Esbjerg – uddybes i begrebsafklaringen 1.2. 
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hovedgrupper, siden år 19948, for at kunne belyse hvad det betyder for et landområde, at 
der sker en tilflytning, specielt fra et storbyområde, samt vurdere hvorvidt der er forskel 
på om tilflytterne er fra København eller fra et landområde i forhold til deres bidrag til 
deres bosætningsområde. Desuden ønsker vi at undersøge de kreative personers bidrag til 
landområderne. 
 
 
 
1.2 Afgrænsning 
Fokus for projektet er, som nævnt, tilflyttere og deres betydning. Vi er bevidste om, at 
fraflytning i den forbindelse også har betydning i forhold til i hvilken retning et område 
udvikler sig. Af omfangsmæssige og praktiske årsager har vi alligevel valgt kun at 
undersøge tilflyttere. 
  
Begrebsafklaring 
Vi vil i det følgende kort klargøre for centrale begreber, som vil blive brugt løbende i 
projektet. Vi er bevidste om, at begreberne ofte er flertydige, og derfor kan opfattes og 
defineres anderledes, end den måde vi bruger dem på. 
 
 
Tidsperspektivet 
                                                 
8
 Begrundelse for dette tidsperspektiv følger i begrebsafklaringen afsnit 1.2. 
Ud fra ovenstående ønsker vi at stille følgende spørgsmål: 
  
Hvilken betydning har modurbanisering for rurale områder? 
Herunder: 
- I hvilken grad bidrager tilflyttere fra urbane områder med øget vækst 
potentiale i rurale områder? 
- Hvilken betydning har tilflyttere fra den kreative klasse for rurale 
områder? 
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Mønbo er man først efter tre generationer – alle andre er tilflyttere. Dette udsagn har vi 
hørt et utal af gange i vores søgen efter tilflyttere til Møn. For at forstå tilflytternes 
betydning for udvikling på Møn, mener vi dog, at det er væsentligt at indsnævre gruppen.     
Vi har derfor valgt at se på tilflytning til Møn Kommune i perioden 1994 til 2005. Dette 
skyldes, at perioden kan karakteriseres som værende fortrinsvis homogen i forhold til 
antal af personer som årligt flytter til Møn, jf. afsnit 4.1.1. 
Vi mener samtidig, at det er nødvendigt at se tilflytteres bidrag i form af 
deltagelse og engagement i lokalsamfundet i et bredere tidsperspektiv end blot inden for 
de sidste par år. Dette skyldes bl.a., at det ofte tager et par år før folk har tid, overskud og 
mulighed for at deltage i lokalsamfundet. En del af de nyere tilflyttere (dvs. dem som er 
flyttet til i år 2004 og 2005), som vi har været i kontakt med i forbindelse med vores 
spørgeskemaundersøgelse, har tydeligt givet udtryk for, at de således endnu ikke er aktive 
i lokalsamfundet, men bestemt har til sinde at blive det. Ved at se på en 12årig periode, 
mener vi, at der er øget mulighed for at analysere tilflytteres bidrag set ud fra såvel et 
økonomisk som socialt perspektiv. Vi er dog samtidig bevidste om, at der inden for denne 
periode er sket en udvikling i forhold til eksempelvis tilflytternes økonomiske status. 
Denne udvikling har vi ligeledes søgt belyst, og dette gøres hovedsageligt ud fra 
dataindsamling fra Danmarks statistik. Vi ser altså på bidrag i forhold til en udvikling 
over 12 år, dog belyser vi ud fra vores spørgeskemaer tilflytternes specifikke bidrag i 
2005.  
I forhold til brug af statistisk materiale er der i enkelte tilfælde endnu ikke 
offentliggjort data omhandlende udviklingen i år 2004 og 2005. Dette har bevirket, at der 
i visse tilfælde er draget konklusioner på baggrund af data, som omhandler perioden 1994 
til 2003.  
 
Urban og rural:  
I forhold til differentieringen mellem urbane og rurale områder har vi valgt at benytte os 
af Andersen og Lorenzens definitioner. I deres rapport The geography of the Danish 
Creative Class fastslår de, at Danmark kun har én metropol, København. Derudover 
nævnes Århus, Odense, Ålborg og Esbjerg som større byer, der er værd at belyse 
nærmere i forhold til lokalisering af den kreative klasse (Andersen og Lorenzens, 2005: 
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14). Tilflytningen til Møn fra sidstnævnte 4 byer er, som beskrevet i problemfeltet, yderst 
begrænset, hvorimod en stor andel af tilflytterne kommer fra København. Dette har 
bevirket, at vi har valgt at definere modurbanisering ud fra de tilflyttere, som kommer fra 
København. Ved København skal forstås: Københavns Amt samt Københavns Kommune 
og Frederiksberg Kommune.  
Ca. en tredjedel af tilflytterne til Møn kommer fra de omkringliggende 
kommuner. Geografisk har vi valgt at afgrænse denne gruppe til personer, som er flyttet 
fra en kommune i Storstrøms Amt (dog ikke flytning internt på Møn). Vi er bevidste om, 
at ikke alle fra denne kategori kommer fra landkommuner9, men at der også er tilflyttere 
fra byer med mere end 10.000 indbyggere. Til trods herfor mener vi ikke, at der fra disse 
områder er tale om en modurbanisering. Vi har derfor valgt, at karakterisere Storstrøms 
Amt som et ruralt område. 
 
Tilflytter og mønboer 
I projektet skelner vi mellem tilflyttere til Møn inden for de sidste 12 år, og resten af 
Møns befolkning. Sidstnævnte har vi valgt at benævne som mønboer. Med tilflyttere 
mener vi kun folk, der er flyttet indenlandsk.   
 
                                                 
9
 ”Landkommuner defineres ved kommuner, hvor den største by har mindre end 10.000 indbyggere i 1990. 
Resten af kommunerne karakteriseres som bykommuner.” (www.im.dk/publikationer/bet1333).  
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2. Introduktion til casen 
Vi har i vores undersøgelse af modurbaniseringens betydning for landområder, valgt at 
tage udgangspunkt i Møn Kommune10. Arealmæssigt dækker Møn Kommune 237,12 
km211 og består af øerne: Møn, Bogø, Farø, Nyord og forskningsøen Lindholm, hvoraf 
Møn er den største set i forhold til både areal og befolkning. Forbindelsen mellem Møn 
og Sjælland er enten med bro fra Vestmøn eller over Bogø og Farø til Sjælland. Dette 
bevirker, at der er stor forskel på at bo på Øst- og Vestmøn i forhold til mulighederne for 
pendling til Sjælland, Lolland og Falster. Generelt er Østmøn også kendetegnet ved et 
mere barsk og kuperet landskab, der længst ude østpå ender i Klinten. Blandt 
befolkningen, siges der, at der gennem tiderne ligeledes har været en mental opdeling 
blandt øst og vest boerne: ”Hvis han kom fra den ene side af øen, og hun fra den anden, 
ville svaret ofte være: ”Nej tak, vi danser kun med vore egne.”” (Turistbladet Møn12). 
Lige midt imellem øst og vest ligger hovedbyen Stege med godt 4.000 indbyggere13. Det 
er øens mest livlige by, med et forholdsvist rigt udbud af både butikker og restaurationer, 
der i sommerperioden især benyttes af turisterne, men som også tiltrækker gæster fra de 
omkringliggende kommuner. Turisterne på Møn kommer hovedsageligt for at se Møns 
Klint. I relation hertil er de pt. under udarbejdelse, at en del af Østmøn skal have status 
som nationalpark, og i den forbindelse skal anlægges et nyt Geocenter ved klinten. Disse 
nye tiltag er under heftig debat på Møn, og især Geocenteret bliver kritiseret for at være 
for dyrt.                               Nedenstående ses et kort over Møn 
 
 
                                                 
10
 Når vi projektet skriver Møn, dækker det over hele kommunen.  
11
 www.dst.dk/Statistik/ags/kit/Areal.aspx 
12
 www.turistblad.dk/Tilflyttere_paa_moen.htm 
13
 www.statistikbanken.dk/BEF4A 
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2.1 Demografi 
Befolkningstallet på Møn er blevet reduceret væsentligt i løbet af det seneste århundrede, 
hvilket især skyldes en kraftig nedgang i 1960erne og 70erne. Siden starten af 1990erne 
har der dog været en mindre fremgang i befolkningstallet, og der er således i dag 11.731 
personer i Møn Kommune.  
 
Figur 2A: Befolkningstal for Møn Kommune 1901-2005 
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Kilde: Egen udarbejdelse14. Data fra www.statistikbanken.dk/BEF4 
 
Til sammenligning med resten af landet er befolkningstætheden tynd på Møn. I 
gennemsnit bor der 49 personer pr. km2 på Møn, hvorimod befolkningstætheden på 
landsplan ligger på 125 personer pr. km215. Medvirkende til det faldende befolkningstal 
for Møn skal også medtænkes, at antallet af personer per husstand generelt er faldet 
markant gennem de sidste hundrede år, så hvis befolkningstallet skulle have været 
vedligeholdt, ville det derfor have krævet en hel del flere nye boliger. Dette skal 
naturligvis ses i en større samfundsmæssig udvikling, hvorved dette blot er en af flere 
mekanismer, der har bevirket, at befolkningstallet generelt har været faldende.      
 
                                                 
14
 Bemærk venligst at intervallet i år varierer med plus/minus 1 år, hvilket skyldes, at det ikke er muligt via 
Danmarks Statistik at få oplyst befolkningstal for hvert år.   
15
 www.dst.dk/pukora/epub/upload/8958/headword/dk/41.pdf 
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Demografisk set er beboerne på Møn ældre end landsgennemsnittet, hvilket især skyldes 
en kraftig overrepræsentation af folk over 60 år. Andelen af børn og unge ligger derimod 
væsentligt under landsgennemsnittet. Ligeledes er der færre personer i alderen 20-40 år 
på Møn, set i forhold til det øvrige Danmark, og da denne aldersgruppe bl.a. dækker over 
arbejdsstyrken, kan vi konkludere, at arbejdsstyrken på Møn udgør en mindre andel af 
befolkningen end på landsplan. Nedenstående figur viser befolkningen fordelt efter alder 
for henholdsvis Møn og Danmark.  
 
Figur 2B: Befolkningspyramide: Folketal pr. 1. januar 2005 fordelt efter alder, 
procentvis; Danmark og Møn. 
 
Y-aksen er angivet i procent. 
Kilde: Egen udarbejdelse. Data fra www.statistikbanken.dk/BEF1A 
 
En befolkningsfremskrivning udarbejdet af Danmarks Statistik taler sit tydelige sprog; 
antallet af børn og unge på Møn vil være kraftigt faldende de næste 20 år, hvorimod 
antallet af ældre stiger markant16. Det vil medføre nye og øgede krav til den offentlige 
                                                 
16
 www.statistikbanken.dk/PROG1 
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sektor, samtidig med at skattegrundlaget vil blive reduceret. For at sikre vækst og liv på 
Møn er det derfor af afgørende betydning, at især unge familier flytter til området.  
 
2.2 En ny slags tilflyttere 
I perioden 1970erne-80erne tiltrak Møn i særlig grad grupper af kunstnere samt hippier, 
som flyttede fra storbyen til Møn. I den forbindelse blev eksempelvis Godset Marienborg 
på Vestmøn tilholdssted for kunstnerkredsen Decenter, som var samlet omkring 
forfatterinde Elsa Gress og hendes mand maler Clifford Wright.  
 
”Marienborg blev i denne periode genstand for et eksperimenterende og aktivt kulturliv 
med utallige teateropførelser, koncerter, filmoptagelse og udstillinger. Blandt de lokale 
mønboer blev der ofte set med en vis undrende skepsis på det nye kunstnermiljø, som det 
var tilfældet med synet på mange andre nytilflyttere til øen i 1970erne. På Møn findes 
dog endnu en del kunstnere, som har haft deres gang på Marienborg.” (Møns Museum 
23/11 2005).     
 
 Skuespillere under opførelse af et stykke skrevet af Elsa Gress. Marienborg, 1975.  
 
Kilde: Møns Museum 23/11 2005 
 
En del af tilflytningen i 1970erne og 1980erne var desuden begrundet med, at det var 
nemmere at slippe for at arbejde på Møn end i eksempelvis København, og folk flyttede 
således til kommunen grundet ”arbejdsly”. Disse tilflyttere havde ofte kun begrænset 
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økonomiske ressourcer med sig, og der opstod eftersigende hurtigt konflikter mellem de 
nye tilflyttere og mønboerne. Ligeledes findes der eksempler på, at Københavns 
Kommune ”borteksporterede” personer, der var økonomisk og socialt krævende til bl.a. 
Møn samt kommuner på Lolland og Falster. Dette skete helt frem til midt i 1990erne 
(Planlægningsafdelingen, 22/11/05; Møns førende ejendomsmægler, 23/11/05).  
Igennem de seneste 10 år er denne tendens vendt kraftigt (jf. afsnit 4.2), og Møn 
tiltrækker i dag i høj grad også kapitalstærke folk, der investerer såvel social som 
økonomisk kapital i lokalsamfundet.  
 
Møn er ændret fra at være et fortrinsvis isoleret øsamfund til i dag at være et 
(forholdsvist) tilgængeligt og oplagt bosted, hvor der er mulighed for pendling til andre 
dele af Sjælland samt Lolland og Falster. Disse forandringer har indlysende influeret på 
mønboernes hverdag i forhold til mobilitetsmuligheder, sociale relationer og 
beskæftigelsesmuligheder. Beskæftigelsesmulighederne på Møn må dog karakteriseres 
som værende begrænsede. Dette skyldes især, at det er vanskeligt at tiltrække nye 
virksomheder bl.a. pga., at Møn ligger i periferien af hovedstadens vækstcenter 
(Christoffersen, 2003: 40ff). Desuden er landbruget, som ellers tidligere dominerede på 
Møn, reduceret kraftigt i antal af arbejdspladser de seneste årtier. Dette skyldes en øget 
effektivisering, hvorved produktionen samles omkring færre gårde end tidligere. 
Ligeledes er større arbejdspladser som Stege Sygehus samt Stege Sukkerfabrik lukket i 
henholdsvis 2005 og 1990, hvilket har medført et tab af arbejdspladser. Beskæftigelsen er 
i dag domineret af mindre virksomheder/ selvstændige, der beskæftiger 1-5 personer17. 
Derudover er der en væsentlig andel af de beskæftigede, som pendler til arbejde ude for 
kommunegrænsen. I år 2004 pendlede 1612 personer således til arbejde i andre 
kommuner. Blandt kommuner topper Vordingborg med det største antal af pendlere fra 
Møn - i alt 277. Til den resterende del af Storstrøms Amt er der 619 pendlere og 446 til 
København. Ligeledes er der en indpendling til Møn på 1131 personer, hvoraf de 981 er 
fra Storstrøms Amt18.  
 
                                                 
17
 www.statistikbanken.dk/ERH1  
18
 www.statistikbanken.dk/PEND3R 
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Figur 2C: Pendling fra Møn til andre kommuner, år 200419 
 
 
Kilde: Egen udarbejdelse. Data fra www.statistikbanken.dk/PEND3R 
 
2.3 Turisme 
Møn er et yndet turiststed, både i forhold til det livlige kunstmiljø, der findes på øen, den 
skønne natur, og så selvfølgelig Møns Klint, som er en af Danmarks mest populære 
naturattraktioner, der årligt besøges af ca. 300.000 gæster20. Den stigende turisme har stor 
betydning for udviklingen på Møn, hvilket både kan ses i forhold til arbejdspladser, 
økonomisk indtjening samt kommunale og private tiltag. Således er turisme en vigtig 
økonomisk drivkraft for kommunen. Dette har dog både ulemper og fordele; eksempelvis 
                                                 
19
 Pendling (2004) er i Danmarks Statistik beregnet ud fra befolkningens bopælskommune per 1. januar 
2004, mens arbejdsstedsområdet er kommunen for ens vigtigste arbejdssted i sidste uge af november 2003. 
Det er altså kun bopæl pr.1. januar 2004 og arbejdssted sidste uge af november 2003, der afgør, om man er 
pendler eller ej (Nielsen, Danmarks Statistik, 2005). Dette betyder, at der i figur 2C er en statistisk 
usikkerhed, idet folk i løbet af perioden fra sidste uge i november 2003 til 1. januar 2004 reelt kan være 
flyttet og have skiftet arbejde. Ligeledes kan ens vigtigste arbejdsplads i sidste uge af november 2003 være 
lokaliseret i Jylland, uden at man hverken daglig, ugentlig eller månedligt pendler der til.  
20
 www.cofman.com/attraktioner/moens_klint.htm 
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omdannes en del helårshuse til sommerhuse eller får fritidshusstatus, hvilket bevirker, at 
disse kun er beboet i weekender og højtider. Flere af mønboerne foretrækker dog dette i 
forhold til, at husene står tomme og forfalder. 
    
Lyset på Møn er eftersigende ganske specielt, og har 
gennem tiderne tiltrukket mange kunstnere - både 
professionelle og amatører. Traditionen for 
kunsthåndværk og kultur står således stærk på Møn, og 
går helt tilbage til Guldalderen, hvor flere kendte 
guldaldermalerier blev malet på Møn (Møns Museum 
23/11 2005). 
 Attraktionerne ved Møn er derved hovedsageligt 
stedsbundne kvaliteter, såsom naturen, strandene, lyset 
og Klinten. Klinten, der som nævnt tiltrækker en stor del 
af turisterne, ligger længst ude på Østmøn, hvilket må 
betragtes som en fordel for Møn, idet turisterne således 
ikke udelukkende koncentreres omkring Stege og de nemmest tilgængelige strande 
omkring Vestmøn, men også besøger den østlige ende af øen. Man finder mange små 
kunsthandlere, antikvitetshandlere o.l. på Østmøn, som nyder godt af sommerens gæster, 
ligesom Klintholm Havn på Sydøstmøn tiltrækker flere både og sejlskibe i løbet af 
sommeren. Turismen er således også med til at opretholde mange af de små og mere 
afsidesliggende butikker, hvilket også især afspejles i forskellen på beskæftigelsen i 
sommer- og vinterperioden. 
 
2.4 Beskæftigelse 
Ledigheden på Møn er reduceret kraftigt i løbet af de sidste 10 år21. Tidligere var 
ledigheden på øen markant højere end landsgennemsnittet, hvilket især gjaldt den yngre 
del af befolkningen (dvs. de 16-29-årige). Ledigheden på øen ligger dog stadig over 
landsgennemsnittet, men forskellen er blevet reduceret væsentligt. Nedenstående tabeller 
belyser arbejdsløsheden i januar og juli i henholdsvis år 1996 og 2005. Da Møn er 
                                                 
21
 På Danmarks Statistik går denne statistik kun tilbage til 1996. 
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kendetegnet ved stor sæsonarbejdsløshed om vinteren, er det væsentligt at belyse 
forskellen mellem sommer og vinter.  
 
Tabel 2D: Ledigheden på Møn samt landsgennemsnit (1996 januar og 2005 januar), 
inddelt efter aldersintervaller. 
 Møn  
1996 
(Januar) 
Møn  
2005 
(Januar) 
Landsgennemsnit  
1996  
(Januar) 
Landsgennemsnit 
2005  
(Januar) 
Alder i alt 14,9 % 9,3 % 10,3 % 6,9 % 
16-24 år 17,0 % 7,4 % 9,5 % 4,5 % 
25-29 år 21,3 %  13,1 % 14,0 % 8,1 % 
30-39 år 14,7 % 12,3 % 10,6 % 7,5 % 
40-49 år 13,7 % 7,5 % 8,6 % 6,2 % 
50-66 år 13,4 % 8,9 % 10,3 % 7,4 % 
   Kilde: www.statistikbanken.dk/AB112D 
 
Tabel 2E: Ledigheden på Møn samt landsgennemsnit (1996 juli og 2005 juli), inddelt 
efter aldersintervaller. 
 Møn  
1996 (Juli) 
Møn  
2005 (Juli) 
Landsgennemsnit  
1996  
(Juli) 
Landsgennemsnit 
2005  
(Juli) 
Alder i alt 11,8 % 5,5 % 8,8 % 5,6 % 
16-24 år 11,4 % 4,3 % 7,0 % 3,6 % 
25-29 år 16,6 % 5,0 % 12,6 % 6,7 % 
30-39 år 12,8 % 6,8 % 9,6 % 6,3 % 
40-49 år 9,9 % 4,6 % 7,4 % 4,9 % 
50-66 år 11,6 % 5,9 % 8,6 % 6,0 % 
 
Ved at sammenligne tallene fra januar 2005 og juli 2005, fra henholdsvis tabel 2D og 
tabel 2E, fremgår det, at sæsonarbejdsløsheden på Møn er markant højere set i forhold til 
landsgennemsnittet. Ser man på ledigheden i sommerperioden ligger Møn således lavere 
end landsgennemsnittet, hvorimod ledigheden om vinteren stadig ligger betydeligt over 
gennemsnittet (i forhold til kategorien ’Alder i alt’). Dette må indikere, at turisme er en 
afgørende faktorer for øens erhvervsliv og derved økonomiske vækstpotentiale. I en 
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undersøgelse (2005) af vækst og udvikling på Møn tillægges turismen stor betydning 
herfor: ”Turister og sommerhusfolk skaber liv på Møn om sommeren, de skaber 
arbejdspladser på øen og sikrer et eksistensgrundlag for mange af øens kunstnere og 
kunsthåndværkere. De sikrer også et godt udvalg af butikker i Stege” 
(http://www.antropos.dk/nationalpark.pdf). 
 
 
Kunsthåndværksbutik i Stege hovedgade, 2005 
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3. Metode 
I dette afsnit vil vi redegøre for vores metodiske overvejelser, og præsentere den teori vi 
benytter os af. Ligeledes redegøres for refleksioner i forhold til sammenhængen mellem 
teori og udarbejdelse og bearbejdning af empiri. Dette skal ses i forhold til vores 
videnskabsteoretiske refleksioner samt valg af case, som vi indledningsvis vil opridse.  
 
3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 
Vores tilgang til Møn i forhold til vores undersøgelse af modurbaniseringens betydning er 
med udgangspunkt i en (social) ontologi, der betoner praksis. Vi sætter således fokus på 
tilflytternes praksis. En sådan ontologi vægter, at social praksis altid er situeret og 
kontekstuel. Vi ligger os i denne sammenhæng op af kulturgeografen Kirsten Simonsens 
forståelse (Simonsen, 2001: 33-37).  
At social praksis er kontekstuel, skal forstås på den måde, at subjektivitet og 
handling er uadskillelige fra tid og rum, dvs. at også tid-rum dimensionen er involveret i 
social handling, der er altså tale om et gensidigt konstituerende forhold mellem de sociale 
praksisformer og konteksten. Det er væsentligt i denne forbindelse at påpege, at 
konteksten ikke skal forstås alene som stedet for handling, men skal forstås som en social 
handlingssituation, som er rumligt udstrakt, men tidsmæssig specifik. Denne 
handlingssituation er ikke afgrænset til det lokale, men skal ses i forhold til de sociale 
aktiviteter der relateres til den. Kontekstualiteten forstået på denne måde kan derfor 
sagtens forenes med tid-rum kompressionen, der ifølge flere teoretikere er karakteristisk 
for vores tid (som bl.a. Harvey og Giddens mener).  
Denne ontologi hænger ligeledes sammen med en epistemologi, der betoner at al 
social handlen er situeret, hvilket betyder, at man nødvendigvis altid må forstå viden fra 
et bestemt sted.  Enhver person er situeret i tid og rum, og det er alene herudfra, at man 
kan forstå og fortolke verden; dvs. hvad man ved, og hvordan man ved det, er situeret i en 
bestemt kontekst. Der er således tale om en ophævelse af skellet mellem det subjektive 
og det objektive, i form af subjektivitetens uadskillelighed fra praksis. Styrken i en sådan 
praksistilgang er muligheden for en ’partiel objektivitet’, dvs. en refleksiv forskning med 
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erkendelse af egen (og andres) situerethed. Det er med denne tilgang, at vi ser på de 
sociale praksissystemers historiske og geografiske forandringer (Simonsen, 2001: 33-37).  
 
Den geografiske forståelse og tolkning af rum har ændret sig fra en absolut rumforståelse, 
hvor rum forstås uafhængigt af indhold, dvs. som en beholder, hvori der kan foregå eller 
opbevares fænomener, som ikke har nogen sammenhæng med selve rummet. Rummet 
forstås således som en absolut størrelse. Som følge af en mere samfundsorienteret tilgang 
ændres fokus mod det sociale aspekt, og rumforståelsen udvikles til en relativ 
rumforståelse. Det er her rummet, i relationen mellem objekter og deres fysiske 
lokalisering i forhold til hinanden, der bliver omdrejningspunktet. Rummet er dog stadig 
adskilt fra det sociale, som med en absolut forståelse, og rummet eksisterer således stadig 
kun fordi objekterne eksisterer. Den relationelle rumforståelse derimod sammenkæder det 
sociale og det rumlige. Det er således den socio-rumlige relation, der kommer i fokus: ”I 
denne ses den socio-rumlige relation som en intern relation; dvs. rummet er indeholdt i 
objekterne, og disse eksisterer på sin side kun i deres indbyrdes socio-rumlige 
relationer.” (Hansen og Simonsen, 2004: 168). Objekterne bliver således forstået som 
sociale processer, der dog ikke kan eksistere adskilt fra den socio-rumlige relation, dvs. 
en sammensmeltning mellem rum og objekt. Det rumlige forandres dermed i 
sammenhæng med det sociale og vice versa (Hansen og Simonsen, 2004: 167-168). Det 
er dette relationelle rumperspektiv vi i vores projekt tager udgangspunkt i.  
 
Vi tager i projektet afsæt i afgrænsede områder såsom kommuner, regioner og amter, 
dette betyder dog ikke, at vi forstår disse som hverken afgrænsede, lukkede eller 
homogene områder. De grænsedragninger, vi bruger, er politiske konstruktioner, der 
metodisk er et praktisk redskab. Betydningen af grænserne skal dog ikke negligeres. Som 
en konsekvens af vores praksistilgang anerkender vi også grænserne som en del af 
konteksten, og derfor også som medproducerende til social handling. Grænserne har en 
reel betydning for beboerne på Møn, hvilket især kommer til udtryk ved, at mønboernes 
sociale praksis fysisk har været, og til dels stadig er, afgrænset af vandet. Hermed ikke 
sagt, at mønboerne ikke tidligere har haft relationer udenfor Møn, men mulighederne for 
sådanne udstrakte relationer er øget markant med udviklingen indenfor teknologi og 
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infrastruktur øget omfanget markant. Mønboernes sociale handlingsstrategi var før i tiden 
så at sige afgrænset til dem på ’den rigtige side af vandet’.  
 
Med opførelsen af Dronning Alexandrines Bro22 (1943) mellem Møn og Sjælland, har 
mønboernes sociale handlingsstrategi derfor fået nye muligheder. Det relationelle 
rumbegreb vi tager afsæt i, har derfor også rodfæste i en ændret praksis for mønboerne. 
Vores praksis udgangspunkt, ontologi og epistemologi er på denne måde forbundet i 
dobbeltheden og uadskilleligheden mellem social konstruktion, materialitet og praksis. 
Det er via situeretheden, at vi forstår konteksten; både den nuværende, men også hvordan 
den historiske kontekst har influeret på mønboeres opfattelse af tilflyttere, og omvendt 
hvordan tilflytteres situerethed har betydning for deres forventning og oplevelse af at 
flytte til Møn. Muligheden for udstrækningen af sociale relationer, forstået i forbindelse 
med den øgede tid-rum kompression, har ligeledes indflydelse på tilflytteres praksis, idet 
det ikke længere er en lige så determinerende beslutning at flytte bosted. Beskæftigelse 
samt sociale og familiære forbindelser er i høj grad blevet nemmere at opretholde trods 
geografiske afstande, og konkret har den øgede mobilitet givet udslag i en ændret 
beboersammensætning i flere små landbysamfund, og i en generel stigning i 
modurbaniseringsprocessen. Det skal dog bemærkes, at trods denne kompression af tid - 
rum, som har skabt større mobilitet, er vores udgangspunkt et geografisk afgrænset 
område, og i forhold til vores fokus på tilflyttere er geografiske afstande ikke uden 
betydning.   
 
3.2 Valg af case   
Projektet tager form af et case studie, idet vi finder det oplagt, da vores undersøgelse 
indeholder flere forskellige samtidige og kontekstafhængige faktorer, som vi reelt ikke 
har nogen kontrol over. Undersøgelsen af tilflyttere, kunne således ikke finde sted under 
andre kontrollerede forhold, hvorfor vi i stedet har valgt at undersøge mere specifikke 
                                                 
22
 ”Ønsket om en bro mellem Sjælland og Møn tog fart i begyndelsen af 30'erne, hvor lokale på Møn 
besluttede sig for at arbejde for en fast forbindelse mellem Møn og Sjælland. I 1938 gav det daværende 
ministerium for offentlige arbejder sit blå stempel til projektet, og året efter gik arbejdet i gang. Og på 
trods af tyskernes besættelse af Danmark i 1940, skred arbejdet også planmæssigt frem under krigen, og i 
foråret 1943 kunne broen åbnes for biltrafik.” (http://www.highways.dk/danmark/broer/monbro.php). 
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forhold i relation til et bestemt case område. Dette indebærer ligeledes, at det ikke er 
muligt fuldstændig at kontrollere empiriindsamlingen, da den foregår på respondenternes 
præmisser (jf. vores praksis ontologi). For at få så omfattende og alsidig empiri som 
muligt (jf. Yin, 1994: 79), har vi valgt at benytte både kvantitativ (i form af 
spørgeskemaer og statistik) og kvalitativ (i form af interviews) empiri.  
 Vi har valgt en kritisk case. Det har vi ud fra vores tese om, at Møn er et attraktivt 
sted at bosætte sig, hvilket begrundes med, at Møn opfylder flere af kriterierne for, hvad 
folk prioriterer i forhold til boliglokalisering, såsom lave boligomkostninger, den 
geografiske afstand til København, natur og rekreative muligheder (Christoffersen, 2002: 
65). Flyvbjerg definerer en kritisk case som: ”…en case, der har strategisk betydning i 
forhold til en overordnet problemstilling” (Flyvbjerg, 1991: 149). Med strategisk 
betydning menes, at nogle cases kan sige mere om noget end andre, altså hvis casen f.eks. 
har speciale indenfor området, eller omvendt hvis casen er kendt for netop ikke at være i 
forbindelse med den givne problemstilling. Sat på spidsen mener vi derfor, at der er stor 
sandsynlighed for, at Møn er et attraktivt sted for den kreative klasse, i så fald at disse har 
et ønske om at komme til at bo på landet. Omvendt mener vi, i modsat tilfælde, at hvis 
der ikke sker en tilflytning til Møn af den kreative klasse, så gør der heller ikke til andre 
(og måske mindre lukrative) landområder. På denne måde kan Møn som case belyse, 
hvorvidt der reelt sker en modurbanisering af den kreative klasse eller ej (Flyvbjerg, 
1991: 149-151).  
 Casen er således valgt analytisk, på baggrund af Christoffersens (2002) 
undersøgelse: De danske landområder og jordbruget, som undersøger, hvilke faktorer der 
spiller ind på befolkningens valg af tilflytningsområde, samt på baggrund af teorien om, 
at den kreative klasse tiltrækkes af visse storbyer og de dertilhørende kvaliteter (Florida, 
2005: 21). Vi er opmærksomme på, at man ikke kan generalisere statistisk ud fra casen, 
hvilket heller ikke er vores formål med undersøgelsen. Vi er derimod interesserede i 
analytiske generaliseringer i forhold til teorierne om den kreative klasse og 
modurbanisering i forhold til rurale områder. Møn skal således ikke opfattes som en 
sample, som i et eksperiment, men som en tilgang til analytisk at udfordre, be- eller 
afkræfte den anvendte teori (jf. Yin, 1994: 30-31).  
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Vores casestudie tilgang har bevirket, at vi har haft et teoretisk udgangspunkt, 
således har vi indsamlet empiri på baggrund af et teoretisk grundlag, for derefter teoretisk 
at reflektere over dette, hvorefter vi yderligere har undersøgt genstandsfeltet. Således har 
teorien ikke været altoverskyggende; tværtimod er projektet udarbejdet på baggrund af 
konstant vekselvirkning mellem, og refleksion over, teori og empiri. 
 
3.3 Teori 
Det følgende afsnit fungerer både som en præsentation af den valgte teori, og en 
diskussion af denne, hvorudfra en begrundelse for valg af teori og afgrænsning heraf vil 
fremgå. Vi indleder med en indføring i Pierre Bourdieus kapitalbegreber, der fører til en 
nærmere diskussion af begrebet social kapital ifølge Robert D. Putnam. Derefter 
diskuterer vi disse begreber i forhold til Richard Floridas teori om den kreative klasse. 
Overordnet kan det siges, at vi ønsker at supplere Floridas teori med Putnam og 
Bourdieus begreber, i det vi har en antagelse om, at det ikke er tilstrækkeligt udelukkende 
at analysere rurale områder ud fra økonomiske parametre som fører til vækst og 
innovation på det erhvervsmæssige område. Dette mener vi i kraft af, at beskæftigelse og 
bosætning ikke nødvendigvis er lokaliseret samme sted. Vi har valgt at introducere 
teorien her i metoden, da vi via vores gennemgang af denne, fremskriver de analytiske 
redskaber, som vi benytter i forhold til vores empiri. Afsnittet vil således, efter en kritisk 
gennemgang og diskussion af de valgte teoretiske begreber, munde ud i en klargøring af 
vores operationalisering af teorien.  
 
3.3.1 Bourdieus kapitalbegreber 
Bourdieu forstår den sociale verdens praksis som indeholdende forskellige kapitalformer, 
og det er bl.a. ud fra disse, at vi forsøger at skabe en forståelse af tilflytternes bidrag. 
Bourdieu søger via forskellige kapitalbegreber at skabe en tværvidenskabelig tilgang, idet 
han ikke kun forstår begrebet kapital som et økonomisk begreb, som indenfor den 
økonomiske videnskab. I stedet definerer han begrebet som al akkumuleret menneskeligt 
arbejde i både en objektiveret, dvs. en materiel form, og i en kropsliggjort form som en 
del af en person, dvs. en ikke-materiel form. Disse forskellige kapitalformer kan 
producere forskellige profitter, som det dog er nødvendigt at investere penge, energi eller 
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tid i for at opnå og evt. profitere af (Svendsen, 2003: 45). Alle kapitalformer kan (nogen 
nemmere end andre) transformeres til økonomisk kapital. Bourdieu går på denne måde ud 
fra, at der er en økonomisk handling bag alle menneskelige handlinger, dog ikke forstået 
indenfor en snæver økonomisk ramme af en ’naked self interest’ som i flere økonomiske 
teorier, idet han samtidig fremhæver: ”…at til trods for at der ligger økonomisk 
beregning bag enhver handling, kan enhver handling ikke reduceres til økonomisk 
beregning.” (Svendsen, 2003: 49). I stedet skal det forstås således, at den sociale handlen 
og involvering indenfor dette økonomiske spil, for aktøren, kan være en værdi i sig selv, 
og på denne måde får det økonomiske spil sin egen berettigelse (Svendsen, 2003: 49). 
Bourdieu forstår den sociale verdens praksis i forhold til forskellige 
kapitalformer, der bredt skal forstås som ressourcerne i samfundet. Han skelner i den 
forbindelse mellem fire former for kapital; økonomisk, kulturel, symbolsk, og social 
(Svendsen, 2003: 47-48). Økonomisk kapital er penge og andre materielle ressourcer.  
Kulturel kapital findes i tre tilstande. Den objektiverede tilstand som skal forstås 
materielt i form af billeder, bøger, instrumenter etc.. Den institutionaliserede tilstand er 
det uddannelsesmæssige niveau, herunder den kulturelle og samfundsmæssige forståelse, 
og til sidst den kropsliggjorte forståelse der handler om, hvorvidt man kan begå sig 
indenfor samfundets legitime kulturelle koder og normer (Svendsen, 2000: 4). Social 
kapital henviser til de ressourcer en person har i kraft af personens netværksrelationer. 
Disse forstås således som en potentiel, men stadig konkret og nyttig ressource som 
personen kan profitere af socialt såvel som økonomisk. Social kapital skal således forstås 
som et kollektivt fænomen, som det der opstår mellem individerne. Via medlemskab i 
forskellige grupper og netværk kan individet få visse fordele han eller hun ikke 
nødvendigvis har gjort sig fortjent til (Svendsen, 2003: 53). Symbolsk kapital handler 
om anerkendelse og kontekstafhængige symbolske værdier. Dvs. egenskaber eller 
handlinger som bliver tilskrevet værdi i en sammenhæng, men som ikke nødvendigvis 
har samme værdi, om nogen, i andre sammenhænge. Bourdieu betoner i denne 
forbindelse især anerkendelse som en af de mest fundamentale dimensioner i 
menneskeligt samvær (Järvinen, 2003: 344). Symbolsk kapital skal ses som en 
kapitalform, som de andre kapitalformer kan transformeres til, hvis kapitalformen 
betragtes som betydningsfuld i den givne kontekst (Järvinen, 2003:  349).  
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Det er denne forståelse af, at samfundets ressourcer består af forskellige 
kapitalformer, vi vil bruge i analysen af tilflytterne. Via interviews og spørgeskemaer 
analyserer vi, hvilke kapitalformer tilflytterne bidrager med. En yderligere uddybning af 
hvilke resultater en sådan analyse kan bidrage til følger i slutningen af teoriafsnittet.  
 
Bourdieus forståelse af det sociale rum bygger på en relationel forståelse, hvilket 
harmonerer med vores (social) ontologiske udgangspunkt. Individer og grupper eksisterer 
således udelukkende i forholdet til hinanden og i kraft af deres indbyrdes ligheder og 
uligheder. Bourdieus forståelse af social kapital er derfor også relationel, dvs. han tager 
udgangspunkt i en dialektik, der gennem dynamiske og komplekse sociale 
problemstillinger producerer individuelle og sociale identiteter (Svendsen, 2003: 51). 
Relationerne spiller således en rolle i forhold til tilflytternes betydning for Møn i og med, 
at de kommer udefra og medbringer både nye og anderledes former for kapital, der både 
kan bidrage til eller beskadige den eksisterende sociale kapital. Bourdieus tilgang ligger 
hovedsageligt op til en kvalitativ metodologi, hvilket også er grunden til, at vi 
hovedsageligt vil bruge hans forståelse og begreber i forhold til den kvalitative analyse af 
interviewene. 
 
3.3.2 Social kapital 
En mere empirisk og kvantitativ tilgang til begrebet social kapital præsenteres den 
amerikanske politolog Robert D. Putnam. Han har i modsætning til Bourdieu en mere 
substantivistisk tilgang, idet hans undersøgelser af social kapital hovedsageligt bygger på 
kvantitativ statistisk data, dvs. at social kapital bliver defineret i størrelser som mængde, 
beholdning og antal. Hans undersøgelser drejer sig i høj grad om, hvorvidt og hvor meget 
social kapital der er til stede i et givent område (som f.eks. forskellen på Nord- og 
Syditalien, eller senest i hans hjemland USA), hvilket er målt på graden af befolkningens 
samfundsaktivitet. Høj samfundsaktivitet er således lig social kapital, hvorimod et fald i 
det civile engagement er lig fravær af social kapital. Putnams definition af social kapital 
lyder således:”…networks, norms and trust that facilitate coordination and coorperation 
for mutual benefit” (Putnam citeret i Svendsen, 2003: 51). Putnams teori er anvendelig 
for os i forhold til, hvorvidt vi kan karakterisere Møn som indeholdende en høj grad af 
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social kapital, for således at vurdere hvilken betydning dette har for tilflytterne og deres 
bidrag.  
For Putnam er der en klar sammenhæng mellem social kapital og økonomisk 
vækst, forstået på den måde, at regional innovation og vidensudvikling er afhængige af, 
om et område besidder en vis mængde social kapital. Konklusionen på Putnams 
undersøgelse af social kapital i Nord- og Syditalien er således, at Norditalien er en rig og 
velfungerende region pga. det aktive civilsamfund, og omvendt er der en sammenhæng 
mellem Syditaliens manglende civile engagement, og det at regionen er plaget af 
korruption og lav vækst.  
 Putnam introducerer endvidere to begreber, vi finder anvendelige i vores analyse, 
idet social kapital ikke udelukkende skal opfattes som en positiv faktor. For meget social 
kapital eller rettere forkert social kapital kan også have den modsatte effekt og virke 
ekskluderende og ligefrem lukke et område af for omverdenen. Putnam teoretiserer denne 
tvetydighed ved begreberne ’bridging’ og ’bonding’. Bridging eller brobyggende social 
kapital er således den positive version, hvor netværksrelationerne skaber kontakt mellem 
forskellige niveauer og grupper, hvor der ellers ikke ville have fundet interaktion sted. 
Netværkene her er som oftest af mindre bindende karakter (bekendtskaber, og 
midlertidige forbindelser), men er til gengæld yderst brugbare for medlemmerne. 
Bonding eller lukket, afgrænset social kapital er derimod karakteriseret ved, at 
relationerne er holdt indenfor homogene og afgrænsede grupper. En sådan afgrænset 
social kapital kan derfor være en hindring for at udvikle et område, eftersom det vil 
hindre interaktion og udveksling med andre områder og grupperinger. Netværkene her 
står i kontrast til de førnævnte ved at være af bindende karakter med en indbyrdes stor 
loyalitetsfølelse, og ofte med en fælles identitet som følge. Der er forskellige situationer, 
hvor de forskellige netværk er gavnlige. I forhold til at søge arbejde eller politiske 
allierede er det ofte de brobyggende netværk, der er mest nyttige, hvorimod de 
afgrænsede, lukkede netværk er nyttige i relation til f.eks. økonomisk støtte, eller i 
forhold til psykisk og social støtte i svære situationer (Putnam, 2000: 23). Det kan således 
formuleres som: “Bonding social capital is [...] good “for getting by”, but bridging social 
capital is crucial for ”getting ahead”” (Putnam, 2000: 23).  
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Social kapital begrebet er dog komplekst, i og med et område behøver en vis grad 
af begge dimensioner af social kapital. Dvs. både en vis grad af tillid og tryghed indenfor 
netværkene, for succesfuldt at kunne udvikles, og samtidig er det nødvendigt at holde 
netværkene åbne for nye informationer og relationer (Tura og Harmaakorpi, 2005: 1118). 
Putnam påpeger i den forbindelse, at begreberne ikke skal forstås i en enten/eller 
situation; en gruppe kan godt have karakter af at være brobyggende i forhold til nogle 
områder såsom alder, geografi og etnicitet, samtidig med at den har en lukket karakter i 
forhold til andre områder som f.eks. køn, ideologi og uddannelse. Netværk eller grupper 
skal således karakteriseres ud fra deres forskellige relationer til forskellige områder 
(Putnam, 2000: 22ff). Herudover kan social kapital forstås indenfor to dimensioner; den 
strukturelle dimension, som er selve netværket, og den normative dimension, som er de 
normer, der er styrende indenfor netværket. Ifølge Western m.fl. (2005) kan det herudfra 
konkluderes, at de netværk hvis normative dimension er karakteriseret ved tillid og 
gensidighed besidder en høj grad af social kapital. 
 
Begrebet social kapital hænger ligeledes sammen med Floridas teori omkring den 
kreative klasse, og dennes udviklingspotentiale. De forskellige teoretikeres tolkninger og 
brug af begrebet social kapital er dog ikke helt den samme. Vi vil derfor i nedenstående 
afsnit der omhandler Floridas teori om den kreative klasse, redegøre for hans syn på 
social kapital, hvorefter vores forståelse og brug af begreberne social kapital og kreativ 
klasse ekspliciteres.   
 
3.3.3 Teorien om den kreative klasse  
Vi stillede i problemfeltet det retoriske spørgsmål, om hvorvidt sidestillingen mellem 
teorien om den kreative klasse og modurbaniseringstendensen, betyder, at det er de ikke-
kreative, der flytter ud af byen. Et sådan spørgsmål kalder selvfølgelig på en nærmere 
indkredsning af begrebet kreativitet. Vi vil derfor i det følgende kort præsentere og 
diskutere Floridas undersøgelse i henhold til ovenstående, og i den forbindelse også 
inddrage den nævnte danske rapport The geography of the Danish Creative Class, for 
derefter at kunne give et billede af vores forståelse og brug af kreativitetsbegrebet, samt 
klargøre for vores afgrænsning af den kreative klasse. I den forbindelse diskuterer vi, som 
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nævnt i det ovenstående, Floridas forståelse af begrebet social kapital i forhold til 
Putnams teoretiseringer.    
 
”Menneskelig kreativitet er den ultimative økonomiske ressource. Evnen til at få nye 
ideer og finde på bedre måder at gøre ting på er i sidste instans det, der fører til øget 
produktivitet og dermed øgede levestandarder.” (Florida, 2005: 15).  
 
Citatet her illustrerer udmærket Floridas hovedpointe, nemlig den, at, i kraft af, at vi 
bevæger os mod et samfund, hvor mentalt og videnstungt arbejde er blevet drivkraften 
bag økonomisk udvikling (Florida, 2005: 16), må vi satse på at anerkende kreativitet som 
værende afgørende for landes, byers og regioners konkurrenceevne. I samme åndedrag 
får vi også et indblik i, hvorledes Florida forstår kreativitet – nemlig som evnen til 
nytænkning. Her forstås ikke kun evnen til at skabe, men også til konstant at revurdere, 
forbedre og få ting (eller processer) til at passe sammen i nye mønstre (Florida, 2005: 
36).  
Florida mener at kunne analysere sig frem til, at der er opstået en ny klasse: den 
kreative klasse, en socialklasse som han grundlæggende definerer ud fra dens 
økonomiske funktion, nemlig ud fra de former for arbejde, som medlemmerne af denne 
klasse udfører. Indkomstniveauet, der generelt ligger over gennemsnittet for denne 
klasse, kan ses som en indikator, men skal ikke betragtes som værende determinerende 
for, hvorvidt folk tilhører den ene eller anden klasse (Florida, 2005: 39). Florida 
afgrænser kernen af den kreative klasse til at indbefatte mennesker indenfor følgende 
faggrupper: videnskabsarbejde, ingeniørarbejde, iværksættere, computerprogrammører, 
arkitektur, design, kunst, musik og underholdning. Faggrupper hvor deres overordnede 
funktion er nyskabelse. Derudover mener Florida, at den kreative klasse også kan 
karakteriseres ud fra evnen til at kunne forholde sig til og løse komplekse 
problemstillinger, hvilket som regel kræver et højt uddannelsesniveau og en høj grad af 
selvstændighed. Det leder ham til at indbefatte en gruppe af folk, der evner dette og som 
udfører dette i deres jobs indenfor finanssektoren, erhvervslivet, uddannelsessystemet, 
sundhedsvæsenet og retssystemet i den kreative klasse (Florida, 2005: 29/39).  
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Det ikke-kreative arbejde er således, ifølge Florida, servicearbejde og 
rutinepræget produktionsarbejde (Florida, 2005: 18). Disse erhverv, der præger service- 
og arbejderklassen, adskiller sig væsentligt fra de ovenfor nævnte erhverv i kraft af deres 
fastlagte arbejdsrutiner. Det er da også det, Florida mener, indikerer den væsentligste 
forskel mellem klasserne, nemlig det, at folk fra den kreative klasse betales for at skabe 
og generelt nyder større fleksibilitet og autonomi (Florida, 2005: 40). Florida nuancerer 
dog dette ved at hævde, at der sagtens kan være mennesker blandt de andre klasser, der 
udfører kreativt arbejde, men at dette generelt ikke anerkendes. Det er bl.a. her, at Florida 
mener, at der ligger et uudnyttet potentiale (Florida, 2005: 18).  
I forlængelse af dette skal det nævnes, at Floridas afgrænsning er blevet kritiseret 
for at være for rummelig. Florida hævder, at den kreative klasse indbefatter omkring 30% 
af arbejdsstyrken i de højt udviklede lande (Florida, 2005: 39). Kritikken går blandt andet 
på, at det er problematisk at fremstille et generelt billede af så stor en del af befolkningen 
og, at det således ikke er muligt at betragte den kreative klasse som en homogen gruppe, 
der har samme værdier (Florida, 2005: 12).  
 
Det er netop dette fokus på værdier, der har skabt en del debat omkring Floridas bog, 
eftersom han sammenkæder bløde værdier med økonomisk teori. Florida mener, at det 
der er fælles for folk i den kreative klasse er, at de tiltrækkes af områder, der præges af 
særlige tolerante værdier. Florida har således undersøgt sammenhængen mellem 
økonomisk vækst i et område og forskellige indikatorer på at et område er særligt åbent 
og tolerant (Florida, 2005: 30). Disse indikatorer definerer han bl.a. som homo-indekser, 
boheme-indekser og smeltedigels-indekser23. Resultatet er, at områder/byer der er præget 
af stor økonomisk vækst også er områder, der er kendetegnet ved en høj grad af 
internationalitet, etnisk diversitet, autenticitet, kunst, kultur og åbenhed overfor alle slags 
mennesker. Områder, der inspirerer og som tilbyder et væld af livsstile og muligheder, 
kan således sammenkobles med økonomiske vækstcentre. Pointen med dette er, at den 
                                                 
23
 Homo-indekset er et udtryk for koncentrationen af homoseksuelle i et område. I en amerikansk kontekst 
er en høj grad af homoseksuelle i et område ofte udtryk for en særlig høj grad af tolerance mellem 
personerne i det pågældende område. Dette indeks ville ikke kunne benyttes i Danmark, da homoseksuelle 
generelt er accepterede (bl.a. accepteres vielser). Boheme-indekset er udtryk for den relative koncentration 
af kunstnere, forfattere, musikere og andre udøvende kunstnere. Smeltedige-lindekset er et udtryk for 
koncentrationen af mennesker født i udlandet (Andersen og Lorenzen, 2005: 15).    
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kreative klasse ikke kun tiltrækkes af steder, hvor der er gode jobmuligheder, men samler 
sig i såkaldte kreative centre (Florida, 2005: 230). Her er det, at Florida gør op med den 
traditionelle opfattelse af, at det er virksomhederne, der tiltrækker arbejdskraften. Han 
gør op med forestillingen om, at folk flytter efter de gode jobs. I stedet mener han, at 
kunne spore en tendens til at virksomhederne kommer til eller opstartes i områder, hvor 
den kreative arbejdskraft befinder sig. Erhvervslivet kommer så at sige til arbejdskraften 
og ikke omvendt. Folks boligvalg afhænger altså i mindre grad af jobmuligheder, og i 
højere grad af livsstil og interesser (Florida, 2005: 229). Folk flytter således, ifølge 
Florida, ikke til områder pga. fysiske attraktioner eller industri/erhvervsområder, men til 
byer hvor de har mulighed for at udfolde sig som kreative mennesker, hvor der er kunst, 
musik, mennesker, gadeliv, cafekulturer etc.. I disse områder, hvor der er høj 
koncentration af mange forskellige typer kreative mennesker, er der større mulighed for, 
at der opstår nye ideer og at udviklingen i øvrigt foregår hurtigere end andre steder 
(Florida, 2005: 257). Florida ser således en tæt kobling mellem lokalisering af 
beskæftigelse og bosætning, og tager ikke umiddelbart højde for at disse kan være 
geografisk adskilt.  
 
Med Floridas fokus på steder og lokaliteter placerer han sig i modsætning til 
modernitetsteorier, der anser steder for betydningsløse i kraft af globaliseringen, Internet 
etc. Han skriver sig op imod påstanden om ’geografiens død’, idet han netop påpeger 
vigtigheden af stedets betydning:  
 
”Sted og lokalsamfund er mere afgørende faktorer end nogensinde før. Og en god del af 
årsagen til dette er, at i stedet for at bebo et abstrakt ’rum’,[…] tager økonomien selv i 
stigende grad form omkring konkrete koncentrationer af mennesker, der bor konkrete 
steder.” (Florida, 2005: 231).  
 
Dette betyder dog ikke, at han afskriver den høje grad af mobilitet, der findes blandt en 
stor del af befolkningen i de højtudviklede samfund, idet han hævder, at vi ikke længere 
ønsker at leve i fastdefinerede små lokalsamfund, men gerne flytter rundt og opsøger 
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steder, hvor der kan opstår at væld af møder, og hvor der er mulighed for at leve et halv- 
anonymt liv.  
Perspektivet omkring stedets betydning ligger i god forlængelse af vores 
videnskabsteoretiske udgangspunkt, idet vi mener, at social praksis altid må ses i 
sammenhæng med et rumligt perspektiv, og i forlængelse af dette, vores påpegning af at 
stedets muligheder, fysisk afgrænsning og geografisk afstand immervæk stadig har 
afgørende betydning for bosætning og social praksis generelt (jf. afsnit 3.1).    
 
Opsummerende kan det siges, at Florida hævder, at økonomisk vækst er betinget af en 
særlig kombination af det, som han definerer som de tre T’er: Talent: kreativ kapital, dvs. 
antallet af mennesker med kreative erhverv, Tolerance: steder hvor åbenhed og tolerance 
er i højsæde og Teknologi: graden af innovation og koncentration af højteknologisk 
industri (Florida 2005: 21).  
 
Florida har hovedsageligt haft hans eget hjemland, USA, for øje, da han udviklede sine 
tanker, hvilket selvfølgelig fører til spørgsmålet om, hvorvidt man kan overføre hans 
teorier til et lille land som Danmark. Kan man overhovedet tale om en kreativ klasse i 
Danmark og hvis man kan, udgør den så ligeså stor en del af befolkningen, som den gør i 
USA? Og af mest afgørende betydning for vores projekt, centrerer den sig kun i 
København eller spredes den ud over hele landet? (Lorenzen i Florida, 2005, 11-12). 
Det er netop disse spørgsmål, der har været udgangspunktet for undersøgelsen af den 
kreative klasses udbredelse i Danmark, og som rapporten The geography of the Danish 
Creative Class24 er et resultat af. Det vi hovedsageligt vil koncentrere os om her, er 
rapportens definition af den kreative klasse og de uklarheder, vi mener, der er at finde i 
rapporten. 
Det konkluderes i rapporten, at den kreative klasse i høj grad findes i Danmark, 
faktisk udgør den 40 % af den beskæftigede del af befolkningen. Den kreative klasse 
defineres ud fra erhverv og den kreative klasse deles op i tre underkategorier: den 
                                                 
24
 Rapporten er den første del af analysen af den kreative klasse i Danmark, metoder og variabler udvikles 
fortsat (Andersen og Lorenzen, 2005: 9). 
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kreative kerne25, de kreative professionelle26 og bohemerne27. Vi skelner ikke mellem 
disse grupperinger i vores analyse, men samler dem i én gruppe. Umiddelbart kan man 
ifølge rapporten hurtig konstatere, at andelen af folk fra den kreative klasse er øget i 
storbyområderne gennem de sidste ti år, og tilsvarende er faldet i yderkantsområderne. 
Eksempelvis er andelen af den kreative klasse på Møn faldet fra indekstallet28 0,875 i 
1995 til 0,650 i 2004. Dette kan evt. have en sammenhæng med, at tilflytningen og 
befolkningstilvæksten toppede i 1995 på Møn og derefter har været nedadgående. 
Københavns Kommune er derimod steget fra 1,597 i 1995 til 1,695 i 2004. (Andersen og 
Lorenzen, 2005: 26).  
Dette betyder dog ikke, at det ser helt håbløst ud fra Møn. Som rapporten også 
viser, er der flere parametre, hvor det kan konstateres, at der er sket en positiv udvikling 
på Møn – der har bl.a. været en markant nedgang i arbejdsløsheden og der er en positiv 
nettotilflytning (jf. afsnit 2.4 og 4.1.1). Disse tendenser ses i den danske rapport som 
positive indikatorer for, hvorvidt et område er attraktivt for den kreative klasse (Andersen 
og Lorenzen, 2005: 63), og som den førende ejendomsmægler på Møn udtrykker det:  
 
”Det generelle billede af Møn, det som folk har, når de kommer ind i butikken, det er at 
Møn er blevet trendy. Vi har nogle rigtige gode folk der bor hernede […] der er mange 
kendisser, der kommer hertil; skuespillere og kunstnere…jo mere de snakker, jo mere 
hjælper de sgu Møn.” (Interview nr.6). 
 
På området omkring økonomisk vækst set udfra vækst i virksomheder, klarer Møn sig 
rigtig skidt ifølge rapporten – øen ligger næstsidst på listen, kun overgået af Ærøskøbing 
(Andersen og Lorenzen, 2005: 69). Det kunne tænkes, at udviklingstendenserne for Møn 
                                                 
25
 Erhverv indenfor IT og matematik, ingeniørfaget, arkitektur, erhverv indenfor fysisk og social videnskab 
og indenfor uddannelsesområdet (Andersen og Lorensen, 2005: 17). 
26
 Erhverv indenfor management, business og financial området, juridiske erhverv, erhverv inden for 
sundhedsvæsenet, tekniske assistance og inden for salg (Andersen og Lorensen, 2005: 17). 
27
 Forfattere, journalister, skulptører, malere, komponister, musikere, sangere, koreografer, dansere, 
skuespillere, designere, fotografer, dekoratører, klovne, akrobater (Andersen og Lorensen, 2005: 17).  
28
 Indekset er lokationskoefficienten. Det er et mål for den relative lokalisering af 'noget'. Dvs. at man 
måler den relative fordeling mellem kommuner eller regioner uafhængigt at fald eller stigninger i 
landsniveauet. Fordelen er, at hvis man har uregelmæssigheder overtid, kan man se om nogle områder 
klarer sig relativt bedre end landsgennemsnittet eller andre områder. 
Formularen er: antal i gruppen i området/antal i gruppen i landet divideret med antal i området i alt/antal i 
landet i alt. (Kristina Vaarst Andersen). 
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havde set bedre ud, hvis man eksempelvis havde medregnet virksomheder med kun én 
ansat i forhold til en vurdering af den økonomiske vækst. Målt i forhold til 
landsgennemsnittet udgør virksomheder med kun én person ansat en større procentdel af 
den samlede mængde virksomheder på Møn, end den gør på landsbasis29.   
Derudover mener vi, at det er problematisk udelukkende at definere folk ud fra 
deres hovederhverv i en vurdering af kreativitet og innovation i et område, idet vi mener, 
at det kan være svært eksempelvis at leve af at sælge kunst, drive en lille butik, lave 
musik etc. i et lille land som Danmark. Dette gøres ofte som sidebeskæftigelse ved siden 
af det faste job, og eftersom Florida ikke definerer folk ud fra deres uddannelsesniveau, 
men ud fra hvorvidt man betales for at være kreativ, mener vi, at man kunne have 
inddraget sidebeskæftigelse i en definition af den kreative klasse. Vi har dog valgt at 
bibeholde Floridas definition, men vi ønsker at supplere vurderingen af tilflytternes 
potentiale både ud fra hvorvidt de tilhører den kreative klasse, og ud fra deres 
engagement og deltagelse i det lokale samfund generelt, dvs. ud fra et socialt perspektiv. 
Dette uddybes i operationaliseringen sidst teoriafsnittet. 
I forhold til vores analyse af tilflytternes bidrag til rurale områder finder vi det 
ligeledes væsentligt at understrege, at ikke alle tilflyttere er beskæftigede og derfor ikke 
kan kategoriseres ud fra erhverv. Vi må derfor for at kunne vurdere de ikke-
beskæftigedes bidrag se på andre parametre end erhverv.  
 
3.3.4 Kreativ social kapital 
For at vende tilbage til kapitalbegreberne er det også via disse, at Florida indkredser hans 
forståelse af et områdes mulighed for vækst. I forbindelse med dette opponerer han imod 
Putnams forståelse af social kapital: 
 
”Steder med tætte bånd og et højt niveau af traditionelle former for social kapital er til 
gavn for insidere og fremmer stabiliteten, mens steder med løsere netværk og svagere 
bånd er mere åbne over for nytilkomne og fremmer derfor nye kombinationer af 
ressourcer og ideer.” (Florida, 2005: 279).  
 
                                                 
29
 Se bilag 2. 
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Florida placerer sig her i modsætning til det, han forstår som den traditionelle form for 
social kapital, som han mener, Putnam er fortaler for. Han får således tegnet et billede af 
Putnams teoretisering over social kapital som værende et udtryk for fællesskaber, der er 
lukkede og med en lav grad af integrationsmulighed. Dette mener vi er problematisk, idet 
Putnam netop skelner mellem brobyggende og lukkede netværk, og således også i høj 
grad vægter fællesskaber, der er præget af åbenhed og tolerance. Dette er ikke noget 
Florida umiddelbart har øje for hos Putnam. Florida mener at kunne tilbagebevise 
Putnams teser gennem egne undersøgelser, hvori hans interviewpersoner kun i sjældne 
tilfælde gav udtryk for et ønske om et lokalt fællesskab, men i stedet ønskede svagere 
bånd og at leve et halvanonymt liv (Florida, 2005: 275). Han mener at kunne konstatere, 
at de mere traditionelle lokalsamfund er lukkede overfor nytilkomne, og at man i disse 
områder ikke hjælper og introducerer sig for hinanden (Florida, 2005: 279). Områder  
med løsere sociale bånd og med meget kreativitet, er derimod mere åbne overfor 
nytilkomne, hvilket fremmer ressourcerne i et område. Derudover mener Florida, at 
områder med et højt niveau af social kapital kan være hæmmende for iværksætterånden. 
Social kapital bliver altså, ifølge Florida, direkte hæmmende for innovation. Både 
sidstnævnte og det, at lokalsamfund som er prægede af høj grad af social kapital er 
lukkede, står i klar modsætning til vores undersøgelse, hvilket uddybes i analysen.  
Tura og Harmaakorpi (2005: 1121) påpeger, at problemet ved for lukkede 
områder ikke er, at der er ’for meget’ social kapital, men hvilken form for social kapital 
området er karakteriseret ved. Der skal være balance mellem de tætte lukkede relationer 
og de mere udstrakte åbne netværk for at kunne skabe vækst via et innovativt miljø. Tura 
m.fl. mener på denne måde, at have overkommet diskussionen om, hvorvidt social kapital 
skaber innovative regioner via tillid og tryghed, eller om de tværtom modvirker 
innovation ved at skabe for lukkede, homogene og afgrænsede miljøer. Tura m.fl. mener 
derfor ikke, at de to tilgange er uforlignelige:  
 
”Actually, social capital and creative tension should not be seen as competing forces in a 
regional innovation environment. Toleration of a certain creative tension and 
maintenance of social kapital go hand in hand in developing a regional innovation 
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environment. This can be captured by the concept of ‘creative social capital’” (2005: 
1121-1122). 
 
’Kreativ social kapital’ er således et begreb, der indfanger den rette balance af de 
forskellige former for social kapital. Ifølge Tura og Harmaakorpi er social kapital i sig 
selv værdiløs (2005: 1116); for at man kan tale om gode og dårlige, eller positive og 
negative former for social kapital, må kapitalbegrebet analyseres i sin kontekst. Det er 
således sammenhængen og den symbolske kapital, der definerer om den sociale kapital er 
gavnlig eller ej for et givent område, og ikke den sociale kapital i sig selv. Denne 
kontekstafhængighed er tænkt med i begrebet kreativ social kapital, som en ny form for 
”field-specific ressource” (Tura og Harmaakorpi, 2005: 1122). 
 
3.3.5 Opsamling – begrundelse for valg af teori og operationalisering 
af denne 
Det, at vi kombinerer Putnam og Bourdieu med Floridas teori, har flere begrundelser. 
For det første mener vi som Tura og Harmaakorpi, at Floridas teori og teorien om social 
kapital ikke er uforenelige; social kapital udelukker ikke åbenhed. Herudaf begrebet 
kreativ social kapital, dvs. det kontekstafhængige, plus balancen mellem tætte, lukkede 
relationer og udstrakte netværk. På baggrund af ovenstående teorigennemgang har vi en 
antagelse om, at områder med høj grad af kreativ social kapital har bedst potentiale for at 
være nyskabende. Dette skal forstås som, at balancen mellem tillid, nærhed, åbenhed og 
tolerance skaber den bedste grobund for innovation og vækst. Altså ud fra forestillingen 
om at et lokalmiljø bestående af både tætte og løse bånd er afgørende for nyskabelser, 
både på det erhvervsmæssige og det sociale område. Det er dette forhold, vi definerer 
som kreativ social kapital. 
Kreativ social kapital bliver således vores overordnede parameter for, hvorvidt 
der i et område eksisterer en givtig balance i de pågældende netværk i forhold til at kunne 
skabe økonomisk vækst og social udvikling. Dette skal forstås som etablering af nye 
relationer og nye kombinationer af ressourcer i netværk kombineret med tæthed og tillid. 
Her kan man måske undre sig over, at vi i samme åndedrag nævner både socialitet og 
økonomi, men det er netop også denne kobling, som både Florida, Bourdieu og Putnam 
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laver. Floridas formål med sine undersøgelser har dog et udtalt økonomisk fokus; nemlig 
at undersøge hvorfor nogle områder nyder større økonomisk vækst end andre, men hans 
forklaringsramme involverer i høj grad sociale aspekter. Bourdieu har, som nævnt, det 
overordnede formål at skabe en mediering mellem økonomi og sociologi, og Putnam 
kæder ligeledes økonomisk vækst og innovation sammen med sociale aspekter såsom 
engagement i samfundet, eksempelvis via foreninger eller lignende. 
Vi har ikke udeladt Florida og udelukkende inddraget Putnams ideer om, at social 
kapital i et område kan føre til økonomisk vækst, hvilket begrundes med det 
spændingsfelt, som vi ridsede op i problemfeltet; nemlig forholdet mellem vækst i byer 
kontra modurbanisering. Vi mener, at Floridas teser om, at der er visse erhverv, der er 
mere kreative og innovative end andre, har et interessant aspekt i forhold til rurale 
områders konkurrencedygtighed i fremtiden. Vi har således fundet det spændende at 
undersøge, hvorvidt der er sammenhæng mellem tilflyttere med kreative erhverv og deres 
bidrag til lokalsamfundet, og om dette adskiller sig væsentligt fra folk, der ikke kan 
kategoriseres indenfor den kreative klasse. Altså i hvilken grad tilflyttere fra den kreative 
klasse har betydning for landområderne, hvis de bosætter sig her, da de ifølge Florida har 
afgørende betydning for byerne. 
 
Vores næste begrundelse for vores teoretiske kombination skal ses i forhold til, at Florida 
mener, at den kreative klasse både genererer og tiltrækkes af sociale værdier som 
åbenhed og tolerance, hvilket i en dansk kontekst (jf. rapporten The geography of the 
Danish Creative Class) bliver undersøgt ud fra andelen af indvandrere fra ikke vestlige 
lande på arbejdsmarkedet, diversiteten af befolkningssammensætningen (dvs. forskellig 
uddannelse, alder, religion og baggrund) og andelen af bohemer (kunstnere, artister o.l.) i 
området. I forhold til et ruralt område som Møn, mener vi, at man ikke kan måle andelen 
af åbenhed og tolerance i området alene på baggrund af disse værdier. Andelen af 
indvandrere er eksempelvis ikke særlig høj på Møn, men det skyldes ikke nødvendigvis, 
at der ikke er åbenhed overfor andre kulturer og religioner; det kan i lige så høj grad 
skyldes samfundsmæssige strukturer. I stedet finder vi det interessant at se på tilflytternes 
aktive deltagelse i lokalsamfundet, idet vi mener, at dette er udtryk for åbenhed og 
tolerance. Dette begrundes med, at lokalt engagement blandt tilflyttere stiller krav om 
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åbenhed og tolerance blandt mønboer, da kun de færreste ønsker at engagere sig i et 
lokalmiljø, som de ikke føler sig velkommen i. Vi undersøger derfor graden af 
tilflytternes aktive deltagelse i lokalsamfundet og karakteren af tilflytternes netværk, som 
indikator for hvorvidt et lokalsamfund er åbent. Til dette benytter vi Putnams og 
Bourdieus teorier. 
 
Yderligere mener vi, at et socialt perspektiv på et yderkantsområde som Møn har relevans 
i forhold til, at arbejdspladser som oftest placerer sig i centerområder. Dette resulterer i, 
at det er andre faktorer end arbejdspladser, der har betydning, i forhold til hvorvidt et 
område holdes i gang. Dette kan være fritidsaktiviteter eller sociale initiativer. Vi mener, 
at det må medtænkes i forhold til en teori, som den om den kreative klasse, at en stor del 
af Danmarks rurale områder i høj grad er bosætningsområder, og ikke erhvervsområder. 
Derudover mener vi, at det er sigende, at størstedelen af vores interviewpersoner 
fremhæver det sociale liv, som det der gør livet på landet til noget særligt, og som det der 
er blandt de mest attraktive faktorer ved øen. Således har vi vægtet de kontekstafhængige 
faktorer som betydningsfulde i forhold til vores valg af teori.  
 
Sidst men ikke mindst skal vores valg af teorier ses i sammenhæng med, at vi ikke 
udelukkende ønsker at kigge på, hvorvidt tilflyttere er kreative eller ej, men også ønsker 
mere generelt at undersøge betydningen af modurbaniseringen og tilflytteres bidrag både 
på det sociale og økonomiske felt. 
 
3.4 Empiri  
Vi har i projektet valgt at benytte både kvantitativ og kvalitativ data, for på denne måde 
at belyse tilflytterne og deres bidrag ud fra flere vinkler. Desuden har vi fundet det 
centralt at bruge flere uafhængige kilder, for derved at reducere risikoen for ensidig 
information samt for at kunne stille os kritiske over for den data vi har indsamlet. I 
forbindelse med vores case tilgang finder vi det væsentligt at benytte kontekstafhængig 
empiri, for derved at opnå øget viden om genstandsfeltet. ”…studiet af menneske og 
samfund [har] i sidste instans ikke andet at byde på end konkret, kontekstafhængig, 
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praksis viden, og denne type viden er case studiet særligt velegnet til at producere.” 
(Flyvbjerg, 1991:144).  
Den kvantitative data, som hovedsagligt stammer fra Danmarks Statistik, har vi 
generelt brugt til at skitsere og kortlægge området med. Kvalitativ data bruger vi derimod 
til at forstå tilflyttere og få øget indblik i deres erfaringer ved at bo på Møn, hvilket 
naturligvis skal ses i forhold til vores praksis tilgang.  
 
3.4.1 Kvantitativ empiri   
For at få en øget forståelse for tilflytningen og udviklingen generelt på Møn har vi 
benyttet os af Danmarks Statistik. Ligeledes har vi brugt statistiskdata til at kortlægge, 
hvordan tilflytningsmønstret på Møn kan forstås ud fra en større kontekst, hvilket vi har 
gjort ved at se på tendenserne på amts- og landsplan.  
 
Grundet kategoriseringerne på Danmarks Statistik har det ikke været muligt at indhente 
data om bl.a. tilflytternes indkomst og erhverv set i forhold til fraflytningskommune, 
tilflytternes pendlingsmønstre og deres aktivitet i lokalsamfundet. Vi har derfor i vores 
søgen efter at kortlægge tilflyttertendenser kontaktet Møn Kommune, for at høre om de lå 
inde med denne data. Det viste sig desværre, at det ikke var muligt at få den empiri fra 
kommunen, som vi håbede på. Dette skyldes for det første, at det er personfølsom data 
som ikke umiddelbart kan udleveres, jf. borgernes retssikkerhed, men i høj grad også at 
der ikke findes data, der specifik omhandler tilflyttere. Derudover har vi været i kontakt 
med Arbejdsformidlingen i Storstrøms Amt samt Sjælland Syd30 for at høre om tendenser 
i forhold til tilflytternes erhvervsmæssige status, men heller ikke her fandtes der data 
specifikt om tilflyttere. Nævnte instanser lød dog alle vældig interesserede i at få kortlagt 
forholdene vedr. tilflyttere.   
Ovenstående har naturligvis vanskeliggjort vores undersøgelse af tilflyttere og har 
medført, at vi selv har indsamlet den fornødne information. Vi har derfor valgt at lave en 
spørgeskemaundersøgelse blandt tilflytterne på Møn. I udarbejdelsen af spørgeskemaet 
tog vi udgangspunkt i vores teoriapparat og fandt det vigtigt at belyse; hvorvidt 
                                                 
30
 Sjælland Syd er en sammenslutning af 12 kommuner, som arbejder sammen for at styrke den regionale 
udvikling på Sydsjælland. 
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tilflytterne tilhører den kreative klasse og hvor deres arbejde er lokaliseret; om der er 
forskel mellem dem som flytter fra København vs. dem fra Storstrøms Amt i forhold til 
indkomst og motivation for at flytte samt deres engagement i lokalsamfundet. Ved 
udarbejdelsen af spørgeskemaet var vi bevidste om, at spørgsmålene skulle være enkelte 
og lette at forstå. Ligeledes var det vigtigt at spørgsmålene ledte op til nogle klare svar, så 
vi efterfølgende havde mulighed for at bearbejde resultaterne uden at skulle tolke på de 
givne udsagn (Olsen og Pedersen, 1999: 224). Via spørgeskemaet spurgte vi bl.a. ind til 
hvorvidt respondenterne er aktive i lokalsamfundet. Her har vi taget udgangspunkt i 
respondenternes egen vurdering, som i næsten alle tilfælde kom uden tøven med et klart 
ja eller nej. Denne fremgangsmåde skal ses i lyset af vores videnskabsteoretiske 
udgangspunkt, der netop pointerer, at man skal forstå viden ud fra dets situerethed. De 
steder respondenterne har været tvivl, har vi vurderet ud fra spørgsmålet om, hvilke 
fritidsinteresser de har. Hvis disse viste et aktivt engagement i f.eks. foreninger eller 
institutioner, er de blevet kategoriseret som aktive i lokalsamfundet. Det skal ligeledes 
bemærkes, at vi har kategoriseret tilflytternes alder ud fra tilflytningsår. Spørgeskemaet 
er vedlagt som bilag 6. Vi har i alt talt med 60 personer, som er flyttet til Møn inden for 
de sidste 12 år. Her af kommer 30 fra København og 30 fra Storstrøms Amt.   
 
Vi har snakket med folk følgende steder og tidspunkter: 
• Tirsdag d. 22/11: Stege; Netto kl. 11.00-
13.00 
• Onsdag d. 23/11: Borre; Brugsen kl. 15.00-
15.45 
• Onsdag d. 23/11: Stege; Super Brugsen kl. 
16.00-18.00 
• Mandag d. 5/12: Stege; Netto kl. 14.30-
16.00 
• Mandag d 5/12: Hårbølle; Lokal Brugsen 
kl. 16.30-17.15 
• Tirsdag d. 6/12: Stege; Super Brugsen kl. 
16.00-17.15 
• Uge 47 og 48: Telefonisk  
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For at styrke undersøgelsens validitet har vi søgt at ramme så bred en gruppe tilflyttere 
som muligt. Dette skal ses i forhold til både alder, bosætning og køn. Vi er samtidig 
bevidste om, at tilflytterne fra København generelt er ældre end tilflytterne fra Storstrøms 
Amt, hvilket vi også har set afspejlet i undersøgelsen. Vi har valgt at kontakte folk og 
udfylde spørgeskemaerne på forskellige tidspunkter af dagen, for derved at ramme en 
bred sammensætning af befolkningen.  
 
Tidspunktet mellem 11.00 og 13.00 var eksempelvis domineret af ældre, som havde tid til 
at handle midt på dagen. Om eftermiddagen var det derimod folk, som kom fra arbejde; 
disse havde ofte travlt og skulle have handlet ind før børnene eksempelvis skulle hentes i 
institution. Det meste af handlen på Møn foregår i Stege, og vi har derfor valgt 
hovedsagligt at stå ved henholdsvis Netto og Super Brugsen i Stege. Folk på Vestmøn 
pendler – efter sigende – oftere til deres arbejde længere væk end befolkningen fra resten 
af Møn. Disse pendlere kommer ikke naturligt gennem Stege, hvilket kan reducere 
anledningen til at handle her. For beboere på Vestmøn kan andre indkøbssteder uden for 
Møn derimod være mere oplagte. Dette kan være årsag til, at kun få af tilflytterne i vores 
undersøgelse er bosat på Vestmøn. For at mindske denne statistiske usikkerhed valgte vi 
at stå ved Lokal Brugsen i Hårbølle, Vestmøn, men da handlen her var yderst begrænset, 
gav dette intet resultat. Ligeledes har vi talt med folk foran Brugsen i Borre, for at sikre at 
vi også kom i kontakt med folk fra Østmøn, som handler lokalt. 
 
Vi havde som udgangspunkt valgt at tale med 30 personer, som er tilflyttet fra 
København samt 30 personer tilflyttet fra omkringliggende kommuner. Det viste sig 
hurtigt, at en stor andel af tilflytterne, som vi kom i kontakt med, var flyttet fra 
København. Det har derimod været vanskeligt at finde tilflyttere fra de omkringliggende 
kommuner. Ifølge Danmarks Statistik er der siden år 1994 tilflyttet 248 personer fra 
København og 218 personer fra Storstrøms Amt til Møn. At det har været så vanskeligt at 
møde folk, som er flyttet fra de omkringliggende kommuner, kan evt. skyldes, at en del af 
disse stadig arbejder i de omkringliggende kommuner, og derved køber ind der.  
Vi har desuden valgt at tage telefonisk kontakte til tilflyttere for at få flere 
spørgeskemaer udfyldt. For at finde telefonnumre på disse tilflyttere har vi set på 
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boligannoncer i henholdsvis Politiken og Berlingske Tidende fra 2003. Dette var en 
langsommelig proces og resultatet meget begrænset. Dette skyldes bl.a., at langt fra alle 
husene der var til salg, er blevet solgt, og blandt dem der var solgt, var det til tider folk 
som flyttede internt på Møn, hvorved de ikke var af interesse for vores undersøgelse. Ud 
fra denne fremgangsmåde fik vi således kun udfyldt 6 ekstra spørgeskemaer samt fik 
kontakt til en interviewperson.        
 
Vi har valgt at opdele befolkningen i 8 alderskategorier31, for på den måde at få et øget 
overblik over hvilke aldersgrupper, der er dominerende blandt tilflytterne. Vores 
spørgeskemaundersøgelse har generelt et forholdsvist repræsentativt aldersmæssigt udsnit 
af tilflytterne set i forhold til data fra Danmarks statistik. En oversigt over hvor mange 
respondenter vi har i de forskellige aldersgrupperinger, er vist i figur 3A.  
 
Af tilflytterne fra Storstrøms Amt har vi dog en overrepræsentation af dem i 
aldersgruppen 31-40 år, en lille overrepræsentation af dem i alderen 51-60 år, og en 
underrepræsentation af 
dem i alderen 16-22 år. I 
forhold til disse unge der 
flytter internt i  
Storstrøms Amt, er der en 
vis usikkerhed, idet 
mange af disse tilflyttere 
formenligt dækker over 
mønboer, som flytter 
tilbage til Møn, efter at 
have været bosat i 
Vordingborg under ungdomsuddannelse. I statistisk forstand vil denne gruppe unge blive 
medregnet som tilflyttere, til trods for at de måske reelt har boet halvt på Møn og halvt i 
                                                 
31
 På Danmarks Statistik findes der to forskellige typer statistikker, som belyser tilflyttere efter alder. Den 
ene oplyser antal tilflyttere i intervallerne 0-6 år; 7-16 år; 17-64 år samt 65 år og der over. Den anden 
angiver antal tilflyttere fra hver alder, dvs. antal 0-årige, 1-årige, 2-årige etc. I forhold til vores projekt 
finder vi begge opdelinger lige problematiske, da den første overser nuancerne især ved den brede 
aldersgruppe 17-64 år, hvorimod den anden statistik er alt for detaljeret og man derved mister overblikket.  
Figur:3A Antal respondenter fra København og 
Storstrøms Amt fordelt efter alder
Kilde: spørgeskemaundersøgelse
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Vordingborg i studieperioden, og derfor reelt aldrig rigtig er flyttet fra Møn. Hvor stor en 
andel dette udgør af statistikken kan være vanskeligt at sige. 
Herudover skal det bemærkes, at vi i vores population har en overrepræsentation af 
kvinder, idet der ud af vores 60 respondenter er 42 kvinder og 18 mænd32. 
Forholdsmæssigt er andelen af tilflyttere med kreative erhverv ligeligt fordelt mellem 
kønnene, og det samme gælder i forhold til andelen af aktive i lokalsamfundet33. I forhold 
til disse parametre mener vi derfor, at den statistiske usikkerhed er begrænset. Vi er 
bevidste om, at den ulige fordeling blandt kønnene derimod kan have afgørende effekt på 
indkomstniveauet, eftersom mændene har en højere indkomst.34 Dette vil bevirke, at 
indkomstniveauet i vores spørgeskemaundersøgelse må antages at ligge under det reelle 
niveau i forhold til begge køn.  
 
3.4.2 Kvalitativ data   
Vi har som tidligere nævnt valgt at kombinere kvantitativ data med kvalitativ data, for 
derved at få øget forståelse for tilflytterne. Vi har valgt at lave 5 interviews med 
tilflyttere, som alle har til formål at give indblik i tilflytternes bidrag set i forhold til de 
forskellige kapitalformer. Dette har vi gjort ved at spørge ind til deltagelse i 
lokalsamfundet, indkomst, indkøbsvaner, motivation og forventninger til det at flytte til 
Møn, samt oplevelser ved at bo på Møn. 
 
De interviewede personer kan kategoriseres således: 
1. Tilflyttere fra København (2003), bosat på Østmøn 
A: Kvinde: 41-50 år; Tilhørende den kreative klasse  
B: Mand: 41-50 år; Arbejdsløs  
2. Tilflyttere fra København (1997), flyttede til Østmøn – nu bosat i Stege  
A: Kvinde: 23-30 år; Ikke tilhørende den kreative klasse 
B: Mand: 23-30 år; Ikke tilhørende den kreative klasse 
 
                                                 
32
 Da vi har samlet spørgeskemaer foran de forskellige dagligvarebutikker på Møn, kan vi herudfra komme 
med projektets første konklusion; det er hovedsageligt kvinderne der handler ind. 
33
 Se bilag 3 og 4 
34
 Se bilag 5 
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3. Tilflyttere fra omkringliggende kommune (2005) bosat på Midtmøn 
A: Kvinde: 51-60 år; Tilhørende den kreative klasse 
B: Mand: 51-60 år; Ikke tilhørende den kreative klasse 
4. Tilflyttere fra København (1997) bosat på Østmøn 
A: Kvinde: 51-60 år; Efterløn 
B:  Mand: 51-60; Tilhørende den kreative klasse 
5. Tilflytter fra omkringliggende kommuner (2000) bosat i Stege 
A: Kvinde: 41-50 år; Tilhørende den kreative klasse 
  
Vi har bevidst valgt at tage udgangspunkt i samme interviewguide ved alle 5 interviews, 
for på den måde at kunne se evt. forskelle og ligheder blandt vores interviewpersoner.35 
Alle interviewene har haft karakter af at været delvis strukturerede interviews. Dette ser 
vi en klar fordel i, i forhold til vores praksistilgang, idet det sikrer, at de interviewede 
personer har mulighed for at uddybe og åbne op for ekstra emner, som de finder særlig 
relevante. Interviewguiden er udarbejdet på baggrund af de teoretiske begreber 
omhandlende forskellige kapitalformer. Alle interviewene er optaget og vedlagt på CD-
ROM.  
Alle 9 interviewpersoner kan vurderes som ressourcestærke, og vi er derfor 
opmærksomme på, at dette vil kunne bevirke at engagementet blandt vores 
interviewpersoner generelt er højere end blandt tilflyttere i al almindelighed.    
 
Vi har yderligere været i kontakt med Møns største ejendomsmægler, som har været 
behjælpelig med information vedrørende tilflytternes lokalisering. Vi har i denne 
forbindelse også fået viden om huspriserne i området og udviklingen i klientellet som 
flytter til Møn. Denne samtale bar præg af at være uformel, men informativt. Denne 
person fremgår i projektet som interviewperson 6. 
 
Vi har også besøgt Planlægningsafdelingen på Møn Kommune, hvor vi fik mulighed for 
at gennemkigge rapporter og forskellige dokumenter omhandlende den kommunale 
udvikling og bosætningsstrategier.  
                                                 
35
 Interviewguiden er vedlagt som bilag 7 
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For at få øget kendskab til de historiske begivenheder og udviklingen på Møn har 
vi besøgt Møns Museum i Stege. Her har vi især fået viden om tilflytningen af kunstnere 
og hippier i 1970erne og 80erne.   
Sidst men ikke mindst har vi fundet det væsentligt at se og opleve øen, og vi har 
derfor prioriteret at køre rundt på Møn, for at få en fornemmelse af såvel naturen, som 
boligerne, livet på gårdene og i gaderne, samt få mulighed for impulsive samtaler med 
beboerne. Vi har i denne forbindelse hørt om bl.a. turisme og fiskeriet i Klintholm Havn.  
 
3.4.3 Samspillet mellem teori og empiri 
Vi fundet det interessant at undersøge tilflyttere til et specifikt område, Møn, hvilket vi 
gør ud fra både et kvantitativt og et kvalitativt perspektiv. På baggrund af Putnams 
substantivistiske tilgang anvender vi social kapital begrebet i forhold til analysen af den 
kvantitative empiri for således at afgøre, hvorvidt området indeholder en stor mængde af 
social kapital. I den forbindelse benytter vi os af begrebet social kapital forstået som 
civilt engagement. Floridas teori inddrages i forhold til at afgøre, hvorvidt tilflyttere 
tilhører den kreative klasse eller ej, hvilket skal ses i forhold til såvel 
spørgeskemaundersøgelsen som interviewene. Opsummerende i forhold til den 
kvalitative empiri, søger vi som sagt overordnet at klargøre, hvilke kapitalformer 
tilflytterne bidrager med. Til dette inddrager vi hovedsageligt Bourdieus kapitalbegreber. 
Begrebet økonomisk kapital anvender vi til at vurdere, hvorledes tilflytterne bidrager til 
området rent økonomisk. Dette gøres bl.a. ud fra indkomstniveau, samt hvorvidt de 
bruger deres penge i lokalmiljøet eller andre steder etc. En analyse af tilflytternes sociale 
kapital vil klargøre, hvilke netværk de indgår i samt bidrager med, hvilket vi vil belyse 
ud fra vores interviews. Vi bruger her begrebet social kapital som udtryk for relationer og 
netværk. Dette fortæller os om udstrækningen af netværk og om hvorvidt, der er grobund 
for at tale om åbne og lukkede netværk. Vi går ikke ind og analyserer, hvorvidt en person 
får noget ud af at indgå i et særligt netværk, men derimod er vores formål at klargøre, 
hvilke ressourcer en person tilfører et område i kraft af netværksrelationer. Derudover 
ønsker vi at analysere, hvorvidt der er basis for at tale om kreativ social kapital i et givent 
område. Udfra vores interviews vil vi analysere, hvorledes tilflytternes evner at falde ind 
i en ny kultur, samt hvorledes de evt. bidrager til området med en anden kultur. Dette gør 
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vi for at få indblik i, hvilken kulturel kapital tilflytterne besidder. En vurdering af den 
symbolske kapital, som er nært forbundet med de andre kapitalformer, benytter vi 
hovedsageligt til at belyse, hvilke egenskaber og handlinger der bliver tilskrevet værdi, 
eller som anses for at være legitime og betydningsfulde i et givent område. Dette bruges 
til at illustrere de konflikter, der opstår i forhold til hvorledes de forskellige mener, at 
naturen skal benyttes og behandles.  
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4. Analyse 
Vi ønsker at analysere betydningen af modurbaniseringen, for herved at klarlægge 
hvorvidt tilflyttere, der kommer fra urbane områder, indvirker på og bidrager til rurale 
område i en anden grad end tilflyttere fra rurale områder. Desuden ønsker vi at belyse 
hvorvidt tilflyttere fra den kreative klasse bidrager i en særlig grad.  
Analysen er delt i fire dele; 1. del er en redegørelse for den generelle udvikling i 
forhold til tilflytningen til Møn, samt en belysning af tilflytternes fraflytningssted og 
aldersfordelingen. Desuden vurderer vi i denne del, hvorvidt der er forskel i tilflytternes 
motivation for at flytte til Møn. 2. del indeholder en analyse af tilflytteres økonomiske 
bidrag. Udover at belyse generelle tendenser i forhold til tilflytteres indkomst, analyserer 
vi i dette afsnit på tilflytternes indkomst, i forhold til fraflytningssted og alder. Ligeledes 
vurderer vi, hvorvidt de kreative personer bidrager med øget økonomisk kapital, samt ser 
på forholdet mellem kreativitet (forstået som erhverv), fraflytningssted og indkomst. 
Sidst i dette afsnit analyserer vi sammenhængen mellem indkomst og pendling. 3. del af 
analysen er en analyse af tilflytteres sociale bidrag, her forstået som aktivitet og 
engagement i lokalsamfundet Dette belyses ud fra faktorerne: alder, fraflytningssted, 
indkomst, pendling og erhverv. 4. del er en analyse af tilflytteres sociale bidrag ud fra 
vores kvalitative undersøgelse. Der analyseres i denne del udelukkende på den kvalitative 
data, i modsætning til de tre tidligere afsnit, hvor vi både inddrager data fra Danmarks 
statistik, spørgeskemaundersøgelsen samt vores kvalitative data.  
     
4.1 Analysedel 1: Hvem er tilflytterne? 
I første afsnit af analysen vil vi redegøre for hvilken udvikling, der er sket i forhold til 
tilflytningen til Møn de sidste 12 år. Efterfølgende belyser vi aldersfordelingen blandt 
tilflytterne, for at kunne vurdere hvorvidt der er karakteristiske træk ved henholdsvis 
tilflytterne fra København og Storstrøms Amt på dette område. Herefter belyser vi 
tilflytternes motivation for at flytte til Møn. Dette gøres ligeledes med henblik på at 
vurdere eventuelle forskelle i præferencer, både mellem tilflyttere fra København og 
tilflyttere fra de omkringliggende områder samt personer fra den kreative klasse. 
Grunden, til at vi ser på tilflytternes motivation for at flytte til Møn, er, at vi mener, det 
vil give en øget forståelse for, hvem der flytter og hvorfor de flytter. Det er således 
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interessant at se, om forklaringsfaktorerne for modurbaniseringen er (by) folks ønske om 
at flytte på landet for at komme tættere på naturen og få mere plads, eller om det 
hovedsageligt skyldes, at de høje boligpriser i byen presser visse grupper til at flytte. 
Ligeledes er det relevant at belyse hvilke faktorer, der tiltrækker den kreative klasse.    
 
4.1.1 Antal tilflyttere og nettotilflytning til Møn 
Vi vil indledningsvis se på, i hvilken grad der er sket en stigning eller et fald i antallet af 
tilflyttere til Møn. Dette vil vi belyse ud fra tidsperioden 1975-2004, for derefter at belyse 
hvad der kendetegner perioden 1994-2004. Derudover vil vi analysere nettotilflytningen 
til kommunen. 
 
Figur 4A: Antal tilflyttere til Møn i perioden 1975-2004 
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Kilde: Egen udarbejdelse. På baggrund af data fra www.statistikbanken.dk/FLY11 
 
Ovenstående graf illustrerer tilflytningen til Møn siden 1975. Som det tydeligt fremgår 
heraf, har denne 30-årige periode været karakteriseret ved såvel nedgange som opgange i 
antallet af tilflyttere. Grafen kan groft sagt deles op i tre perioder. Første periode (1975-
1983) er karakteriseret ved et generelt fald, hvor nedturen nås i år 1983. Den anden 
periode indledes med en meget markant stigning og antallet af tilflyttere øges fra 487 i 
1983 til 723 i 1985. Disse to perioder følger nogenlunde de generelle økonomiske 
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konjunktursvingninger i samfundet (Christoffersen, 2002: 62). Den enorme stigning i 
antal af tilflyttere omkring år 1985 er således ikke speciel for Møn, men kan tilsvarende 
ses eksempelvis i de omkringliggende kommuner. Eksempelvis er antallet af tilflyttere 
ligeledes steget markant i Præstø, Næstved og Vordingborg36. Efter at antallet af 
tilflyttere topper i 1985, går det atter nedad i et par år for derefter at stige igen omkring år 
1990. Sidste periode begynder i 1994, og denne periode kan generelt karakteriseres ved 
mindre udslag i antallet af tilflyttere. Der er i denne periode en tendens til øget tilflytning 
til kommunen. Som tidligere nævnt er det denne periode, som vil være i vores søgelys 
gennem hele projektet. 
For at få et øget indblik i flyttetendenser og -mønstre finder vi det vigtigt ligeledes 
at se på fraflytningstendensen, for derved at kunne konkludere, om der i perioden 1994-
2004 er sket en øget nettotilvækst i antal tilflyttere.  
 
Figur 4B: Antal tilflyttere, fraflyttere og nettotilflyttere i periode 1994-2004 
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Kilde: www.statistikbanken.dk/FLY11 og FLY12 
 
Nettotilflytningen til Møn har været positiv i hele perioden 1994-2004. Mest markant har 
nettotilflytningen været i slutningen af 1990erne, hvilket især skyldes en lav fraflytning 
                                                 
36
  www.statistikbanken.dk/FLY11 
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fra kommunen. Andelen af fraflyttere har været stigende de sidste par år, hvorved 
nettotilvæksten er blevet reduceret kraftigt.  
 
Som vi beskrev i problemfeltet er der en tydelig tendens til at tilflytterne fordeler sig i tre 
grupper i forhold til deres fraflytningssted, således kommer cirka en tredjedel fra 
henholdsvis København, Storstrøms Amt og fra det øvrige Danmark. Andelen af 
tilflyttere fra København er gennem de seneste 12 år steget en smule; således flyttede 216 
personer fra København til Møn i 1994 set i forhold 248 personer i 2004.  
 
4.1.2 Tilflyttere fordelt efter alder 
I det følgende undersøges tilflytternes alder, da dette kan være en væsentlig faktor til at 
forstå, hvornår i livsforløbet folk vælger at flytte. Det er centralt at belyse, hvorvidt Møn 
tiltrækker visse aldersgrupper frem for andre, da det kan have indflydelse på den 
demografiske sammensætning i kommunen. Dette har betydning for både efterspørgslen 
på forskellige offentlige services, samt for hvilke sociale og økonomiske tiltag der er 
mulighed og behov for i området. Eksempelvis stiller børnefamilier og pensionister 
forskellige krav til den offentlige service og lokalsamfundet generelt.  
 
Figur 4C: Tilflyttere total (1994-2004) til Møn fordelt efter alder og fraflytnings sted  
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Kilde: Egen udarbejdelse. Data fra www.statistikbanken.dk/FLY6 
 
Ud fra ovenstående graf over aldersfordelingen af det samlede antal tilflyttere til Møn 
(1994-2004) kan vi konkludere, at den demografiske sammensætning af tilflyttere 
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varierer i forhold til fraflytningssted. Generelt er det dog en broget masse af folk i alle 
aldre som flytter til Møn. Ser man bredt på tilflytterne, er de domineret af folk i alderen 
16-40 år. Denne brede befolkningsgruppe udgjorde eksempelvis i år 2004 knap halvdelen 
af alle tilflyttere til Møn37. Gruppen af tilflyttere som kan betegnes pensionister eller 
kommende pensionister (her defineret som folk over 50 år) udgjorde samme år godt 25 % 
af tilflytterne. Det må derfor betragtes som en myte, at folk hovedsagligt flytter til Møn 
for at nyde deres ældre dage. Dette har ellers været den generelle opfattelse, blandt 
mange af dem vi har talt med, og som eksempelvis antropolog Jan Kanne Petersen 
konkluderer: 
 
 ”Den aldersmæssige skævvridning skyldes dels, at de unge fraflytter øen for at uddanne 
sig andetsteds og ikke vender tilbage, og dels, at Møn er blevet et attraktivt område for 
personer, der er på vej ud af arbejdsmarkedet eller allerede er pensionerede” 
(http://www.antropos.dk/nationalpark.pdf).    
 
Tilflytning af børnefamilier til Møn, må betragtes som værende af stor værdi for området, 
set i lyset af den demografiske forskydning, der er i forhold til det høje antal af ældre 
mennesker. Således bidrager tilkomsten af børnefamilier til, at den demografiske 
skævvridning reduceres, og at området ikke affolkes.    
 
Groft sagt viser figur 4C, at tilflyttere fra de omkringliggende kommuner generelt er 
yngre end tilflyttere fra København. Mest i øjenfaldende (og mest overraskende) er den 
store andel af unge i alderen 16-22 år, som flytter fra de omkringliggende kommuner i 
Storstrøms Amt til Møn. Denne gruppe af unge udgør således ca. 25 % af tilflytterne, 
som kommer fra Storstrøms Amt. Ifølge Danmarks Statistik kommer disse unge især fra 
Vordingborg Kommune38. En af forklaringerne kan være, at mange unge flytter til 
Vordingborg for at læse på gymnasiet, og evt. vælger at flytte tilbage til Møn efter endt 
studie. Denne tese underbygges af vores spørgeskemaundersøgelse, hvor et par af de 
yngre tilflyttere netop påpeger, at de er født og opvokset på Møn.  
                                                 
37
 Bilag 8 viser tilflytterne fordelt efter alder og fraflytningssted for de enkelte år.  
38
 wwww.statistikbanken.dk/FLY6 
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Den ældre del af tilflytterne (dvs. dem over 60 år) fra Storstrøms Amt udgør 
derimod kun en begrænset andel. Set i forhold hertil er der næsten dobbelt så mange, som 
flyttede fra København til Møn i alderen over 60 år. Derudover er der en betydelig andel 
som flytter til Møn i alderen 51-60 år, som altså ud fra alderen kan karakteriseres som de 
kommende pensionister. Disse to aldersgrupper (51-60 år og 61 år og derover) udgør 
årligt et sted mellem 18 % og 31 % af tilflytterne fra København. Tilflytterne fra 
København er desuden karakteriseret ved en stor andel af familier med børn i alder 0-6 
år. Dette skal naturligvis ses i sammenhæng med, at der som tidligere nævnt, er mange 
som flytter i alderen 23-40 år.  
 
Billede fra Storegade i Stege, oktober 2005 
 
Forholdet mellem flytning og alder kan forstås i relation til forskellige livsfaser39. Der er 
således forskel på boligpræferencer og mobilitet, alt efter om man er studerende, har små 
børn, børn der går i skole, eller om børnene er flyttet hjemmefra (Bosætningssamarbejdet 
Storstrøm og Vestsjælland, 2003: 11). Ud fra figur 4C af den totale tilflytning kan 
aflæses, at børn i alderen 7-15 er blandt de mindst mobile. Dette hænger sammen med, at 
børnefamilier generelt vælger at flytte enten inden børnene starter i skole, eller efter 
                                                 
39
 Ifølge en rapport omhandlende bosætning i Vestsjællands- og Storstrøms Amt kan et livsforløb inddeles i 
følgende 5 faser: Hjemmeboende, Før familie, Ung familie, Voksen familie og Post familie 
(Bosætningssamarbejdet Storstrøm og Vestsjælland, 2003: 11f.).    
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børnene er flyttet hjemmefra. Tilflytterne fra København kommer hovedsageligt, når de 
er i den livsfase, der kan karakteriseres som unge familier, dvs. familier med små børn. 
Danske kvinder får i gennemsnit deres første barn, når de er 27 ½ år 
(Bosætningssamarbejdet Storstrøm og Vestsjælland, 2003: 12), og netop fra midt i 
tyverne kan man se en stigning i antallet af tilflyttere fra København. Dette understøttes 
ligeledes af vores spørgeskemaundersøgelse, hvor flere har påpeget de rekreative 
muligheder som ideelle for børn at vokse op i. Det kan således antages at, børnene er en 
væsentlig årsag til, at flere vælger at flytte fra storbyen til landet i alderen 23-40 år. 
Tilflytterne fra Storstrøms Amt er som tidligere nævnt yngre, og domineres således af 
folk i alderen 16-30 år. At tilflytterne fra København generelt er ældre betyder ikke 
nødvendigvis, at de er i en anden livsfase end dem, der flytter internt i amtet. I stedet kan 
det skyldes, at uddannelsesniveauet blandt tilflytterne fra København generelt er højere 
pga. at der her er flere uddannelsesmuligheder, og at de derfor først vælger at flytte efter 
endt uddannelsesforløb.  
Børnene ser vi ligeledes som en væsentlig årsag til, at tilflytningen fra København 
falder i alderen mellem 41 og 50 år, eftersom denne aldersgruppe ofte vil være 
karakteriseret ved familier med større børn og unge. Afstanden til København kunne her 
være én afgørende faktor, eftersom denne er for lang til at store børn kan pendle til deres 
skole eller gymnasium, hvilket er en mulighed, hvis man flytter fra et mere nærliggende 
område, (som f.eks. en af vores interviewpersoner fra en nærliggende kommuner havde 
arrangeret det (Interview 5)). Efter at børnene er flyttet hjemmefra, ses igen en tydelig 
tendens til, at forældrene flytter. Flere af vores interviewpersoner pointerede i den 
forbindelse, hvordan de var blevet frigjort fra de familiære bånd, der bandt dem til deres 
tidligere bopæl, idet børnene var flyttet hjemmefra, og forældrene var døde (Interview nr. 
3 og nr.4; begge par er flyttet i alderen 51-60 år).  
 
4.1.3 Hvad motiverer folk til at flytte? 
Ud fra ovenstående gennemgang af forholdet mellem alder og tilflytning kan vi 
konkludere, at der er forskellige faser i livet som i mere eller mindre grad motiverer folk 
til at flytte. I vores spørgeskemaundersøgelse har vi ligeledes spurgt ind til, hvilke 
faktorer der har været afgørende for at flytte til Møn. Vi har valgt at undersøge 
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tilflytternes motivation for at flytte, da vi mener, det kan vise, hvilke faktorer der gør 
området attraktivt, og i den forbindelse om der er forskel på, hvad henholdsvis tilflytterne 
fra København og Storstrøms Amt finder attraktivt. Derudover mener vi, at det er 
interessant at undersøge flyttemotivationsfaktorer for personer blandt den kreative klasse, 
idet denne klasse, ifølge Floridas antagelser, umiddelbart burde tiltrækkes af storbyernes 
anonymitet, fortætning og diversitet. Nedenstående tabel viser, hvilke forhold der har 
motiveret henholdsvis tilflytterne fra København og Storstrøms Amt.  
 
Figur 4D: Motivation for at flytte til Møn:  
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Kilde: Udarbejdet på baggrund af vores spørgeskemaundersøgelse. 
OBS: Tilflytterne har ofte haft mere end en grund til at flytte. Udregning af procenttal skal derfor ses i 
forhold til antal af personer, der er flyttet fra henholdsvis København og Storstrøms Amt. 
 
Tilflytterne til Møn tiltrækkes i særlig grad af naturen og de rekreative muligheder. Ca. 
2/3 af tilflytterne fra København nævner således, at dette har været en væsentlig 
motivationsfaktor for at flytte lige netop til Møn. Vores kvalitative undersøgelse 
bekræfter også dette aspekt; her bliver naturen kædet sammen med andre kvaliteter såsom 
ro og muligheden for at slippe for byens tæthed:   
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1B: ”Freden…freden og roen […]Det er det gode, absolut det gode, absolut det gode.” 
1A: ”Og lyset.” 
1B: ”Og naturen også… Og pladsen, man kan fornemme det der med at slå armene ud 
uden at støde ind i nogen.” (Interview nr. 1 – tilflyttere fra København). 
 
Tilflyttere fra de omkringliggende områder vægter også naturen, men ikke i så høj grad 
som tilflytterne fra København, hvilket kan forklares ved, at disse tilflyttere ofte i 
forvejen kommer fra naturområder, og de således har andre motivationsfaktorer i forhold 
til at vælge Møn. Ud fra vores spørgeskemaundersøgelse kan vi ligeledes konkludere, at 
en stor andel af tilflytterne bosætter sig på Møn pga. familieforhold. Denne tendens ses i 
særlig grad hos tilflytterne fra de omkringliggende kommuner, hvor 43 % af de  
adspurgte personer begrunder deres flytning ud fra familieforhold. Desuden påpeger godt 
10 % af tilflytterne fra Storstrøms Amt, at de er født og opvokset på Møn, og derfor har 
fundet det naturligt at flyttet tilbage. Tilflytterne fra København kender derimod 
hovedsageligt til Møn som ferie- og afslapningssted, og har derved ofte haft andre 
associationer om stedet. Ikke mindre en hver tredje tilflytter fra København har haft 
sommerhus på Møn. Boligpriserne på Møn er ligeledes med til at trække nye beboere til 
området. Dette skal naturligvis ses i forhold til de høje priser i hovedstadsområdet, 
hvilket har været medvirkende årsag til, at byboere er flyttet længere sydpå. 
Sammenligner man eksempelvis boligprisen på en 135 m2 bolig i København med en 
tilsvarende bolig på Møn, så taler tallene sit tydelige sprog; således koster boligen i 
Københavns Kommune godt 3,6 mio. kr. i august 2005, hvorimod den kun koster godt 
1,2 mio. kr. på Møn40. Da vi i vores interview spørger ind til, om boligpriserne har 
betydning for valget af Møn som bosted, lyder svaret således fra en kvindelig tilflytter fra 
København: ”Ja det er helt sikkert, for vi havde ikke nogen opsparing, eller vi havde ikke 
noget særligt, fordi vi altid har boet til leje, så vi havde ikke den der traditionelle 
opsparing, så det betyder da meget.” (Interviewperson 1A). 
I forhold til ønsket om at bo i et lille samfund, er det til gengæld overraskende, at 
det er dem fra de omkringliggende kommuner, som vægter det højest. Vi har her en 
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antagelse om, at dette skyldes, at en del af tilflytterne fra København kun har haft yderst 
begrænset kendskab til det nære lokalsamfund, før de flyttede til Møn. Det har derfor 
ikke været en motivationsfaktor, men derimod en positiv overraskelse for de fleste (dette 
uddybes i analysedel 4). 
Vi mener ikke kun, at det er interessant at se på motivationen for at flytte ud fra 
alder/livsfaser og fraflytningssted. Eksempelvis konkluderes det i rapporten Det danske 
bymønster og landdistrikterne (2003) at: ”Det er hovedsageligt højtuddannede personer i 
arbejdsstyrken som lader sig påvirke i deres valg af tilflytningsbolig af tilstedeværelsen 
af rekreative muligheder.” (Christoffersen, 2003:66/67).  
Vi antager, at de højtuddannede som oftest også er de højst lønnede og vælger 
derfor at undersøge, i hvilken grad der er en sammenhæng mellem økonomiske 
ressourcer og motivation for at flytte.  
 
Figur 4E: Sammenhæng mellem motivationsfaktorer og 
indkomst
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Kilde: Udarbejdet på baggrund af vores spørgeskemaundersøgelse. 
OBS: Tilflytterne har ofte haft mere end en grund til at flytte. Udregning af procenttal skal derfor 
ses i forhold til antal af personer, der er flyttet med den givne indkomst. 
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Ovenstående figur illustrerer forholdet mellem indkomst og motivationsfaktorer i forhold 
til at flytte til Møn. Der ses her en tendens til, at folk med lav og middel indkomst i 
højere grad flytter pga. familieforhold set i forhold til folk med høj indkomst. Derudover 
ses en tendens til, at en mindre andel af disse tilflyttere er født og opvokset på Møn. Folk 
med høj indkomst kender derimod til området via sommerhuse samt turistture, og 50 % 
af tilflytterne med indkomst over 250.000 kr. nævner dette som en væsentlig 
motivationsfaktor for at flytte netop til Møn. Vi kan således konkludere, at visse grupper 
har haft økonomisk mulighed for at investere i sommerhus, og har på denne måde 
etableret forhåndskendskab til området.  
 
Ligeledes er naturen af afgørende betydning for knap halvdelen af tilflytterne. Størst er 
andelen blandt tilflyttere med middel og høj indkomst og mindst blandt folk med 
indkomst under 150.000 kr., som nævner naturen og de rekreative muligheder som 
motivationsgrund til at flytte. Dette skal ses i sammenhæng med rapporten af 
Christoffersen (2003), som netop konkluderer, at højtuddannede i højere grad flytter pga. 
de rekreative muligheder.  
Ud fra vores spørgeskema- 
undersøgelse kan vi desuden 
konstatere en tendens til, at folk 
med lav eller middelindkomst 
derimod flytter pga. job-
muligheder. Især Møns største 
virksomhed Karen Volf tiltrækker 
nye beboere til området, hvilke 
vores respondenter ligeledes gav 
udtryk for. Heraf var 3 ud af 60 
personer flyttet til Møn grundet job på småkagefabrikken. Ud fra ovenstående graf er det 
bemærkelsesværdigt, at det er tilflyttere med den laveste indkomst, der vægter boligpriser 
mindst.   
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Ser man derudover på, om den kreative klasse har særlige præferencer for at flytte til 
Møn, må svaret være, at disse i høj grad ligner de motivationsgrunde som høj indkomst 
gruppen har41. Dette skal naturligvis ses i forhold til, at folk fra den kreative klasse oftest 
har en høj indkomst. Forholdet mellem den kreative klasse og indkomst vil vi uddybe 
senere i analysen.  Som vi nævnte i teoriafsnittet i metoden, kategoriserer Florida den 
kreative klasse til at udgøre 30 % af de beskæftigede personer i USA, og Andersen og 
Lorenzen konstaterer, at den udgør 40 % af den beskæftigede befolkning i Danmark. 
Vores undersøgelse giver os et fingerpeg om, at der selvsagt findes afvigelser indenfor 
denne store grupper mennesker, og vi kan således kun bekræfte kritikken af Floridas 
generalisering over en så stor gruppe mennesker. Vi ser ud fra ovenstående, at der blandt 
denne gruppe eksisterer andre præferencer i forhold til boligvalg end muligheden for at 
kunne indgå i et kreativt og multietnisk miljø. Naturen og roen er bestemt også 
tiltrækkende for mennesker blandt den kreative klasse. I denne sammenhæng skal det dog 
nævnes, at vi generelt har kunnet konstatere, at naturen trækker tilflyttere fra København 
til.    
 
4.1.4 Delkonklusion i forhold til alder og motivation 
En konsekvens af modurbaniseringen er, at der i højere grad skabes en mere broget 
demografisk sammensætning blandt tilflytterne, hvilket både skal ses i forhold til familier 
med og uden børn. Det stiller selvfølgelig krav til kommunen både i forhold til skole, 
pasningsordninger og fritidstilbud til børn og unge, men ligeledes i forbindelse med 
kulturelle og rekreative muligheder for postfamilierne uden børn. Det betyder også, at der 
sker en tilflytning af folk, der i en forholdsvis sen alder vælger at flytte til landet, 
muligvis for første gang, eller som evt. er vokset op på landet, men som har boet det 
meste af deres voksne liv i byen. Det kan bevirke, at der opstår uoverensstemmelser 
mellem tilflytterne og mønboerne i forhold til forståelse og brug af naturen. Dette vil vi 
komme nærmere ind på senere i analysen. Desuden må tilkomsten af de mange 
børnefamilier ses som et væsentligt bidrag i forhold til en udligning af den demografiske 
skævvridning på Møn.  
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 Tabel over forholdet mellem den kreative klasse og motivationsfaktorer er vedlagt som bilag 9. 
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Folks motivation for at flytte til Møn kan bl.a. forstås ud fra parametre som 
indkomst og fraflytnings sted. Vi ser således en tendens til, at folk fra København i højere 
grad flytter pga. naturen, hvorimod dem fra de omkringliggende kommuner begrunder 
flytningen med familiære grunde. De lave boligpriser ses generelt som en 
motivationsfaktor, som gør Møn til et attraktivt bosted. Desuden har mange tilflyttere fra 
København tidligere haft sommerhus på Møn, og kender derfor til området. I forhold til 
indkomst kan vi konkludere, at folk med middel og høj indkomst i særlig grad prioriterer 
naturen, hvorimod folk med lav eller middelindkomst flytter til Møn grundet 
familieforhold. Der ses desuden en tydelige tendens til, at folk med høj indkomst har 
kendskab til området via sommerhus eller turistture. De kreatives motivationsfaktor for at 
flytte adskiller sig ikke væsentligt fra høj indkomstgruppernes motivation, hvor den 
væsentligste motivation for at flytte er naturen og kendskab til Møn i kraft af at de har 
haft sommerhus i området. Dette illustrerer diversiteten i den kreative klasses præferencer 
i forhold til bosted, idet disse motivationsgrunde står i stor kontrast til storbyens tilbud.     
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4.2 Analysedel 2: Tilflytternes økonomiske bidrag 
I følgende afsnit vurderer vi tilflytternes økonomisk bidrag, set i forhold til 
fraflytningssted, alder, pendling og erhverv. 
 
For at belyse og analysere tilflytterne ud fra deres økonomiske forhold, vil vi først se 
specifikt på Møn, for derefter at sætte kommunens udvikling ind i et større perspektiv. 
Det har desværre ikke været muligt ud fra Danmarks Statistik at differentiere tilflytterne 
og deres økonomiske forhold ud fra fraflytnings sted. Vi vil derfor først overordnet se på 
de generelle tendenser blandt tilflyttere til Møn, for derefter ud fra vores spørgeskemaer 
se, om det er muligt at skelne mellem tilflyttere fra København og Storstrøms Amt for 
således at kunne belyse tilflytternes økonomiske bidrag. 
 
Figur 4F: Tilflytternes økonomiske forhold (bruttoindkomst) i perioden 1994-2003.  
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Kilde: Beregnet ud fra tal fra www.statistikbanken.dk/FLYS1 
 
Ud fra ovenstående graf kan vi konkludere, at der er en tydelig tendens til, at andelen af 
tilflyttere med lav indkomst er større end andelen med høj indkomst. Over den 10-årige 
periode fra 1994-2003 er der dog sket en kraftig udligning, således at forskellen mellem 
antal tilflyttere med høj og lav indkomst er reduceret markant. Dette skyldes især en 
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kraftig stigning i antallet af tilflyttere med høj indkomst. Der er siden 1994 sket en 
tilvækst på hele 256 % af folk med indkomst over 300.000 kr. årligt, som vælger at flytte 
til Møn. Samtidig er andelen af tilflyttere med indkomst under 100.000 kr. faldet med 27 
% i samme periode42.   
Tallene tager ikke højde for den almene pris- og lønudvikling i samfundet, og den 
generelle stigning i lønniveauet er således ikke indregnet. Det må derfor forventes, at der 
i kraft af det øgede lønniveau vil være et fald i antallet af folk med indkomst under 
100.000 kr. årligt, mens andelen over 300.000 kr. vil stige. Dette vil naturligvis også 
påvirke de økonomiske forhold for tilflyttere. For at se om udviklingen blandt tilflyttere 
på Møn skiller sig ud, har vi valgt at sammenligne med den procentvise andel af 
tilflyttere pr. indkomstkategori fra 1994 og 2003 i amterne på Sjælland, Lolland og 
Falster.  
 
Tabel 4G: Procentvis andel af tilflyttere43 ud fra bruttoindkomst. 
Summen af de vertikale procenttal giver 100 %. 
Tallene som ikke er blå er fra år 1994. De blå tal er fra år 2003. 
 
 København Frederiksborg 
Amt 
Roskilde 
Amt 
Vestsjællands 
Amt 
Storstrøms 
Amt 
Møn 
Kommune 
Under 
100.000 
kr. 
36 % 
28 % 
29 % 
20 % 
27 % 
20 % 
35 % 
22 % 
37 % 
24 % 
36 %  
23 % 
100.000-
149.999 
kr. 
21 % 
19 % 
19 % 
16 % 
20 % 
14 % 
25 % 
19 % 
27 % 
21 % 
29 %  
22 % 
150.000-
199.999 
kr. 
15 % 
13 % 
16 % 
13 % 
18 % 
12 % 
16 % 
14 % 
17 % 
15 % 
15 % 
16 % 
200.000-
249.999 
kr. 
13 % 
11 % 
15 % 
14 % 
17 % 
13 % 
12 % 
14 % 
11 % 
14 % 
11 %  
13 % 
250.000-
299.999 
kr.  
7 % 
10 % 
8 % 
14 % 
9 % 
14 % 
6 % 
12 % 
4 % 
11 % 
5 %  
10 % 
300.000 
kr. og 
derover  
8 % 
20 % 
13 % 
29 % 
10 % 
27 % 
6 % 
18 % 
5 % 
15 % 
5 %  
16 % 
                      Kilde: Beregnet ud fra tal fra www.statistikbanken.dk/FLYS1 
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43
 Tilflyttere skal her forstås som folk, der er tilflyttet amtet, samt folk der er flyttet internt i amtet, hvis 
dette er sket på tværs af kommunegrænser.   
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I år 1994 var befolkningen med lavest indkomst den mest mobile (set ud fra flytninger), 
og udgjorde på det tidspunkt godt 1/3 af dem som flyttede. Især tilflytningen til 
København, Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt var domineret af folk med en 
indkomst under 100.000 kr. årligt. På landsplan er den mest mobile del af befolkningen 
stadig karakteriseret ved folk med en indkomst under 100.000 kr. årligt, men der er i 
løbet af de 10 år sket en stor udligning. Dette skyldes især, at den velhavende del af 
befolkningen er blevet langt mere mobil end tidligere, og de udgør således i 2003 en 
væsentlig højere andel af den totale mængde af tilflyttere end i 1994. Denne 
befolkningsgruppe flytter især til byområder, hvilket i ovenstående tabel kommer til 
udtryk ved en høj andel af tilflyttere med indkomst over 300.000 kr. til henholdsvis 
København, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt. Vi antager, at uddannelse, erhverv og 
lønniveauet generelt følger hinanden proportionelt, hvorfor det også støtter op om teorien 
om, at den kreative klasse centreres i større byer. Den mindst mobile del af befolkningen 
er i dag dem med en høj middelindkomst, dvs. indkomstkategorierne 200.000-249.999 kr. 
og 250.000-299.999 kr. 
Fremgangen i forhold til at tiltrække folk med høj indkomst ses dog tydeligst i de 
mere rurale områder, her forstået som Vestsjællands og Storstrøms Amt. Disse områder 
har desuden i løbet af de 10 år oplevet en markant nedgang i forhold til andelen af 
tilflyttere med lav indkomst. Ud fra ovenstående tabel kan vi konkludere, at denne 
udvikling også gør sig gældende på Møn.  Andelen af velhavende tilflyttere til de rurale 
områder ligger dog stadig væsentlig under de urbane, hvilket også gør sig gældende for 
Møn. De tematiske kort, der er vist i figur 4Ga og 4Gb, illustrerer, hvilke kommuner i 
Danmark personer med indkomst under 100.000 kr. og personer med indkomst over 
300.000 kr. flyttede til i år 2003.  
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Figur 4Ga og 4Gb: Flytning i Danmark fordelt efter bruttoindkomst44. 
Tilflyttere med indkomst under 100.000 kr. årligt. År 2003 (Kort til venstre). 
Tilflyttere med indkomst over 300.000 kr. årligt. År 2003 (Kort til højere) 
           
 
  
                                                                             
   
                           
 
   
Kilde: Egen udarbejdelse. Data fra www.statistikbanken.dk/FLYS1 
 
Som det tydeligt ses af ovenstående kort, flytter folk med lav indkomst over hele landet, 
hvorimod folk med høj indkomst centrerer sig i og omkring de større byer. Denne 
grafiske fremstilling giver naturligvis kun et statisk billede af, hvor folk flyttede til i 
2003. For at få et mere nuanceret indblik i udviklingen fra 1994 til 2003 har vi valgt at 
beregne den procentvise ændring i antallet af tilflyttere set ud fra forskellige indkomst 
kategorier.   
 
 
 
                                                 
44
 Bornholm er ikke med på figurerne, men kan i begge tilfælde kategoriseres ved et tilflytterantal på 0-100 
personer (www.statistikbanken.dk/FLYS1).   
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Tabel 4H: Tabel over den procentvise ændring fra 1994 – 2003 af tilflyttere45 ud fra 
indkomst.  
 
 København  Frederiks-
borg amt 
Roskilde 
amt 
Vest-
sjælland 
amt 
Storstrøms 
amt 
Møn 
kommune  
Under 
100.000 kr. 
- 29 % 
 
- 39 % - 31 % - 29 % - 28 % - 27 % 
100.000-
149.999 kr. 
- 15 % 
 
- 25 % - 32 % - 16 % - 15 % - 13 % 
150.000-
199.999 kr. 
- 23 % 
 
- 27 % - 33 % - 4 % - 3 % 17 % 
200.000-
249.999 kr. 
- 23 % - 18 % - 28 % 22 % 38 % 43 %  
250.00-
299.999 kr. 
44 % 48 % 43 % 142 % 174 % 100 % 
300.000 kr. 
og derover 
121 % 106 % 151 % 244 % 255 % 256 %  
Total 
procentvis  
ændring af 
tilflyttere:  
- 7 % - 11 % - 6 % 10 % 9 % 12 % 
 Kilde: Beregnet ud fra tal fra www.statistikbanken.dk/FLYS1 
 
Der ses her en tydelig tendens til, at antallet af folk med lav indkomst (kategorien under 
100.000 kr. samt 100.000-149.999 kr.) generelt er faldende blandt tilflyttere. Ligeledes er 
der et fald i antallet af tilflyttere med indkomst på 150.000-199.999 kr., hvilket i særlig 
grad gælder København, Frederiksborg Amt samt Roskilde Amt. På Møn ses derimod 
den modsatte tendens, idet der er sket en svag stigning i antallet af tilflyttere med en 
indkomst på 150.000-199.999 kr. årligt. Samme tendens gør sig gældende ved antallet af 
tilflyttere med en indkomst på 200.000-249.000 kr. Endnu engang ligger Møn Kommune 
langt over gennemsnittet. Andelen af tilflyttere med en indkomst på 250.000-299.999 kr. 
er steget i alle 5 amter såvel som i Møn Kommune. Stigningen er mest markant i 
Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt. Ser man på den procentvise ændring af tilflyttere 
med høj indkomst, er der ligeledes sket en meget markant fremgang alle steder. Det er i 
øjenfaldende, at Møn topper i procentvis fremgang med tilflyttere med indkomst over 
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300.000 kr. Ud fra tabellen kan det konkluderes, at Møn gennem de 10 år har klaret sig 
bedst i at tiltrække folk med høj indkomst. Dette skal naturligvis ses i lyset af, at andelen 
af tilflyttere med høj indkomst i 1994 var temmelig begrænset. Da indkomst- og 
uddannelsesniveau ofte er proportionale, må det forventes, at dette også er udtryk for et 
øget uddannelsesniveau blandt tilflytterne i den 10-årige periode. En undersøgelse fra 
Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (1997) konkluderer ligeledes, at: 
 
”Udkantslandkommunerne oplever den største nettotilflytning af personer med en lang 
videregående uddannelse. Det er umiddelbart lidt overraskende. Man kunne forvente, at 
disse personer ville fortrække at flytte til de centernære landkommuner, som ligger 
tættere på de større byer, hvor der er relativt mange arbejdspladser for arbejdskraft med 
lang videregående uddannelse” (Graversen m.fl., 1997: 11).  
 
Dette betyder ikke nødvendigvis, at beskæftigelsen stiger i yderkantsområder, men 
derimod kan det ses i sammenhæng med det, at folk er blevet mere villige til at pendle og 
at arbejdspladsen således ikke længere er så afgørende for valg af bosted. 
Pendlingsdimensionen belyses i afsnittene 4.2.2 og 4.3.2.  
Sidst men ikke mindst er det værd at bemærke, at den procentvise ændring af 
antallet af tilflyttere er størst på Møn. København, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt 
har oplevet et fald i antallet af tilflyttere i den 10-årige periode, hvorimod Vestsjællands 
Amt, Storstrøms Amt og i særlig grad Møn har oplevet en tilvækst i antallet af tilflyttere. 
For at undersøge hvorvidt der er forskel på, hvad tilflytterne fra henholdsvis urbane og 
rurale områder bidrager med af økonomisk kapital, vil vi i nedenstående figur se nærmere 
på vores resultater fra spørgeskemaundersøgelsen. 
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Figur 4Ia og 4Ib: Forholdet mellem indkomst, alder og fraflytningssted. 
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Kilde: Udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelse. 
 
Graferne viser, at der er en del forskel på, hvilken økonomisk kapital tilflytterne bidrager 
med, alt efter om de kommer fra København eller omkringliggende kommuner set ud fra 
alder. De unge familier fra København i aldersgruppen 31-40 år har generelt højere 
indkomst end den tilsvarende aldersgruppe fra de omkringliggende kommuner. Dette 
understøtter også vores tese om, at dem der kommer fra København har en længere 
uddannelse. I modsætning hertil kan vi ud fra graferne se en tendens til, at de ældre 
tilflyttere fra København (dvs. fra 50 år) generelt har en lavere indkomst, end dem der 
flytter internt i Storstrøms Amt. Vi har en større andel af respondenter fra København, 
der er trukket tilbage fra arbejdsmarkedet, hvilket kan spille ind i forhold til denne 
statistik. Det skal ligeledes bemærkes, at vi kun har spurgt ind til bruttoindkomst og ikke 
formue, dvs. at flere af tilflytterne fra København, der bosætter sig på Møn, kan have en 
væsentlig formue fra bl.a. salg af hus eller lejlighed i hovedstadsområdet, som vi ikke har 
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med i vores beregninger. Hvis man ser på motivationen for at flytte, er det i den 
forbindelse interessant, at kun en meget lille del af tilflytterne fra København i alderen 
51-60 år flytter pga. boligpriser46. Som nævnt i metodeafsnittet må medregnes den 
statistiske usikkerhed, der ligger i, at vores respondenter hovedsageligt er kvinder. Det 
bevirker, at indkomstniveauet i vores spørgeskemaundersøgelse må forventes at ligge 
lavere end reelt. Dette gælder for såvel folk fra København som fra omkringliggende 
kommuner.   
 
4.2.1 Kreative personer blandt tilflytterne 
Ifølge Floridas teori er det den kreative klasse, der skaber innovation og vækst i byerne. I 
det følgende vil vi analysere, hvorvidt kreative tilflyttere ligeledes skaber øget økonomisk 
vækst, når de bosætter sig i rurale områder, og hvorvidt dette gavner lokalområdet. 
Nedenstående cirkeldiagram viser forholdet mellem tilflyttere, fra både København og de 
omkringliggende kommuner, som er kreative, ikke kreative og som ikke er beskæftigede; 
her benævnt som øvrige. Sidst nævnte gruppe dækker over studerende, arbejdsløse og 
pensionerede.  
 
Figur 4J: Tilflyttere fordelt blandt kreative, ikke-kreative og øvrige  
Kreative
Ikke kreative
Øvrige
 
    Kilde: Udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelse. 
 
Ud fra Floridas teori om at den kreative klasse bosætter sig i byområder, og ud fra 
rapporten The Geography of The Danish Creative Class formoder vi, at der forekommer 
flere kreative blandt tilflytterne fra København end fra Storstrøms Amt, da disse ifølge 
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den danske rapport udgør en større del af befolkningen i byerne end i andre områder. Vi 
vil derfor starte med at undersøge denne sammenhæng. 
 
Figur 4K: Antal kreative tilflyttere fra henholdsvis København og Storstrøms Amt. 
                       I denne tabel er kun medregnet de beskæftigede personer – i alt 39 
  Kilde: Udarbejdet på baggrund af vores spørgeskemaundersøgelse. 
 
Knap halvdelen af de beskæftigede tilflyttere fra København tilhører den kreative klasse, 
sammenlignet med lidt over en fjerdedel fra Storstrøms Amt. Vi kan således bekræfte, at 
der er en tendens til, at tilflytterne fra københavnsområdet i højere grad er kreative end 
fra de omkringliggende områder set i forhold til beskæftigede personer. Ligeledes ses ud 
fra spørgeskemaundersøgelsen en klar sammenhæng mellem tilflyttere fra den kreative 
klasse og høj indkomst.  
Figur 4L: Tilflyttere fordelt blandt kreative og ikke kreative i forhold til indkomst. 
 
Ikke kreative
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I denne tabel er kun medregnet de beskæftigede personer – i alt 39.  
Kilde: Udarbejdet på baggrund af vores spørgeskemaundersøgelse. 
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Figurerne illustrerer tydeligt den fordel, et område nyder i forhold til at tiltrække personer 
fra den kreative klasse, i form af den høje grad af økonomisk kapital de bibringer 
området. Vi kan således konstatere, at kreative tilflyttere i særlig grad bidrager med 
økonomisk kapital, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved et højere skattegrundlag. 
Ligeledes formoder vi, at denne gruppe har øget økonomisk mulighed for at støtte 
erhvervslivet og i særlig grad detailhandlen, hvilket tilsvarende må ses som en 
økonomisk fordel for et yderkantsområde som Møn. Dette forudsætter naturligvis at 
handlen hovedsagligt foregår lokalt. Vores interviewpersoner har alle understreget, at de 
bevidst handler dagligvarer lokalt, og fremhæver i den forbindelse, at Stege har et godt 
udbud af butikker, så der er reelt heller ingen grund til at handle andre steder. Som en 
kvindelig tilflytter udtrykker det: ”Jeg gør det [handler] udelukkende i Stege […] det er 
meget bevidst, det er for at støtte lokalsamfundet” (Interviewperson 5A). Og som en 
anden kvindelig tilflytter påpeger: ”Der er det, vi skal bruge, og så kan vi jo lige så godt 
holde handlen her i stedet for i Vordingborg.” (Interviewperson 3A). Ud fra vores 
undersøgelse kan vi ikke konkludere, om de kreative i højere grad handler lokalt end de 
ikke-kreative, men derimod kan vi konstatere, at de generelt har flere penge at handle 
med.  
 Ud fra vores indsamling af spørgeskemaer foran de forskellige dagligvarebutikker 
på Møn, har vi oplevet en tendens til, at det i overvejende grad er tilflyttere fra 
København, der handler lokalt. Vi kan ikke underbygge dette ud fra vores kvantitative 
data, men vi finder det interessant, at det var langt sjældnere, at vi mødte tilflyttere fra de 
omkringliggende kommuner end fra København. Dette kan skyldes, at en stor del af de 
tilflyttere der flyttet internt i Storstrøms Amt arbejder i de omkringliggende kommuner, 
hvorved det kan være oplagt at de også handler her.  
 
Et af de områder der yderligere kan betragtes i et økonomisk perspektiv, er istandsættelse 
af huse. I den forbindelse har vi oplevet, at tilflytternes økonomiske bidrag har givet et 
socialt afkast, i forhold til at mønboerne sætter pris på, at husene bliver sat i stand. Flere 
af vores interviewpersoner og respondenter har nævnt den generelle tendens til, at der 
ikke længere er så mange faldefærdige huse på øen, hvilket de karakteriserer, som en af 
de mest iøjnefaldende udviklingstendenser, der har været gennem de seneste år. Dette 
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behøver selvsagt ikke udelukkende at være tilflytternes fortjeneste, men fire ud af de fem 
par vi har talt med, har sat deres huse i stand, hvilket er faldet i god jord blandt naboerne:  
 
”De [naboerne] har været meget åbne, men det er også det der med, at der har været 
sådan et grimt hus her, der bare lå og har været forladt her på deres område, så vi har 
passet godt ind, vi har kommet gjort noget ved det […]” (Interviewperson nr.1A).  
 
4.2.2 Pendling og indkomst 
Sidst men ikke mindst finder vi det interessant at se på, om der er forskel på tilflyttere 
som pendler, i forhold til dem som ikke pendler, set ud fra et økonomisk aspekt. Dette 
finder vi relevant, idet vi ud fra nedenstående citat formoder, at flere tilflyttere ikke 
skifter arbejde i forbindelse med flytning. Som Christoffersen påpeger, har dette en 
positiv indvirkning på økonomien i yderkantsområder: ”Den øgede nettoudpendling i 
landkommunerne har bidraget til at opretholde et indkomstgrundlag og dermed 
befolkningsunderlaget i disse kommuner.” (Christoffersen 2002: 59). Nedenstående graf 
illustrerer forholdet mellem pendling og økonomisk gevinst. 
 
Figur 4M: Sammenhæng mellem lokalisering af arbejdsplads og indkomst. 
I denne graf er kun medregnet de beskæftigede personer – i alt 39 personer. 
 
 
Kilde: Udarbejdet på baggrund af vores spørgeskemaundersøgelse 
Under pendling til København er medregnet øvrige, der har mere end en times pendlingstid. 
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Grafen bekræfter, at folk der pendler generelt tjener mere. Vi kan således ud fra vores 
undersøgelse konkludere, at ca. 2/3 af dem som pendler til omkringliggende kommuner 
og 50 % af dem som arbejder i København, tjener over 250.000 kr. I forhold til at det kun 
er 446 personer fra Møn Kommune, der pendler til København (jf. case introduktionen), 
har vi talt med en overraskende stor del af disse. Dette fører os til den konklusion, at 
andelen af tilflyttere, der pendler til København, generelt er forholdsvis stor 
sammenlignet med den mønske befolkning (der har boet på Møn mere end 12 år). Dette 
kan naturligvis skyldes, at en del af tilflytterne har bibeholdt deres job i København. 
Ligeledes kan vi konkludere, at der ikke er nogen som pendler helt til København for en 
løn under 150.000 kr. Af tilflytterne som arbejder på Møn, er der derimod 20 %, som har 
en lav indkomst. Til trods for at det økonomisk lønner sig at pendle, må tidsfaktoren i 
forbindelse hermed også medregnes. To af vores interviewpersoner som kommer fra 
København understeger, at den geografiske afstand til København har reduceret lysten at 
bibeholde arbejdet i byen (Interview nr. 2 og 4). En mandlig tilflytter siger således: 
 
 ”Der var en dag, hvor det pludseligt gik op for mig, at jeg brugte en måned om året i 
bilen plus, at når jeg kørte på motorvejen hver dag, så kunne jeg jo se nye biler, der var 
kørt galt, og så begyndte jeg at sidde og regne statistikkerne ud, hvornår jeg nu hang 
derude og var kørt galt.” (Interviewperson nr.2B).  
 
Efter at have boet på Møn i to år skiftede denne interviewperson arbejdsplads, og har i 
dag job på Møn.  
 
Generelt arbejder ca. halvdelen af tilflytterne på Møn, hvorved den økonomiske kapital 
genereres lokalt. Nedenstående graf viser forholdet mellem indkomst og lokalisering af 
arbejdsplads, dvs. eksempelvis hvor mange procent af dem med en indkomst under 
150.000 kr. arbejder på Møn, i Storstrøms Amt og i København. Grafen viser tydeligt, at 
langt størstedelen af tilflyttere med en lav indkomst arbejder på Møn. Dette hænger også 
sammen med, at der findes en stor del arbejdspladser med lav og middel lønniveauet på 
Møn.   
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Figur 4N: Sammenhæng mellem indkomst og lokalisering af arbejdsplads.  
I denne graf er kun medregnet de beskæftigede personer – i alt 39 
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Kilde: Udarbejdet på baggrund af vores spørgeskemaundersøgelse. 
  
4.2.3 Delkonklusion på de økonomiske forhold 
Overordnet kan det konkluderes, at tilflyttere til de rurale områder generelt har fået et 
højere indkomstniveau i løbet af de sidste 12 år, samt at denne udvikling har været mere 
markant i de rurale områder i forhold til de urbane, selvom antallet af tilflyttere med en 
høj indkomst stadig er større i de urbane områder. I forhold til vores 
spørgeskemaundersøgelse ses en tendens til, at tilflytterne fra København, blandt det vi 
kategoriserer som unge familier, generelt besidder mere økonomisk kapital end de 
tilsvarende unge familier fra omkringliggende kommuner. Hvorimod de ældre tilflyttere 
fra København ikke er kendetegnet ved en høj grad af økonomisk kapital, i hvert fald 
ikke set i forhold til indkomstniveau.  
Vi kan konkludere, at den kreative klasse har højere indkomst end dem, som ikke 
tilhører den kreative klasse, og at denne gruppe af tilflyttere således bidrager med en 
højere grad af økonomisk kapital. Set ud fra antal beskæftigede personer er andelen af 
tilflyttere tilhørende den kreative klasse størst blandt tilflyttere fra København. 
Herudover har vi påvist en tydelig tendens til, at folk som pendler generelt har en højere 
løn, end folk der arbejder på Møn. Det må påpeges, at tilflytternes økonomiske bidrag 
kan være vanskeligt at måle i kroner og ører, idet f.eks. lokal handel, renovering af huse 
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etc. også må medregnes som et økonomisk bidrag. I vores interview har vi i den 
forbindelse oplevet, at tilflytterne er meget bevidste om at handle lokalt, for derved at 
støtte lokalsamfundet.  
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4.3 Analysedel 3: Tilflytternes sociale bidrag  
I denne del af analysen ønsker vi at undersøge, i hvilken grad tilflyttere bidrager til social 
kapital i deres bosætningsområde, og hvorvidt dette er afhængig af de faktorer, der er 
blevet gennemgået i sidste afsnit, dvs. alder, erhverv, pendling, fraflytnings sted og 
indkomst. Vi undersøger graden af social kapital ved at analysere, hvorvidt tilflytterne 
deltager aktivt i lokalsamfundet enten via foreningsarbejde, eller via aktive 
fritidsinteresser. Udgangspunktet for at se på aktivitet i lokalsamfundet er Putnams 
forståelse af, at man kan tolke graden af det sociale engagement som værende udtryk for 
mængden af social kapital (jf. teoriafsnittet). Ud fra denne forståelse er Møn umiddelbart 
et sted med en høj grad af social kapital, idet området er kendetegnet ved et usædvanligt 
stort antal foreninger – i alt 175, hvilket placerer Møn som den kommune, der har det 
højeste antal foreninger pr. indbygger i Danmark (Urban, d.15/03-2005). Det aktive 
foreningsliv har også været tydeligt for os, når vi har talt med folk på Møn og ligeledes 
har vi set tendenser til, at nogle hobbyer og fritidsinteresser i særlig grad har en vis 
samfundsmæssig nytte. Et af vores interviewpar var eksempelvis medejere af en skov, 
som de i fællesskab med naboerne vedligeholdte; både for at få brænde, men i lige så høj 
grad for at beholde skoven (Interview nr. 4). Som et andet eksempel kan nævnes at et par 
af respondenterne ved vores spørgeskemaundersøgelse, havde opstartet mindre butikker 
(smykkebutik og antikvitetsbutik) i fritiden. Set i forhold til at Møn i høj grad lever af 
turisme, må en sådan hobby siges være med til at gøre området attraktivt for såvel turister 
som mønboere. På denne måde kan der ses en kobling mellem fritidsinteresser og det at 
skabe liv i lokalsamfundet; dette både set i forhold til at det øger den sociale kapital, men 
også i forhold til at det til en vis grad øger den økonomiske kapital.   
Det, vi er interesserede i at undersøge, er, om der er forskel på tilflyttere, alt efter 
hvor de kommer fra, i forhold til i hvor høj grad de bidrager til den sociale kapital på 
Møn. I den forbindelse undersøges, hvorvidt tilflyttere der kommer som del af 
modurbaniseringen, bidrager anderledes end dem fra de omkringliggende kommuner.  
  
4.3.1 Aktivitet i lokalsamfundet  
Indledningsvis undersøges det i hvor høj grad tilflytterne overhovedet er aktive i 
lokalsamfundet. Af de 60 respondenter fra vores spørgeskemaundersøgelse kategoriserer 
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23 personer (38 %) sig som aktive, og 37 personer (62 %) kategoriserer sig som ikke 
aktive. I forbindelse med dette finder vi det interessant at undersøge, hvorvidt de aktive 
personer fordeler sig indenfor bestemte aldersgrupper.  
 
Figur 4O: Andel af tilflyttere der deltager aktivt i lokalsamfundet fordelt efter alder. 
Kilde: Udarbejdet på baggrund af vores spørgeskemaundersøgelse.  
                                                                         
Ud fra grafen kan vi se, at dem i 
aldersgruppen 23-30 år, generelt 
deltager mere aktivt i 
lokalsamfundet end de øvrige 
aldersgrupper. Dette kan 
umiddelbart undre, idet man kan 
forestille sig, at det var de ældre, 
der er trukket tilbage fra 
arbejdsmarkedet, der har mest tid 
og overskud til at engagere sig i lokale arrangementer. Tilflytterne over 50 år er dog også 
forholdsvist aktive, hvilket kan skyldes, at mange af vores respondenter i disse 
alderskategorier netop er trukket tilbage fra arbejdsmarkedet (henholdsvis 54 % af de 51-
60-årige og 67 % af dem over 60 år)47. I modsætning hertil deltager dem fra 
aldersgruppen 31-50 år kun i begrænset omfang; dette kan skyldes, at det hovedsageligt 
er folk i denne kategori, der har både børn og fuldtidsarbejde. 
 
For at undersøge hvilken indflydelse modurbaniseringen har på et områdes sociale 
kapital, vil vi ligeledes undersøge graden af social aktivitet for henholdsvis tilflytterne fra 
København og Storstrøms Amt. Ud fra vores spørgeskemaundersøgelse kan vi ikke 
umiddelbart konkludere, at der er forskel i antallet af tilflyttere fra København og 
tilflyttere fra Storstrøms Amt, som deltager aktivt i lokalsamfundet. Ud af en population 
på 60 personer har 23 tilkendegivet, at de deltager aktivt i lokalsamfundet, hvoraf 12 er 
tilflyttet fra København og 11 fra Storstrøms Amt.      
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Figur 4P: Tilflytternes aktive deltagelse i lokalsamfundet. 
Kilde: Udarbejdet på baggrund af vores spørgeskemaundersøgelse 
                                                                                                                               
Ud fra grafen kan vi 
analysere, i hvilken grad de 
forskellige tilflyttere fordelt 
efter alder og fraflytnings 
sted bidrager socialt. Grafen 
viser, at tilflytterne fra 
København i høj grad 
engagerer sig i  
lokalsamfundet i alderen mellem 23 og 40 og når de er over 6148. Tilflytterne fra 
Storstrøms Amt deltager mest aktivt i lokalsamfundet i alderen 23-30 år samt 51-60 år. 
61 år og derover er det, som med tilflytterne fra København, halvt af hver.  Mest 
overraskende af disse resultater er den høje andel af aktive Københavnere i alderen 23-30 
år og 31-40 år samt de unge tilflyttere i alder 23-30 år fra Storstrøms Amt, da man kan 
forestille sig, at det generelt er børnefamilier med rigeligt at se til. En af forklaringerne 
kan være, at disse forældre er engagerede i børneinstitutioner og skolebestyrelser.  
Tilflytterne fra Storstrøms Amt i alderskategorien 31-40 år deltager derimod næsten ikke 
i lokalsamfundet. Denne markante forskel mellem de to grupper kan hænge sammen med 
indkomstforskellen blandt grupperne (jf. graf 4Ia og b i analysedel 1), der netop viser, at 
50 % af tilflytterne fra København i alderskategorien 31-40 år har en indkomst over 
250.000 kr., hvorimod 57 % af tilflytterne fra Storstrøms Amt har en indkomst under 
150.000 kr. Ud fra denne forskel, set i sammenhæng med fordelingen af aktivitetsgraden 
blandt de to grupper, kan det tænkes, at tilflytterne fra København har mere overskud 
pga. den højere grad af økonomisk kapital. Ud fra især et af vores interview (Interview 
nr. 2), har vi ligeledes set et stort engagement og vilje bag det at flytte fra byen til landet i 
en ung alder. Disse interviewpersoner havde mange ideer og forestillinger omkring det at 
flytte på landet, hvilket gjorde, at de kom med et stort engagement både på det private og 
det mere lokalsamfundsmæssige plan. I modsætning til denne aldersgruppe på 31-40 år er 
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aldersgruppen mellem 51 og 60 år domineret af tilflytterne fra Storstrøms Amt, som er 
langt mere aktive end tilflytterne fra København. Som med den anden gruppe er der også 
her en stor forskel på de to gruppers økonomiske forhold. 57 % af tilflytterne fra 
København har en indkomst under 150.000 kr., i modsætning til 67 % af tilflytterne fra 
Storstrøms Amt der har en indkomst over 250.000 kr. Igen kunne graden af økonomisk 
kapital spille ind i forhold til overskud i hverdagen49.   
 
4.3.2 Pendling 
Graden af aktiv deltagelse i lokalsamfundet mener vi ligeledes, kan have en 
sammenhæng med, om man pendler til 
arbejde eller ej. Pendling fra Møn til 
Københavnsområdet i myldretiden, kan 
tage op til 2 timer hver vej, og vi antager 
derfor, at der ikke er meget fritid tilbage 
til at deltage i det lokale foreningsliv.  
Dette finder vi relevant at undersøge, da 
der, som nævnt i case introduktionen, er 
et stigende antal pendlere ud fra Møn. 
Dette er ikke kun et fænomen, der spiller 
ind i forhold til Møn, men generelt i 
forhold til bosætning:  
 
”Det bliver i stigende grad andre faktorer end arbejdspladsen, som er afgørende for, 
hvor folk vælger at bo. […] Beboelsen af landområderne kommer altså alt i alt i stadig 
mindre grad til at bero på at erhvervsudøvelsen er bundet til stedet.” (Christoffersen, 
2002:10). 
 
Pendling kan på denne måde have en betydning for den sociale kapital i et landområde. 
Dette skal selvfølgelig ses i sammenhæng med hvilke forbindelser og netværk, pendling 
til andre områder også kan tilføre området. Dette aspekt af den sociale kapital undersøger 
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vi nærmere i næste afsnit af analysen. Først vil vi undersøge sammenhængen mellem 
pendling og aktiv deltagelse i lokalsamfundet.                    
 
Figur 4Qa (til venstre) og Figur 4Qb (til højre) viser forholdet mellem pendling og 
aktivitet i lokalsamfundet. 
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Bemærk at pendling til København også dækker over pendling til øvrige områder med mere end en time 
transporttid (I vores undersøgelse var der kun én person som pendlede til øvrige områder). 
  
Som graf 4Qa viser, er der ikke de store udslag i, om man er aktiv eller ej, i forhold til om 
man pendler på arbejde eller arbejder i lokalmiljøet. Da transporttiden varierer meget, i 
forhold til hvor man pendler hen, har vi valgt at undersøge, om der er en sammenhæng 
mellem hvor langt man pendler, og om man er aktiv (Graf 4Qb). Der ses her en forskel, 
idet langt størstedelen af pendlerne til København ikke deltager aktivt i lokalsamfundet. I 
modsætning hertil er andelen af pendlere til de omkringliggende kommuner, der deltager 
aktivt i lokalsamfundet (45 %) lige så stor, som andelen af ikke pendlere, der deltager 
aktivt i lokalsamfundet (45 %). I forhold til vores spørgeskemaundersøgelse kan vi 
således se en tendens til, at lang pendlingstid influerer negativt på tilflytteres engagement 
i lokalsamfundet, hvorimod pendling væk fra lokalsamfundet til nærliggende områder, 
ikke synes at påvirke, hvorvidt man er aktiv i lokalsamfundet eller ej. Dette kan have 
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betydning for modurbaniseringen af landområderne, idet det hovedsageligt er tilflyttere 
fra urbane områder, der vælger at beholde deres arbejdsplads i hovedstadsområdet, som 
ofte fordi det økonomisk lønner sig (jf. analyse del 2). I vores undersøgelse er der således 
35 % af de beskæftigede tilflyttere fra København, der pendler til hovedstadsområdet, 
hvorimod der kun er 9 % af de beskæftigede tilflyttere fra Storstrøms Amt, der pendler til 
hovedstadsområdet (eller andre områder der ligger over en times kørsel fra Møn). 
Modurbaniseringen synes således at medføre en tendens til pendling over længere 
strækninger, hvilket også hænger sammen med tendensen til, at valg af 
bosætningslokalisering foretages ud fra andre årsager end lokalisering af erhverv (jf. 
citatet af Christoffersen (2002) ovenfor).     
 
Yderligere vil vi undersøge, om der er en sammenhæng mellem kreativitet og det at være 
aktiv i lokalsamfundet. Som tidligere nævnt, mener vi ikke, at man kan måle åbenhed i et 
ruralt område, alene ud fra de parametre Florida bruger. I stedet vil vi undersøge, i hvor 
høj grad tilflytterne deltager aktivt i lokalsamfundet, da vi mener, det kan bruges som 
indikator for åbenheden blandt Møns beboere. 
 
Figur 4R: Tilflytternes aktive deltagelse i lokalsamfundet fordelt blandt kreative, ikke 
kreative og ikke beskæftigede 
 
                   
 
 
 
 
 
 
Kilde: Udarbejdet på baggrund af vores spørgeskemaundersøgelse  
*Øvrige dækker over ikke beskæftigede herunder: studerende, arbejdsløse og pensionerede. 
 
Ud fra vores spørgeskemaundersøgelse synes der at være en sammenhæng mellem 
tilflytteres erhverv og engagement i lokalsamfundet. Dette underbygger Floridas tese om, 
at mennesker med kreative erhverv, ud over økonomisk vækst, genererer sociale værdier i 
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samfundet. Dette kunne også hænge sammen med, at dem med kreative erhverv i 
gennemsnit har højere løn end dem, der besidder ikke kreative erhverv (jf. analyse del 2). 
På samme måde som vi kunne se en tendens til, at det var aldersgrupperne med den 
højeste indkomst, der var mest aktive i lokalsamfundet.  
 I forlængelse af ovenstående analyse af hvorledes pendling påvirker i forhold til, 
om man deltager aktivt i lokalsamfundet, vil vi ligeledes analysere, om dette har samme 
effekt på den kreative klasse, set i lyset af den høje andel af kreative, der deltager aktivt i 
lokalsamfundet.   
 
Figur 4S: Tilflytternes aktive deltagelse i lokalsamfundet fordelt blandt kreative pendlere 
og ikke-kreative pendlere 
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Kilde: Udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelse 
 
Ud af vores 60 respondenter er der 14 personer, der har et kreativt erhverv, hvoraf 9 af 
disse er pendlere. Vores undersøgelse af hvorvidt pendling har betydning for de kreative, 
skal derfor forstås med denne forholdsvis lave population in mente. Grafen viser dog 
stadigvæk et tydeligt billede af, at de kreative pendlere i højere grad deltager i 
lokalsamfundet. Dette understøtter resultatet fra før, om at de kreative i større omfang har 
overskud til at deltage i lokalsamfundet. Floridas tese om at mennesker med visse erhverv 
skaber og tiltrækkes af et miljø baseret på åbenhed, passer således også i forhold til rurale 
områder.  
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Alt i alt synes der at være en dominerende tendens til, at aktivitetsgraden i 
lokalsamfundet kan forstås ud fra, hvorvidt folk tilhører den kreative klasse eller ej, og i 
forlængelse heraf også ud fra indkomstniveau. Afslutningsvis vil vi derfor se nærmere på 
forholdet mellem indkomst og aktiv deltagelse i lokalsamfundet. 
 
Figur 4T: Tilflytternes aktive deltagelse i lokalsamfundet belyst ud fra indkomstniveau. 
Kilde: udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelse 
                                                             
På grafen ses en tydelig 
tendens til, at dem med høj 
indkomst i højere grad 
deltager aktivt i 
lokalsamfundet. Den viser 
dog også, at det ikke er et 
proportionelt forhold, idet 
dem med en indkomst under 
150.000 kr. deltager i højere 
grad end dem med en 
indkomst mellem 150 og  
250.000 kr. Ud fra vores 
spørgeskemaundersøgelse 
kan vi ikke konkludere, om der er nogen årsagssammenhæng mellem 
lavindkomstgruppen og graden af aktivitet i lokalsamfundet.  
     
4.3.3 Delkonklusion i forhold til tilflytternes sociale bidrag  
I forhold til vores undersøgelse kan vi se en tendens til, at der er forskel på, i hvilke 
livsfaser henholdsvis tilflyttere der kommer som del af en modurbanisering, og tilflyttere 
der kommer fra de omkringliggende kommuner, aktivt engagerer sig i lokalsamfundet. 
Modurbaniseringen medfører også en tendens til, at der bliver pendlet længere, hvilket 
influerer på, hvorvidt man har tid og overskud til at engagere sig i lokalsamfundet. Vi kan 
se en tilbøjelighed til, at dem der pendler til København, ikke deltager aktivt i 
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lokalsamfundet i samme omfang, som dem der kun pendler til de omkringliggende 
områder, eller som arbejder på Møn. 
 Vores undersøgelse gør ligeledes, at vi kan støtte op om teorien om, at den 
kreative klasse genererer både økonomiske og sociale fordele, i de områder de bosætter 
sig. Idet vores undersøgelse viser en sammenhæng mellem kreativitet og aktiv deltagelse 
i lokalsamfundet. Dem der besidder et kreativt erhverv, synes således også at være dem, 
der er mest aktive, uafhængigt om de pendler, eller hvor langt de pendler. Dette kunne 
hænge sammen med det økonomiske niveau, idet vi i analysedel 2 viste, at de kreative 
generelt har en højere indkomst end de ikke kreative. Vi mener på baggrund heraf, at der 
er en positiv synergieffekt mellem høj grad af økonomisk kapital og socialt engagement i 
lokalsamfundet, hvilket må ses som en samfundsmæssig fordel for yderkantsområder 
som Møn.   
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4.4 Analysedel 4: Sociale og kulturelle bidrag – belyst kvalitativt 
Omdrejningspunktet i følgende afsnit er en analyse af tilflytteres sociale bidrag ud fra 
vores kvalitative undersøgelse. Vi inddrager hovedsageligt Putnams og Bourdieus 
kapitalbegreber, dog ikke økonomisk kapital, da vi har belyst dette i analysedel 2. Vi vil 
ligeledes løbende diskutere Floridas teori i forhold til vores empiriske resultater.  
Vi har struktureret afsnittet efter to temaer: ’Netværk og engagement’ og 
’Konflikter mellem nye og gamle beboere’. Under disse temaer vil vi både undersøge 
tilflytterne fra henholdsvis København og Storstrøms Amts, samt undersøge hvorvidt de 
kreative bidrager i en særlig grad. Dette gøres ud fra et relationelt perspektiv, dvs. ud fra 
en vurdering af samspillet mellem nye og gamle beboere set fra tilflytternes side.  
 
4.4.1 Netværk og engagement  
Social kapital – det civile engagement 
I forhold til vores interviewpersoner kan vi ikke se væsentlige forskelle i graden af aktiv 
deltagelse i lokalsamfundet ud fra parametre som alder og indkomst, som vi ellers 
konkluderede i analysedel 3. Vores interviewpersoner fra såvel Københavns området som 
fra omkringliggende områder deltager alle aktivt i forhold til både sociale og kulturelle 
aktiviteter, og er alle medlemmer af foreninger og klubber i lokalområdet. Dette rangerer 
lige fra lokale bylav (Interview nr. 3), venneforeninger (Interview nr. 1, 3 og 4), sports- 
og musikforeninger (Interview nr. 5) og bestyrelser i institutioner og skoler (Interview nr. 
2). Derudover har vi heller ikke, i vores kvalitative undersøgelse fundet nogen 
nævneværdige forskelle i de kreatives bidrag i forhold til de ikke kreative på det sociale 
område; de synes alle lige engagerede og åbne i forhold til det lokale miljø. Vores 
kvalitative undersøgelse kan således ikke bekræfte vores kvantitative undersøgelser, der 
viser, at de kreative er markant mere aktive i deres lokalmiljø end de ikke kreative. Det 
kan skyldes, at samtlige af vores interviewpersoner er ressourcestærke personer på både 
det økonomiske, kulturelle og sociale niveau, der måske netop af samme årsager også 
havde overskud til at sætte et par timer af til at snakke med os. 
 
Ifølge vores spørgeskemaundersøgelse deltager godt en tredjedel af de adspurgte 
tilflyttere aktivt i lokalsamfundet, i form af deltagelse i foreninger, bestyrelser el., hvilket 
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er udtryk for, at tilflytterne i hvert fald i nogen grad er med til at opretholde den sociale 
kapital i området. Dette bekræftes også af vores interviewpersoner, der sætter stor pris på 
den høje grad af lokalt engagement og det høje aktivitetsniveau, og derfor i høj grad 
ønsker at bakke op om dette. Yderligere fremhæves oplevelsen af den høje grad af 
engagement i lokalsamfundet, som vi tolker som den eksisterende sociale kapital, som et 
plus i forhold til opbakning til nye initiativer (Interview nr.1). Dette står i modsætning til 
Floridas pointering af, at social kapital ligger en dæmper på iværksætterånden. 
Engagementet gør netop, ifølge vores interviewpersoner, at hvis man vil starte noget op, 
er der opbakning til det. Det afgrænsede miljø skaber en kærlighed til stedet, der gør, at 
man gerne vil involvere og ansvarliggøre sig i forhold til det lokale miljø (Interview nr.1 
og 4):  
 
”[…] eller [hvis man] selv gå i gang med noget, så tror jeg opbakningen er der; sådan 
fornemmer jeg i hvert fald miljøet” (Interviewperson 1B).  
Vi spørger videre: 
 I: ”Men har I mere lyst til at støtte op om det hernede, end det der var i Albertslund for 
eksempel?” 
1B: ”Ja. Jeg tror det er noget med, at man er, hvor man er, […]; man er afhængig af 
hinanden. Så er man også afhængig af at slutte op om, at der sker noget.”  
(Interviewperson 1B).  
 
Som ovenstående citat illustrerer, er der en vis forpligtelse over for lokalsamfundet. 
Denne forpligtelse skal, ifølge vores interviewpersoner, ikke ses som noget negativt, men 
derimod forstås som en lyst til at sikre, at der skabes og opretholdes et aktivt lokalmiljø. 
Størstedelen af de tilflyttere vi har interviewet, både tilflytterne fra København og fra de 
omkringliggende områder, har ligeledes selv været igangsættere i forhold til sociale 
arrangementer, og har på den led bidraget socialt. Som en af vores interviewpersoner 
udtrykker det: ”Det overraskede mig en smule, at det var tilflytterne som er så aktive i 
forhold til at lave sociale netværk” (Interviewperson 3A).  
Vi kan altså se en tydelig tendens til, at hvis der allerede er en høj grad af social 
kapital, her forstået som engagement og aktivitet i lokalsamfundet, ’smitter det af’ på 
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nytilkommerne; dette gælder både for tilflyttere fra København og tilflyttere fra de 
omkringliggende områder. Det skal her yderligere påpeges, at de personer i vores 
interviewgruppe, der er udenfor arbejdsstyrken, i lige så høj grad bidrager socialt og 
indgår i de eksisterende netværk, som de der er en del af arbejdsstyrken, gør der.  
 
Netværkenes karakter – bridging & bonding 
I kraft af vores interviews mener vi, at Floridas tese om, at områder med traditionel social 
kapital er dominerede af lukkede, afgrænsede netværk, kan diskuteres. Dette begrunder vi 
med, at alle vore interviewpersoner har givet klart udtryk for at have oplevet åbenhed og 
nemhed i forhold til at komme i kontakt og skabe relation til beboerne på øen. 
Eksempelvis siger interviewperson 1A: 
 
 ”[…] folk er meget villige til at snakke sammen, man vil meget gerne knytte nogle bånd. 
Vi er også [blevet] smadder gode venner med glarmesteren og hans kone. Han kom for at 
sætte to vinduer i; dem ser vi så…Altså, det kan sagtens lade sig gøre; det er kun et 
spørgsmål om man har tid […]” (Interviewperson 1A, tilflytter fra København, kreativ ). 
 
Den lokale ejendomsmægler nævner ligeledes åbenheden og nærværet som karakteristisk 
for Møns lokalmiljø: ”[…] den bløde kvalitet, som vi ligger meget vægt på her, og som vi 
også fortæller folk om, det er nærværet; det er netværket, som man har eller nemt får, 
når man flytter til Møn.” (Interviewperson 6). Vi får således via vores interview indtryk 
af, at de eksisterende netværk, der er på Møn, i højere grad har karakter af at være 
brobyggende (Interview nr.1,2,3,4,5,6). Flere af vores interviewpersoner har følt sig helt 
overvældet af den hjælpsomhed, de har oplevet i nabolaget, hvilket især for tilflytterne 
fra København står i kontrast til det, de har oplevet i deres forhenværende boligområder 
(Interview nr. 4 og 2). Flere af vores interviewpersoner har ligeledes fremhævet, at det 
nære samfund giver tryghed, idet de føler deres børn er i gode hænder, ligegyldigt hvor 
på øen de befinder sig. Dette står især i modsætning til tilflytterne fra Københavns 
oplevelse af, hvordan det var at bo i byen (Interview nr. 2).     
Ud fra interviewene kan vi konstatere, at det for tilflyttere fra København kommer 
mere som en overraskelse, hvordan lokalsamfundet på Møn er, i modsætning til tilflyttere 
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fra de omkringliggende kommuner. Overraskelsen over lokalsamfundet på Møn er dog 
udpræget af positiv karakter blandt både kreative og ikke-kreative københavnere. Det 
tætte og nære, forstået som at man hjælper og støtter hinanden i lokalsamfundet, 
fremhæves netop som det attraktive ved at bo på Møn. Til spørgsmålet om fordele ved at 
bo på Møn svarer én af vores interviewpersoner: ”Og sjovt nok nærheden, altså fordi, vi 
er kommet fysisk længere væk fra vores naboer set i forhold til København, men vi har et 
meget tættere forhold.” (Interviewperson 1A).  
  
Netværkene, der her beskrives, kan karakteriseres ved en brobyggende strukturel 
dimension, idet de er åbne og imødekommende for tilflyttere, samtidig med at de har en 
mere afgrænset normativ dimension, i og med at der er tryghed og fællesskab forstået 
som, at man hjælper og støtter hinanden. En af vores interviewpersoner, der tidligere har 
boet i København, fremhæver ligefrem, at det negative ved at bo i en storby er manglen 
på kendskab til sine naboer, hvilket han sammenligner med, at han havde boet på Møn i 
en måned, hvorefter han kendte ”alle” (Interviewperson 2B). Dette står umiddelbart både 
i kontrast til Floridas teori om, at folk ønsker at leve i områder, hvor der er mulighed for 
et anonymt liv, som er præget af løse og uforpligtende bånd, samt hans antagelse om, at 
åbenhed ikke er karakteristisk for et område med en høj grad af social kapital.  
Mængden af social kapital, forstået som civilt engagement, spiller således en 
afgørende rolle i forhold til landområdernes attraktivitet. Umiddelbart er vores bud, at 
yderkantområdernes force i forhold til at tiltrække nye beboere, er rekreative muligheder 
og muligheden for at indgå i et aktiv fællesskab med naboer og andre lokale.  
 
Den oplevede kombination af både åbenhed og nærhed vidner desuden om, at netværkene 
ikke kun har karakter af at være brobyggende, men også har karakter af at være lukkede 
og afgrænsede, i form af en oplevelse af at være fælles om et geografisk afgrænset 
område. Eksempelvis siger en interviewperson følgende:  
 
”Men også noget med, tror jeg, den kærlighed til stedet, den er meget større. Vi holdt 
også meget af Albertslund, men det var for noget andet ik, det var mere de sociale ting, 
for børnene og sådan, men her er det kærlighed til øen. Der er virkelig sådan et ø-land 
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[…] Ih vi skal passe på det her, vores sted, vi ved hvad det er” (Interviewperson 1A, 
hendes fremhævelser). 
 
Således mener vi at kunne afvise Floridas teori om, at steder med en høj grad af social 
kapital, udelukkende baseres på tætte og lukkede fællesskaber. Vi har via interviewene 
erfaret, at et område som Møn har en form for social kapital, der rummer netværk, der 
både har løse og tætte forbindelser. Dette skal forstås på den måde, at der i disse områder 
eksisterer åbenhed i forhold til hinanden, der resulterer i, at de nytilflyttede bliver taget 
godt imod. Det nære miljø udelukker således ikke åbenhed. I områder med denne form 
for social kapital er der derfor gode muligheder for, at nye ideer kan skabes og udføres, 
dvs. at der her dannes grobund for nye kombinationer af ressourcer og kapitalformer. 
I forhold til de tilflyttere vi har talt med, har vi flere eksempler på, at de i høj grad 
bibeholder deres relationer til eksempelvis København. Dette sker dog ikke på bekostning 
af engagement i lokalsamfundet (jf. analysedel 3), som man ellers kunne frygte. Vi mener 
derfor, at tilflyttere kan bidrage med nye relationer og netværk, hvilket vi finder positivt, 
eftersom der via disse kan tilføjes ressourcer til området, der ellers ikke nødvendigvis 
havde nogen tilknytning til Møn. Dette skal specielt ses i kraft af den ovenfornævnte 
åbenhed. Tilflytterne bidrager således socialt, i kraft af de forskellige netværk de indgår i 
(Interview nr.1, 2, 5). Dette skal både forstås i forhold til formelle og mere uformelle 
netværk. En af vores interviewpersoner har blandt andet, i forbindelsen med bosætning på 
Møn, flyttet sit firma med til øen, hvorved han trækker både formelle, i form af sine 
arbejdsforbindelser og uformelle netværk, i form af familie og venner, med sig (Interview 
nr.4). Vi kan på baggrund heraf konkludere, at flytning fra by til land har bevirket, at der 
er sket en geografisk udstrækning af såvel økonomiske som sociale relationer.  
 
”Det var så det næste store skridt, at få flyttet en virksomhed som havde ligget i 
[Københavns området] i 30 år. Jeg havde trappet lidt ned, så det var muligt at 
flytte.[…]Det, der var spændende, var jo, hvordan ville kunderne reagere. […] De sagde 
bare: ”Revisor, det er jo dit problem; ikke vores.”” (Interviewperson 4B). 
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Til trods for at virksomheden nu er lokaliseret på Møn, dvs. geografisk flyttet over 100 
km., er alle tidligere kunder bibeholdt. At dette er muligt, skyldes i høj grad den 
teknologiske udvikling, hvorved daglig kontakt over Internet og telefon ikke er noget 
problem. Derudover har han fået nye kunder på Møn, for som interviewperson 4B 
udtaler: ”Jeg vil hellere arbejde lokalt, hvis det er sager, som er værd at have med at 
gøre.”  
Den øgede diversitet i befolkningssammensætningen kan således ses som et 
positivt bidrag til lokalsamfundet. Det konkrete bidrag vil være vanskeligt at vurdere, 
men vi mener trods alt at kunne se en tydelig tendens til, at tilflyttere medvirker til at 
skabe og oprethold såvel formelle som uformelle netværk, som går på tværs af både 
geografiske, sociale og politiske skel.  
  
Ud fra analysen af interviewene kan vi ikke vise, hvori forskellen består imellem de 
kreative og de ikke kreative i forhold til sociale bidrag. Til gengæld kan vi konkludere, at 
kombinationen af tillid og åbenhed er afgørende for, hvorvidt divergerende kapitalformer 
kan sameksistere og supplere hinanden, og at dette er afgørende i forhold til integration 
og nyskabelse, når det gælder yderkantsområder. Denne kombination skabes ikke 
nødvendigvis af kreative mennesker, men bl.a. af det fælles ønske, blandt både nye og 
’gamle’ beboere, om liv og udvikling på øen. Således er omfanget af kreativ social 
kapital ikke nødvendigvis afhængig af, at folk har kreative erhverv, men kan etableres ud 
fra kombinationen af åbne og lukkede netværk. Den kreative sociale kapital, i et område 
som Møn, har ikke nødvendigvis innovativ betydning i forhold til nyskabelser på det 
erhvervsmæssige område. På det sociale område derimod, dvs. det at et område tilføres 
forskellige menneskelige ressourcer, fører det både til opretholdelse af eksisterende social 
kapital, og tilfører området netværk med nye værdier, ressourcer og livsstile. 
 
Evnen til at kunne begå sig 
Specielt vores interviewpersoner fra København har givet udtryk for, at deltagelsen i 
lokalsamfundet har været hjulpet på vej af evnen til at anerkende de eksisterende 
præmisser i netværkene/lokalmiljøet. Vores interviewpersoner har udvist stor villighed og 
evne til at gøre dette, hvilket skal forstås i sammenhæng med, at de har følt sig taget godt 
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imod og har mødt megen åbenhed. Denne evne til at ”stikke en finger i jorden”, som en 
af vores interviewpersoner udtrykker det (Interviewperson 4B), og kunne begå sig i et 
miljø, der kulturelt er anderledes, end det man kommer fra, tolker vi, som værende udtryk 
for kulturel kapital – altså som evnen til at begå sig og afkode den symbolske værdi i et 
område. En videre tolkning af dette er, at ’mængden’ af tilflytteres kulturelle kapital har 
betydning for, hvorvidt integrationen i lokalsamfundet lykkes, og således for i hvor høj 
grad den eksisterende sociale kapital reproduceres. I modsætning hertil kan man forestille 
sig, at tilflyttere kan nedbryde den eksisterende sociale kapital, ved ikke at involvere sig 
socialt i lokalsamfundet. Vores interviewpersoner giver udtryk for at være meget bevidste 
om aktivt at gøre noget for at blive en del af lokalsamfundet, og aktivt at skabe sig et 
netværk. Eksempelvis forklarer en af vores interviewpersoner:  
 
”X[konen] og jeg ville jo gerne ind; vi vidste godt, at det ikke var nok at flytte på landet 
og tro, at vi bare har et hus på landet, og så er det bare det. Vi er nødt til at komme ind 
og lære nogen at kende. Og hvordan gør man det, som sådan to københavnere som os? 
De kunne godt høre, at vi er københavnere. Hvad skal man gøre? […] jeg ville gerne 
have nogen af de sten han [landmanden] samlede op fra marken, og det blev bare ved 
snakken, […], og så tænkte jeg lige pludselig: Hvorfor skal han lukke mig ind i hans 
kreds? Han har jo rigeligt at se til. Så en dag han samlede sten, der hoppede jeg ud af 
bilen og begyndte at hjælpe ham, simpelthen! […] Og det gjorde jeg et par gange, og så 
var det ligesom, at så åbnede det langsomt.” (Interviewperson 2B hans fremhævelse). 
 
Her belyser interviewpersonen tydeligt evnen til at tolke situationen og handle derefter, 
hvilket skaber en åbning i forhold til en social relation. Eller som en anden 
interviewperson fra København fortæller: ”Vi har valgt at være nysgerrige og lave grin 
med os selv: ”Nå nu pløjer du igen, hvad laver du? Vi ved ingenting”” (Interviewperson 
1A). Dette viser, hvorledes det har gavnet tilflytterne at illustrere deres nysgerrighed og 
åbenlyst vise deres uvidenhed i forhold til landmandens arbejde set i forhold til at skabe 
sociale relationer. Dette kan ses som en måde at komme eventuelle uoverensstemmelser i 
forkøbet på, ved med det samme at fremlægge for landmanden, at man ikke er en af ’de 
der københavnere’ der kommer, og er bedrevidende, men derimod uvidende, men 
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nysgerrig, og på denne led få skabt en social relation og et godt naboskab. Kulturel 
kapital er dermed vigtig i forhold til at etablere sociale bånd på tværs af grupper, og 
afgørende i forhold til at skabe nye kombinationer af ressourcer i netværkene i området. 
Disse overvejelser har tydeligvis fyldt mere hos tilflytterne fra København end tilflytterne 
fra de omkringliggende områder. Denne tilpasning i forhold til området, betyder dog 
ikke, at deres egne værdier glemmes eller forsvinder, eller at tilflytterne ikke bidrager til 
den kulturelle og sociale kapital.  
 
4.4.2 Konflikter mellem nye og gamle beboere  
Forståelse og tolkning af samfundet er som oftest afhængig af tidligere erfaringer, og da 
disse ofte er forskellige blandt mønboere og tilflyttere – særligt dem fra København, er 
holdningen til forhold som jordbrug, udvikling og natur ligeledes ofte af forskellig 
karakter. Meget illustrativt fortalte en af tilflytterne fra København, hvordan han og 
konen ihærdigt havde knoklet for at opdrætte to grise. Stolt viste han grisene til sønnen, 
hvorefter sønnen hurtigt fik skudt begejstringen ned ved at påpege, at en af de andre 
drenges far ejede flere hundrede grise (Interview nr. 2). Dette viser tydeligt, hvordan 
tingene bør ses og forstås i sin kontekst, idet handlinger tillægges forskellig værdi 
afhængig af den konkrete sammenhæng. Det, som tillægges symbolsk værdi et sted, har 
således ikke nødvendigvis værdi i andre sammenhænge.  
 
Nye tilflyttere skaber ofte nye problemstillinger og debatter i lokalmiljøet. Bl.a. 
bevægelsen mod at landområdernes i højere grad bliver brugt rekreativt, skaber en del 
uoverensstemmelser i landområderne. I vores interviews har vi talt med personerne om, 
hvordan de har oplevet det at flytte til Møn. Derudover benytter vi os af antropolog Jan 
Kanne Petersen og antropologistuderende Mette Nygaard Jensens studie af mønboernes 
forventninger og forbehold i forhold til den (eventuelt) kommende nationalpark på Møn. 
I denne forbindelse har de interviewet en større del af øens befolkning, og er her igennem 
også kommet ind på mønboernes holdninger til, hvordan nationalparken kan tiltrække 
nye beboere til kommunen, og hvad dette vil betyde for området. Her ses en klar skepsis 
blandt nogle af mønboerne over udsigten til flere tilflyttere til området. Herom skriver 
Petersen og Jensen:   
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”De færreste tror på, at nationalparken eller Geocentret vil bringe nævneværdigt flere 
arbejdspladser til øen. Derimod er mange bange for, at Møn endnu mere end i dag vil 
blive et randområde, hvor ’oplevelsesøkonomien’ hersker; hvor ”’Københavner-typer’, 
folk med penge, kommer herned og opkøber alle husene som sommerhuse, som planter 
hække rundt om husene og lader dem gro op, så ingen kan se ind til dem, og som 
inddrager og lukker tidligere offentligt tilgængelige veje...”, som en mønbo udtrykker 
det.”50. 
 
Denne skepsis over for ”Københavner-typer” har vores interviewpersoner ikke været 
konfronteret med. Derimod fremhæver de, som udgangspunkt, at de har oplevet åbenhed 
og venlighed blandt øens beboere, og har alle fundet det nemt at flytte til. En af 
interviewpersonerne fremhæver vigtigheden af at mødes på tværs af såvel faglige som 
politiske skel, for således af skabe en forståelse for hinanden. I hans nabolag har 
mændene tradition for at mødes ved billardbordet en gang om måneden; her er der god 
mulighed for at få vendt såvel lokale som mere globale problemstillinger. ”Jeg tror godt, 
at vi kan få en god dialog rundt om billardbordet, mens vi drikker et par øl.  Det giver 
ligesom en øget forståelse for hinanden.” (Interviewperson 3B, tilflyttet fra 
omkringliggende kommune). I samme forbindelse siger en af tilflytterne fra København:  
”Det er ligesom, det har lært os, at herude, der nytter det ikke noget at have sine 
forestillinger og vælge folk fra og alt det der. Man må ligesom finde ud af, hvad har vi af 
fælles interesser, lige meget hvem.” (Interviewperson 1A).  
 
Til trods for begejstring for det tætte lokalsamfund er der alligevel flere af vores 
interviewpersoner, der kommer med bemærkninger omkring de forskellige holdninger, 
der er omkring naturen og landbruget. Disse holdninger kan tolkes som udtryk for 
forskellige kapitalformers symbolske betydning. Eksempelvis nævner en af 
interviewpersonerne, hvorledes en af hendes naboer, der er landmand, reagerer overfor al 
postyret omkring nationalparken: 
 
                                                 
50
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” Ja og han siger, at det er da noget pjat al det der med nationalpark, det er der ingen 
grund til. Så står jeg bare; ”Ved du ikke, hvor du bor?” Nå nej, det ved han ikke, det er 
jo hans område, han aner ikke, hvad det er for et fantastisk sted, det er han bor, vel. Han 
kan simpelthen ikke det der med andre, altså ”Herregud det er jo bare nogle marker, og 
der er nogle knolde, og noget klint og noget vand – og?” (Interviewperson 1A, fra 
København).  
 
Dette illustrerer tydeligt de forskellige opfattelser af naturen og dens funktion. 
Tilflytteren antager således, at naturen ifølge landmanden blot er hans arbejdsplads, og 
han er så at sige vant til den, og opfatter den ikke som noget særligt. Tilflytteren fra 
København anser derimod naturen som et unikt område, der har brug for særlig 
beskyttelse. Ligeledes påpeger et af vores interviewpar, at den lokale landmand i deres 
område ligger i konflikt med de resterende naboer i området, hvoraf mange er tilflyttere, 
pga. lugten fra hans grisestald. Parret, der er tilflyttere fra et af de omkringliggende 
landområder, ser det dog ikke som det store problem; de accepterer at landet af og til 
lugter – det er de jo vant til fra deres tidligere bosted, som de siger. De fortæller, at de er 
meget bevidste om, at det er vigtigt med et godt lokalt miljø. De nævner som eksempel, 
at de ikke vil lukke vejen til stranden51, da de derved blot vil skabe problemer i forhold til 
de øvrige beboere (Interview nr.3). 
Igen illustreres vigtigheden af den kulturelle kapital i forhold til at skabe tillid og 
netværk mellem såvel tilflyttere som mønboer. Flere af vores interviewpersoner 
understeger vigtigheden af, at have forståelse for lokalmiljøet og de normer som gør sig 
gældende her. En mandlig tilflytter fra København udtrykker det således:  
 
”[…] vi også været meget bevidste om, at vi ikke skulle kritisere. Han sprøjter jo ad 
helvedes til derinde, så man kunne sagtens blive uvenner med ham, og vi har jo egen 
boring her, så han ødelægger vores grundvand. På den måde kunne man sagtens lave 
konflikt, hvis det var det man ville. Men det har vi valgt ikke at ville, vi har valgt at være 
søde og flinke og rare” (Interviewperson 1B fra København). 
 
                                                 
51
 Deres gård ligger tæt ved vandet og de har en offentlig sti på deres grund. 
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Eller som en anden interviewperson udtrykker det: 
”Vi var bevidste om at vi skulle stikke fingeren i jorden. Det var jo ligesom os, der kom 
her til; her var jo allerede landbrug, gylle og grise. Men vi har aldrig haft noget imod 
det.” (Interviewperson 4B fra København). 
 
Det kan konkluderes, at modurbaniseringen har bidraget til en øget diversitet i 
befolkningen i landområderne, og har således været med til at skabe nye krav og 
forventninger til det rurale område, hvilket har ført til en øget debat om, hvorledes den 
danske jord bør bruges. Således går udviklingen mod, at landområderne i stigende grad 
bruges multifunktionelt, dvs. at jorden både benyttes i et produktions- og 
konsumtionsmæssig perspektiv. Det står klart, at de forskellige værdier præger området, 
når store beslutninger såsom opførelsen af nationalparken eller Geocentret skal besluttes. 
Der er således risiko for konflikt, men disse forsøges ofte at holdes nede, da et 
velfungerende lokalmiljø vægtes højere end at få uenigheder frem i lyset. Denne 
mulighed for et velfungerende lokalsamfund med både tilflyttere og mønboere på trods af 
modsatrettede værdier, kan i vores øjne umiddelbart skyldes, at en del af tilflytterne 
medbringer en vis mængde overskud og kulturel kapital, og dermed evner at følge 
”spillets regler”, som beskrevet ovenfor. For måske siden hen at få gennemført nogle af 
de ændringer de anser som nødvendige eller gavnlige for nærområdet.  
 
4.4.3 Delkonklusion 
Vi har i det ovenstående berørt mange områder, og vil derfor i det følgende samle op på 
denne del af analysen, og på de delkonklusioner som vi kan drage ud fra de forskellige 
underafsnit. I første underafsnit så vi på sociale kapital, og her konkluderer vi, at 
tilflytterne bidrager til social kapital, i forhold til at opretholde den eksisterende i kraft af 
deres opbakning til de eksisterende foreninger. Ligeledes bidrager tilflytterne med nyt til 
området, i form a nye værdier, normer og ressourcer som kan blive genereret lokalt. 
Derudover kan vi konkludere, at den eksisterende sociale kapital i området betyder, at der 
er opbakning, hvis man har lyst til at starte noget nyt op. Graden af den sociale kapital i et 
område, har således indflydelse på tilflytteres sociale bidrag. Vores interviews skildrer 
ikke umiddelbart nogen differens mellem de kreative og de ikke kreatives sociale bidrag. 
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Vi kan således, ud fra vores kvalitative undersøgelse ikke konkludere, hvorvidt der er 
forskel mellem de to grupper på dette område. Det samme gælder for forskellen mellem 
de københavnske tilflyttere og tilflytterne fra de omkringliggende områder. 
 
Vi konstaterede i afsnittet, at netværkene, på trods af den høje grad af social kapital, ikke 
udelukkende er karakteriseret ved at være lukkede og afgrænsede, hvilket står i 
modsætning til Floridas antagelse. Specielt er tilflytterne fra København overraskede 
over det nære og åbne lokalsamfund, som de oplever, står i kontrast til storbyens 
anonymitet. De fremhæver dette som positivt og attraktivt ved øen. Således kan de nære 
bånd og åbenheden ses som landområdernes force, og vi mener dermed, at det er et plus 
for landområderne at holde fast i distinktionen fra byens anonymitet. 
Vi kan således konkludere, at social kapital ikke udelukker åbne netværk; 
tilflytterne har følt sig velkomne, og har haft let ved at blive integrerede. Tilflytterne 
(både dem fra København og fra de rurale områder) bidrager til nye former for social 
kapital i form af netværk, der strækker sig rent geografisk og som er både formelle og 
uformelle. Vi kan derfor konstatere, at der er en kombination af åbenhed, nærhed og tillid 
blandt beboerne på Møn. Vi mener således, at der er mulighed for nye kombinationer af 
netværk, og vi kan konkludere, at der er meget, der peger på, at der eksisterer kreativ 
social kapital i området. Vi mener at kunne konstatere, at dette har betydning i forhold til 
’sociale’ nyskabelser. Det skyldes dog ikke nødvendigvis bosætningen af folk med 
kreative erhverv, men netop den sociale kapital der er herskende i området. 
Ud fra afsnittet Evnen til at kunne begå sig konkluderer vi, at kulturel kapital er 
vigtig i forhold til at kunne skabe kontakt. Vi har ligeledes kunne konstatere, at især 
tilflytterne fra København har været opmærksomme på dette. Den kulturelle kapital kan i 
den forbindelse have betydning for, hvorvidt man som tilflytter får skabt kontakt til 
forskellige netværk på øen. For dermed at få mulighed for at reproducere og påvirke den 
eksisterende sociale kapital. En manglende kulturel kapital vil kunne betyde, at kontakten 
til mønboerne mislykkes, og at de forskellige kulturer således ikke får mulighed for at 
blande sig. Vi konkluderer, at der er en tendens til, at de københavnske tilflyttere i højere 
grad har haft brug for denne evne. Vi mener, at dette har åbenlys sammenhæng med det 
sidste afsnit: Konflikter mellem nye og gamle beboere. Hvor flere af tilflytterne er 
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opmærksomme på de konflikter, der lurer under overfladen. Vi tolker det som udtryk for 
en konsekvens af modurbaniseringen, dvs. at området tilføres nye og til tider 
modsatrettede værdier, samt tendensen til at landområderne i stigende grad får en 
multipel funktion som både konsumtions- og produktionssted. Flere af tilflytterne er dog 
opmærksomme på de forskellige kulturelle normer og værdier, og ønsker ikke at opstarte 
konflikter, idet et godt fællesskab med naboerne synes vigtigere for dem, end det at 
hævde egne holdninger og værdier. 
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5. Konklusion 
Vi har valgt at besvare vores problemformulering ud fra et casestudie af tilflyttere til Møn 
i perioden år 1994 – 2005. Møn er udvalgt som case, hvilket bevirker, at vores 
konklusion skal ses i forhold til denne konkrete kontekst. Vi har analytisk søgt at 
problematisere og supplere Floridas teori om den kreative klasse, samt analyseret 
betydningen af modurbaniseringen. Vi vil i konklusionen fokusere på disse aspekter, for 
derved at svare på problemformuleringen, der lyder:  
 
Hvilken betydning har modurbanisering for rurale områder? 
Herunder: 
I hvilken grad bidrager tilflyttere fra urbane områder med øget vækst potentiale i rurale 
områder? 
Hvilken betydning har tilflyttere fra den kreative klasse for rurale områder? 
 
Vi kan konkludere, at der er sket en øget tilvækst i antallet af tilflyttere til Møn de seneste 
12 år. Tilflyttere fra København udgør godt en tredjedel af det samlede antal tilflyttere; 
denne andel har været stigende i perioden. Tilflytningsmønstre skal naturligvis ses i 
sammenhæng med generelle samfundsmæssige forandringer herunder især 
makroøkonomiske forhold. Modurbaniseringen influerer på mange måder på de rurale 
områder og påvirker både i positive og negative retninger. Ud fra vores undersøgelse 
mener vi, at de positive bidrag klart overgår de negative.  
 I forhold til tilflytternes alder kan vi konkludere, at tilflytterne fra København 
hovedsagligt grupperer sig i aldersgruppen 23-30 år samt 31-40 år. Denne gruppe kan 
karakteriseres som unge familier, hvilket også ses i forhold til antal tilflyttede børn. På 
denne måde bidrager modurbaniseringen positivt i forhold til at reducere den 
skævvridning, der demografisk findes på Møn. Hertil skal dog tilføjes, at andelen af 
ældre tilflyttere er væsentlig højere blandt dem fra København end blandt tilflyttere fra 
omkringliggende kommuner.  Set i et demografisk perspektiv er der således både fordele 
og ulemper ved modurbaniseringen.    
Over den 12årige periode er der sket en markant stigning i tilflyttere med høj 
indkomst, hvorimod andelen af tilflyttere med lav indkomst er faldet. Denne udvikling på 
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Møn skal forstås i sammenhæng med en tilsvarende tendens på landsplan, hvor folk med 
bruttoindkomst over 300.000 kr. er blevet langt mere mobile (målt i antal flytninger) end 
tidligere. Personer med høj indkomst centreres stadigvæk hovedsagligt i byerne, men 
over de 12 år ses en tydelig tendens til, at disse personer i højere grad end tidligere 
vælger at bosætte sig i rurale områder. Ud fra vores spørgeskemaundersøgelse har vi ikke 
kunne konstatere nogen nævneværdig forskel på tilflytterne fra København og tilflytterne 
fra Storstrøms Amt set ud fra indkomst. Ved at se på forholdet mellem indkomst og alder 
ses dog en tendens til at tilflyttere fra København i aldersgruppen 31-40 år er langt mere 
kapitalstærke end de jævnaldrende tilflyttere fra Storstrøms Amt. Omvendt ser det dog ud 
blandt tilflyttere i aldersgruppen 51-60 år. Beskæftigede tilflyttere fra København 
bidrager dog i højere grad med økonomisk kapital end den tilsvarende gruppe fra 
Storstrøms Amt. Dette begrundes med, at ca. 50 % af tilflyttere fra København tilhører 
den kreative klasse, set i forhold til at denne gruppe udgør en god tredjedel blandt 
tilflytterne fra Storstrøms Amt. Den kreative klasse tjener generelt væsentligt mere end 
de øvrige beskæftigede personer, hvorved vi må konkludere, at det er en økonomisk 
fordel for rurale områder at tiltrække denne gruppe af tilflyttere.  
I forlængelse heraf finder vi det centralt at understrege, at trods den tydelige 
tendens til at de kreative samles i de større byer, kan vi alligevel konstatere divergerende 
præferencer blandt denne gruppe i forhold til valg af bosætningsområde, hvilke kommer 
de rurale områder til gode. En af forklaringerne kan være, at der ses en øget tendens til, at 
bosætning og beskæftigelse er geografisk adskilt. Dette kommer blandt andet til udtryk 
ved, at en større andel af de kreative pendler, set i forhold til de ikke kreative. Vi kan 
konstatere, at der generelt er en sammenhæng mellem pendling og høj indtjening, hvilket 
giver udslag i øget økonomisk bidrag set i forhold til øget skattegrundlag. Dette skal dog 
ses i forhold til, at der generelt ses et negativt samspil mellem pendling og aktiv 
deltagelse i lokalsamfundet. Aktivitetsgraden blandt tilflyttere fra den kreative klasse 
synes dog ikke at blive påvirket heraf. Andelen af personer fra den kreative klasse som 
deltager aktivt i lokalsamfundet er generelt markant højere end andelen blandt de ikke 
kreative samt de ikke beskæftigede. Vi kan således konkludere, at den kreative klasse 
bidrager med øget økonomisk og social kapital i rurale områder, sammenlignet med 
andre tilflyttere, som også Florida konstaterer, at de kreative gør i større byer. Set i 
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forhold til modurbaniseringen kan vi desuden konstatere, at andelen af aktive tilflyttere 
fra København i aldersgruppen 31-40 år er markant højere end den tilsvarende gruppe af 
tilflyttere fra de omkringliggende kommuner. Omvendt er andelen af aktive tilflyttere fra 
København i alderen 51-60 dog meget begrænset. Modurbaniseringen er således mest 
gavnlig for de rurale områder, hvis det er unge familier, som tilflytter området, idet de 
bidrager markant både økonomisk og socialt. På baggrund af vores undersøgelse kan vi 
således konstatere en tydelig tendens til, at der er sammenhæng mellem høj grad af 
økonomisk bidrag og socialt engagement.  
Tilflytterne bidrager generelt til at opretholde og reproducere den sociale kapital, i 
kraft af deres opbakning til de eksisterende foreninger og organisationer. Tilflytternes 
bidrag skal i denne sammenhæng ses i relation til den åbenhed og det engagement, der 
præger de eksisterende netværk på Møn. Desuden bidrager tilflytterne til den sociale 
kapital i form af at tilføre nye inputs, ressourcer og værdier til området. Tilflytternes 
mulighed for at gøre dette, skal både ses i lyset af deres kulturelle kapital og de 
eksisterende netværks karakter, som kan karakteriseres som værende både åbne og 
lukkede. Denne kombination af åbne, udstrakte og tætte, lukkede netværk kan ses som et 
udtryk for, at der i området eksisterer kreativ social kapital. Diversiteten i både 
befolkningen og netværkene bidrager således til nye kombinationer af såvel formelle som 
uformelle netværk, hvilket, vi mener, øger potentialet for nyskabelse. Denne diversitet i 
værdier og normer kan dog også resultere i uoverensstemmelser mellem tilflyttere og 
mønboere, specielt i forhold til divergerende holdninger i forhold til brug af naturen. Vi 
kan dog konstatere, at der blandt vores interviewpersoner var en udpræget holdning til, at 
det gode naboskab ikke skulle ødelægges på bekostning af dette.        
       
Vi mener afsluttende at kunne konkludere, at udviklingen i rurale områder ikke kun kan 
måles ud fra økonomisk vækst, idet virksomheder i højere grad centreres i byerne. Dette 
bevirker, at andre faktorer må tages i betragtning, når de rurale områder studeres. Den 
øgede adskillelse af bosætning og beskæftigelse medfører, at vækst i rurale områder 
ligeledes bør forstås ud fra befolkningsvækst samt vækst i forhold til social kapital. Med 
dette in mente kan vi konstatere, at modurbaniseringen generelt har en positiv 
indvirkning på rurale områder.     
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7. Bilag 
 
Bilag 1: Bearbejdning af spørgeskemaer 
Tilflytter fra  København  Omkringliggende Total 
Alder    
16-22 2 4 6 
23-30 5 6 11 
31-40 6 7 13 
41-50 6 5 11 
51-60 7 6 13 
61- 4 2 6 
Kreativ klasse    
Kreativ 8 6 14 
Ikke kreativ 9 16 25 
Pensionist/efterløn 10 4 14 
Studerende 2 2 4 
Arbejdsløs 1 2 3 
Lokalisering af 
erhverv/studie 
   
Møn 8 7 15 
Hjemme 2 3 5 
København 6 1 7 
Omkringliggende 3 12 15 
Øvrige 0 1 1 
Indkomst    
>150.000 11 11 22 
150.000-250.000 9 9 18 
<250.000 10 10 20 
Grund til at flytte    
Boligpriser 11 7 18 
Familie forhold 9 13 22 
Natur og rekreative 
muligheder 
19 9 28 
Arbejde/skole 1 5 6 
Kendskab til området i 10 3 13 
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forvejen via 
sommerhus/turist 
Kendskab: født/opvokset 
på Møn 
1 4 5 
Pga. lille samfund 1 3 4 
Drømmeboligen 1 3 4 
Aktiv i lokalsamfundet    
Ja 12 11 23 
Nej 18 19 37 
Bibeholdt relationer fra 
fraflytterstedet 
   
Ja 16 15 31 
Nej 6 5 11 
Lidt 8 10 18 
Køn    
Kvinde 19 23 42 
Mand 11 7 18 
 
 
Bilag 2: Virksomheder 2003  
Landsgennemsnit  
Antal pers. 
1  31% 
10-19  11% 
100+  1% 
 
Københavns Amt 
1  31% 
10-19  12% 
100+  2% 
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Frederiksborg Amt 
1  37% 
10-19  10% 
100+  1% 
 
Roskilde Amt 
1  36% 
10-19  11% 
100+  2% 
 
Vestsjællands Amt 
1  35% 
10-19  11% 
100+  1% 
 
Storstrøms Amt 
1  35% 
10-19  11% 
100+  1% 
 
Møn Kommune 
1  39% 
10-19  9% 
100+  1%  
 
(Kilde: Egne beregninger ud fra data fra www.danmarksstatistik.dk/ERH1) 
  
Bilag 3: Køn i forhold til kreativitet 
Kreative mænd:   3 ud af 18 mænd = 17 % 
Kreative kvinder:  11 ud af 42 kvinder = 26 % 
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Kreative mænd i arbejde: 3 ud af 10 mænd = 30 % 
Kreative kvinder i arbejde:  11 ud af 29 kvinder = 38 % 
 
Dvs. i forhold til dem som arbejder er fordelingen af kreative næsten ens blandt kønnene.  
 
Bilag 4: Køn i forhold til aktivitet 
 Mænd Kvinder 
Aktive 7 pers. 
39 % 
17 pers. 
40 % 
Ikke aktive 11 pers. 
61 % 
25 pers. 
60 % 
Total 18 42 
 
Begge køn er lige aktive/ikke aktive – hvilket betyder at vores undersøgelse ikke 
skævvrides af, at vi har langt flere kvinder end mænd…set i forhold til aktivitet i 
samfundet. 
 
Bilag 5: Køn i forhold til indkomst 
Tilflyttere til Møn 2003 
Mænd: 59.235.000kr 
Kvinder: 48.476.000kr 
(Kilde:www.danmarksstatistik.dk/FLYS2) 
 
Bilag 6: Spørgeskema til tilflytterne 
Spørgeskema 
Tilflyttere: 
Hvor gammel er du? 
Hvorfra er du flyttet? 
Hvornår er du flyttet? 
Hvor på Møn (Møn kommune) er du flyttet hen? 
Hvilket erhverv har du? (og din ægtefælle/sambo) 
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Hvor arbejder du henne? 
Hvilken indkomst har du? –  
(under 150.000       mellem 150.000-250.000       over 250.000           ) 
Hvorfor er du flyttet? 
• Boligpriser 
• Familie forhold 
• Natur og rekreative muligheder 
• Arbejde/skoler mm. 
• Kendskab til området i forvejen, eksempelvis via sommerhus ell. Anden 
promovering. 
• Andet 
Hvilke fritidsinteresser har du? 
Bruger du generelt din fritid på Møn?  
Vil du karakterisere dig selv som aktiv i dit lokalsamfund? 
Har du bibeholdt nogle af dine interesser/relationer der hvor du boede før? 
 
Bilag 7: Interviewguide 
Vil I starte med at præsentere Jer selv? 
Hvor gamle I er, har I børn – er de hjemmeboende osv. 
Hvilket erhverv har I 
Hvilke uddannelse?  
Hvornår flyttede I til Møn? 
Og hvor flyttede I fra? 
Hvad var Jeres motivation for at flytte? (Er der en kobling mellem flytning og alder?) 
Hvorfor lige netop Møn? 
Var der nogle bestemte faktorer i lagde vægt på i forhold til boligvalg? 
Området generelt – landområde tæt på vand og skov. 
Områdets omdømme, kendte i til området i forvejen? 
Afstand til arbejde/ skole mm. 
Transports muligheder 
Afstand til familie venner, kolleger, naboer mm. 
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Boligpriser (skattetryk) 
Drømme boligen 
Lever Møn så op til Jeres forventninger? 
kan I nævne tre gode og tre dårlige ting ved at bo på Møn? 
Hvad er den (de) væsentligste forskel ved at bo på Møn frem for i byen? 
 
Social kapital: 
Kan I give en karakteristik af lokalmiljøet? (Forsamlingshus, vejfest etc.) 
Deltager I aktivt i lokalmiljøet? 
Er I medlem af foreninger/klubber e.l.?  
Herunder: besidder I centrale poster, eks. bestyrelsesposter.  
Hvilke fritidsinteresser har I? 
Bruger I generelt jeres fritid på Møn? 
Har I aktivt gjort noget for at få et netværk på Møn 
Har I bibeholdt nogle af jeres interesser/relationer, der hvor I boede før? 
Er der sket ændringer i lokalmiljøet efter at I er flyttet her til? – hvilke? 
Renovering af hus og have? 
 
Kulturel kapital: 
Er i engageret I lokalpolitik? 
Bruger I nogle af de kulturelle tilbud på Møn? 
Mangler der kulturelle tilbud på Møn?  
Holder I lokalavisen? 
 
Økonomisk kapital: (fokus på den økonomiske del, og hvordan de økonomisk bidrager til 
området)  
- Indkomst: (under 150.000       mellem 150.000-250.000       over 250.000   ) 
Arbejdsplads? Lokalt eller pendler  
Handler I lokalt? Dagligvarer, gaveartikler, hårde hvidevarer    
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Symbolsk kapital:  
Har det været ”nemt” at flytte til Møn?  
Herunder: Føler I jer velkommen i lokalsamfundet? 
Oplever I konflikter mellem nye og gamle beboere. 
Herunder: hvordan naturen (bør) bruges?   
Udvikling og vækst i området? 
 
Bilag 8: Tilflytternes alder og fraflytningssted 
Tabel Xa: Tilflyttere til Møn fordelt efter fraflytnings amt og alder: (år 2004) 
 0-6 år 7-15 
år 
16-22 
år 
23-30 
år 
31-40 
år 
41-50 
år 
51-60 
år 
61 – 
år 
Total 
Københavns 
amt 
34 
14% 
15 
6% 
27 
11% 
42 
17% 
46 
19% 
34 
14% 
32 
13% 
28 
11% 
248 
Storstrøms 
amt 
13 
6% 
17 
8% 
50 
23% 
42 
19% 
29 
13% 
21 
10% 
21 
10% 
25 
11% 
218 
Øvrige  10 
5% 
18 
9% 
26 
13% 
22 
11% 
32 
16% 
20 
10% 
38 
19% 
30 
15% 
196 
Total 57 50 103 106 107 75 91 83 662 
  Kilde: Egne beregninger ud fra data fra www.statistikbanken.dk/FLY6  
 
Tabel Xb: Tilflyttere til Møn fordelt efter fraflytnings amt og alder: (år 2003) 
 0-6 år 7-15 
år 
16-22 
år 
23-30 
år  
31-40 
år 
41-50 
år  
51-60 
år  
61- år     Total 
Københavns 
amt 
24 
10% 
23 
10% 
24 
10% 
33 
14% 
37 
15% 
28 
11% 
36 
15% 
39 
16% 
244 
Storstrøms 
amt 
28 
11% 
24 
10% 
62 
25% 
41 
16% 
32 
13% 
28 
11% 
22 
9% 
12 
5% 
249 
Øvrige 16 
8% 
31 
15% 
28 
13% 
29 
14% 
36 
17% 
24 
11% 
30 
14% 
19 
9% 
213 
Total 68 78 114 103 105 78 87 70 706 
  Kilde: Egne beregninger ud fra data fra www.statistikbanken.dk/FLY6  
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Tabel Xc: Tilflyttere til Møn fordelt efter fraflytnings amt og alder: (år 2002) 
 0-6 år 7-15 
år 
16-22 
år 
23-30 
år 
31-40 
år 
41-50 
år  
51-60 
år  
61 - 
år 
Total 
Københavns 
amt 
35 
14% 
22 
9% 
22 
8% 
42 
17% 
50 
20% 
36 
14% 
29 
11% 
19 
7% 
255 
Storstrøms 
amt 
20 
10% 
17 
9% 
37 
20% 
43 
23% 
28 
13% 
20 
10% 
15 
8% 
14 
7% 
194 
Øvrige 24 
10% 
34 
14% 
38 
16% 
31 
13% 
39 
16% 
27 
11% 
26 
11% 
18 
8% 
237 
Total 79 73 97 116 117 83 70 51 686 
  Kilde: Egne beregninger ud fra data fra wwww.statistikbanken.dk/FLY6  
 
Tabel Xd: Tilflyttere til Møn fordelt efter fraflytnings amt og alder: (år 2001) 
 0-6 år  7-15 
år 
16-22 
år 
23-30 
år 
31-40 
år 
41-50 
år 
51-60 
år 
61-år Total 
Københavns 
amt 
15 
7% 
19 
9% 
27 
12% 
36 
16% 
32 
14% 
36 
36% 
32 
14% 
25 
11% 
222 
Storstrøms 
amt 
20 
8% 
23 
9% 
60 
24% 
53 
21% 
29 
11% 
26 
10% 
30 
12% 
12 
5% 
253 
Øvrige 21 
10% 
22 
10% 
23 
10% 
38 
17% 
28 
13% 
29 
13% 
43 
20% 
16 
7% 
220 
Total 56 64 110 127 89 91 104 53 695 
  Kilde: Egne beregninger ud fra data fra www.statistikbanken.dk/FLY6  
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Tabel Xe: Tilflyttere til Møn fordelt efter fraflytnings amt og alder: (år 2000) 
 0-6 år 7-15 
år 
16-22 
år  
23-30 
år 
31-40 
år 
41-50 
år 
51-60 
år 
61- år  Total 
Københavns 
amt 
33 
13% 
22 
9% 
23 
9% 
48 
19% 
57 
22% 
24 
9% 
25 
10% 
25 
10% 
257 
Storstrøms 
amt 
30 
12% 
28 
12% 
41 
17% 
59 
24% 
35 
14% 
28 
12% 
16 
7% 
6 
2% 
243 
Øvrige 15 
8% 
20 
11% 
31 
17% 
25 
14% 
31 
17% 
18 
10% 
25 
14% 
18 
10% 
183 
Total 78 70 95 132 123 70 66 49 683 
  Kilde: Egne beregninger ud fra data fra www.statistikbanken.dk/FLY6 
 
Tabel Xf: Tilflyttere til Møn fordelt efter fraflytnings amt og alder: (år 1999) 
 0-6 år 7-15 
år 
16-22 
år  
23-30 
år 
31-40 
år 
41-50 
år 
51-60 
år 
61- 
år  
Total 
Københavns 
amt 
26 
12% 
18 
8% 
19 
8% 
47 
21% 
33 
15% 
19 
8% 
43 
19% 
21 
9% 
226 
Storstrøms 
amt 
17 
8% 
19 
8% 
56 
25% 
50 
22% 
32 
14% 
17 
8% 
19 
8% 
14 
6% 
224 
Øvrige 19 
9% 
24 
11% 
36 
17% 
40 
19% 
27 
13% 
25 
12% 
25 
12% 
15 
7% 
211 
Total 62 61 111 137 92 61 87 50 661 
  Kilde: Egne beregninger ud fra data fra www.statistikbanken.dk/FLY6 
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Tabel Xg: Tilflyttere til Møn fordelt efter fraflytnings amt og alder: (år 1998) 
 0-6 år 7-15 
år 
16-22 
år  
23-30 
år 
31-40 
år 
41-50 
år 
51-60 
år 
61- 
år  
Total 
Københavns 
amt 
25 
11% 
11 
5% 
28 
12% 
31 
14% 
51 
22% 
27 
12% 
37 
16% 
17 
7% 
227 
Storstrøms 
amt 
28 
10% 
25 
9% 
63 
24% 
54 
20% 
30 
11% 
31 
12% 
20 
7% 
17 
6% 
268 
Øvrige 27 
10% 
19 
7% 
26 
10% 
41 
15% 
32 
12% 
23 
9% 
29 
11% 
18 
7% 
215 
Total 80 55 117 126 113 81 86 52 710 
  Kilde: Egne beregninger ud fra data fra www.statistikbanken.dk/FLY6 
 
Tabel Xh: Tilflyttere til Møn fordelt efter fraflytnings amt og alder: (år 1997) 
 0-6 år 7-15 
år 
16-22 
år  
23-30 
år 
31-40 
år 
41-50 
år 
51-60 
år 
61- 
år  
Total 
Københavns 
amt 
19 
8% 
9 
4% 
32 
13% 
44 
18% 
41 
17% 
35 
15% 
39 
16% 
21 
9% 
240 
Storstrøms 
amt 
24 
11% 
23 
11% 
44 
20% 
39 
18% 
29 
13% 
21 
10% 
23 
11% 
12 
6% 
215 
Øvrige 30 
14% 
19 
9% 
31 
14% 
40 
18% 
36 
17% 
19 
9% 
29 
13% 
13 
6% 
217 
Total 73 51 107 123 106 75 91 46 672 
  Kilde: Egne beregninger ud fra data fra www.statistikbanken.dk/FLY6 
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Tabel Xi: Tilflyttere til Møn fordelt efter fraflytnings amt og alder: (år 1996) 
 0-6 år 7-15 
år 
16-22 
år  
23-30 
år 
31-40 
år 
41-50 
år 
51-60 
år 
61- år  Total 
Københavns 
amt 
24 
10% 
28 
11% 
24 
10% 
31 
12% 
54 
21% 
27 
11% 
36 
14% 
26 
10% 
250 
Storstrøms 
amt 
26 
12% 
11 
5% 
59 
28% 
39 
18% 
27 
13% 
16 
8% 
16 
8% 
17 
8% 
211 
Øvrige 14 
7% 
17 
9% 
30 
16% 
27 
14% 
27 
14% 
29 
15% 
33 
17% 
16 
8% 
193 
Total 64 56 113 97 108 72 85 59 654 
  Kilde: Egne beregninger ud fra data fra www.statistikbanken.dk/FLY6 
 
Tabel Xj: Tilflyttere til Møn fordelt efter fraflytnings amt og alder: (år 1995) 
 0-6 år 7-15 
år 
16-22 
år  
23-30 
år 
31-40 
år 
41-50 
år 
51-60 
år 
61- år  Total 
Københavns 
amt 
27 
11% 
21 
9% 
26 
11% 
38 
16% 
40 
17% 
29 
12% 
31 
13% 
24 
10% 
236 
Storstrøms 
amt 
28 
12% 
22 
9% 
53 
23% 
49 
21% 
27 
11% 
34 
14% 
13 
6% 
10 
4% 
236 
Øvrige 28 
13% 
27 
13% 
25 
12% 
27 
13% 
36 
17% 
32 
15% 
23 
11% 
11 
5% 
209 
Total 83 70 104 114 103 95 67 45 681 
  Kilde: Egne beregninger ud fra data fra www.statistikbanken.dk/FLY6 
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Tabel Xj: Tilflyttere til Møn fordelt efter fraflytnings amt og alder: (år 1994) 
 0-6 år 7-15 
år 
16-22 
år  
23-30 
år 
31-40 
år 
41-50 
år 
51-60 
år 
61- år  Total 
Københavns 
amt 
26 
12% 
16 
7% 
21 
10% 
45 
21% 
33 
15% 
27 
13% 
14 
6% 
34 
16% 
216 
Storstrøms 
amt 
17 
9% 
13 
7% 
55 
28% 
37 
19% 
26 
13% 
18 
9% 
15 
8% 
13 
7% 
194 
Øvrige 25 
13% 
14 
7% 
36 
18% 
39 
20% 
26 
13% 
21 
11% 
16 
8% 
20 
10% 
197 
Total 68 43 112 121 85 66 45 67 607 
  Kilde: Egne beregninger ud fra data fra www.statistikbanken.dk/FLY6 
 
Bilag 9 – Den kreative klasses motivationsfaktor 
 Kreativ klasse 
Boligpriser 4 pers. 
Familie forhold 4 pers. 
Natur og rekreative muligheder 8 pers. 
Arbejde/skole m.m.  
Kendskab til området, sommerhus el. 10 pers. 
Lille samfund 2pers. 
Drømmehuset 2pers. 
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Bilag 10 – Sammenhæng mellem alder og motivation for at flytte/tilflyttere fra 
København 
 16-22 år 23-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61+år 
Boligpriser  3 pers. 1 pers. 4 pers. 1 pers. 1 pers. 
Fam.forhold 2 pers. 3 pers.  1 pers. 3 pers. 1 pers. 
Natur  3 pers. 5 pers. 5 pers. 1 pers. 3 pers. 
Arbejde/skole  1 pers.     
Kendskab til 
omr. 
 2 pers. 3 pers. 2 pers. 1 pers. 4 pers. 
Alder     2 pers. 1 pers. 
Sygdom      1 pers. 
Drømmebolig   1 pers.  2 pers.  
 
 
Bilag 11 – Forholdet mellem alder og erhvervsmæssig status 
 I arbejde Pensionist/ 
efterløn 
studerende Arbejdsløs Ud af 
16-22 4  2  6 
23-30 8  2 1 11 
31-40 10 2  1 13 
41-50  9 1  1 11 
51-60 5 7 (54%)   13 
61- 2 4 (67%)   6 
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